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Madrid 16 de febrero. 
PANDO T L I N A E E S 
El general Pando ha dirigido una car-
ta á loa periódicos, defendiéndose de los 
cargos qne se le han hecho por haber 
conservado el muelle de Daiquiri. Dice 
que él había ordenado al general Linares 
la destrucción de dicho muelle. 
CONSEJO D E MINISTROS 
SI Consejo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia de S- M. la Reina Be-
gente se ha reducido al discurso resumen 
de política interior é internacional hecho 
por el jefe de gobierno, sin que en dicho 
discurso haya habido ninguna nota sa -
lienU. 
Después del Consejo firmó S. M. la Rei-
na un decreto reorganizando el Tribunal 
do Cuentas del reine. 
FALSA ALAEMA 
La noticia de la aparición de una parti-
da insurrecta en la provincia de Castellón 




En el momento en que telegrafío están 
los ministros celebrando consejo, y al en-
trar han dicho que el principal asunto 
que han de tratar será el del programa 
parlamentario. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 11-
bras esterlinas á 32.43. 
{Quedaprohibida la r e p r o d M d ó n de 
hs telegramas que anteceden, con arregla 
mi articulo 31 de la L e y de PropiedM 
Intelectual^ 
CAMBIOS 
8? Londres á 60 d̂ v 19 á 191 % P. 
4? á 5 id. 
843 á9i id. 
17 á 18 Dto. 
35 á 4 




Gotimi6n o&cial de la Bj privada 
Silletea del Banco Español de 1* Isla 
&e Cuba: 7 á 7 i valor. 





FOSÓOS p o B U u o a 
OMicMlonti AjunUmieato 1? 
CWigMlonM Hipot«ouÍM dai 
•xomo. •7uitámlonto...aMM 
yWMm HtyetvourWi de It l i l i 
AOOIOMH. 
• U M Bipaael ta U lila fit 
U WtlMU,>*aaH»aa»aMa.oaili» 61i i. 
•MMAnlOOU.aaaa aaam MoiUlUal. 
•uMdel Üomcrolo S7¿ k 
Compañía de JTenootrrlle» OnJ 
CUM de 1* Habuis j Ahunat-
KM de iUd» 7 ú | á 
BeaptUede Oemlnoa de Bi* 
rre de Girdeoiu j Jtíonro..,.. 96̂  á 
OenptlUe Dnld» de loe Fwro-
wnrüeede Calbaiién.aaa». 96f í 
OempelUede Uunlnoi de Oto 
RO MaUuui á a&bkulUia... lúüi t 
Oeapafil» de Camino* de Ule 
no de8juca>UGrende..,.lM. 96i • 
Bt«rn*f* de OMUIBO» de Qiv-
po de Oien uesoe j VUIeoIê i. 8: í 6 
P—yelte del Venoearril ü i -
toBO..aa»..a. . . . . . . . i » 
OttapaflU del r ferro carril del 
OM(e....aa.> ••••aaa.a 90 á 
Compatla Cabana de Alumbra-
do de QUÍ 10 á 
Bouoi Utpoteaarios de le Com-
pefiíe de Gas Consolidada.. 51 i á 
Compañía de Gas Hupauo A-
medeana Cousolldada 16 i 
Bonee Hlpotecarioi Conrettl-
doedeGae Consolidado.... 52 & 
Keüoería de Arúoar de Cárde-
naa 4 á 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 31 ¿ 
Empresa de Fomento y Nave-
gaolón del bnr 6 á 
Ompa&UdeAluaoeuej) de W 
fMI«d« la Uabana.a...a«« 1 á 
OkUgaelonei Hlpoteoariu d» 
Oteafaegoer VtUaclara....M 106 í 
Oidnpa&la de Alma&wes & 
gaata Catalina - . „ • • , 1 á 
••4 Xelefdaioa de la Babaua 74 á 
QMdlte Territorial Hipetsoailu 
4«laI*ladeCuba...a,a..a.. ÍÚ 
OwBpa^de^onJa deViTew» dlesliaal 
ff tnoeanrlldoGibaraá Holgóla 
•Hf»*» « U d 
OWi<a«iOaM.aaa«a..aaaaaiM 61 d 
rtfrooanil de San Cayetaao A 
TOaJafc-Aaeíonee „ „ i j 4 




























Habana. 16 da fabrero 4< !«< 9 
DE OFICIO. 
R E a t . A M E N T O 
DJ£L 
R1GIMEN Y POLICIA DEL PUERTO 
DE LA HABANA 
AETÍCTJLO I 
Ningún buque ya esté á la gira ó atraca-
do á un muelle, puede variar de lugar sin 
permiso del capitán del Fuerte y sin tener 
rráctico á bordo, sobre todo para pasar 
entre bajos ó canales, aunque el eapitán 
los conozca con toda seguridad y estas ma-
niobras se harán, siempre que las circuns-
tineias del tiempo lo permitan. 
Loa infractores de esta disposición paga-
rán la multe de doce peses oro y veinte y 
cuatro en caso de reincidencia, y en ambos 
caaos, los derechos que corresponden al 
práctico como si lo hubiese conducido, 
Los capitanes están obligados á disponer 
las maniobras necesarias paralas indica-
clones que les haga el práctico y obedecer 
cualquier orden del práctico mayor. 
ARTÍCULO H 
E l capitán de todo buque, á su llegada á 
puerto, se presentará al capitán del puerto 
y le entregará su roll y listas de pasajeros, 
y á su salida, lista do la tripulación y lista 
de pasajeros. 
ARTÍCULO m 
E l capitán de todo buque que conduzca 
pólvora á bordo, exceptuándose los de gue-
rra, está obligado á participárselo al prác-
tico cuando éste vaya á bordo, para dispo-
ner su depósito ó lugar determinddo donde 
deba quedar el buqae. 
ün caso de depósito, el capitán del bu-
que recogerá, el día anterior á su salida, 
la orden de la Capitanía del Puerto, para 
reembarcarlo. 
ARTÍCULO I V 
En ningún buque surto en el puerto se 
dispararán cañonazos ni armas de fuego 
l i a • ! debido permiso, bajo multa de quin-
ce pesos, á no ser que la nétsesidad de ha-
cerlo esté plenamente probada. 
Igualmente e s t á prohibido calentar á 
bordo brea, alquitrán ó sebo, el infractor 
pagará cincuenta pesos de multa, si el bu-
que se halla atracado al muelle y veinte y 
cinco si está á la gira y en todo caso el ca-
pitán será responsable de las consecuen-
cias de su falta. 
ARTÍCULO V 
Todo buq ue debe pedir permiso para to-
da carena ó recorrida, ya sea en seco ó á 
floto y ninguno podrá verificarlo sin el per-
miso del capitán del puerto, quien e«Io 
concederá previa solicitud. E l infractor 
de esta disposición pagará la multa de cua-
renta y dos pesos, si se halla atracado al 
muelle y veinte y cuatro si estuviese á la 
gira. 
E l buque extranjero q ue necesita repa-
raciones de entidad, emp leando los recur-
sos del puerto, ya sea que se halle atraca-
do á un muelle ó bien esté á l a gira, solici-
tará dicho permiso por medio de su Cónsul 
respectivo y si no tuviere, por su con» i g -
n a taño ó por el mismo capitán. 
ARTÍCULO V I 
E n el caso de incendio en un buque na-
cional ó extranjero, atracado al muelle 6 á 
la gira en el puerto, es obligación de todo 
capitán el mandar auxilio, á la mayor bre-
vedad posible, al buque incendiado, con 
botes esquifados y pertrechados con bozas 
de cadena para remolque, hachas para pi-
car y demás que se consideren oportunoa, 
según los casos. 
- IÍOS capitanes que no cumplan con este 
deber, si no justificaran causa qué se lo 
Impidan, quedarán sujetos á la multa de 
$8, 16 6 24, que determinará el Capitán del 
Puerto según su buen criterio. 
E n la misma pena incurrirá el oapitán 
que podiendo, no prestase auxilio á la em-
barcación grande ó pequeña pue se desa-
marrase. 
Los remolcadores de incendio prestarán 
auxilio Inmediatamente, al buqne Incen-
diado. 
ARTÍCULO V I I 
Ningún buque que sea nacional ó* ex-
tranjero podrá tomar lastre ni desembar-
carlo sin el permiso del Capitán del Puer-
to, el que dispondrá por conducto del prác-
tico mayor, el punto donde debe remover-
se el buque para tomarlo ó depositarlo} el 
infractor de este artículo pagará cinco pe-
sos de multa por tonelada si se halla á la 
gira y diez pesos si está atracado al mue-
lle, donde según los casos y estación podrá 
serle permitido tomar algún lastre, siem-
pre con el especial permiso del Capitán del 
Puerto. 
E s igualmente prohibido, bajo la misma 
pena, botar cenizas ó basuras. E l oapi-
tán, que infrinja esta disposición, pagará 
cinco pesos de multa por la primera vez y 
el doble en caso de reinoideficia. 
ARTÍCULO V I I I 
Ningún buque, va sea nacional ó extran-
jero, podrán atracar á los muelles sin el 
permiso del Sr. Administrador general de 
la Aduana y siempre lo hará bajo la direc-
ción del práclico, que será responsable de 
su amarrado, sin que le sea permitido al 
capitán variarlo de modo alguno, d é l o 
contrario, pagará la multa de cincuenta 
pesos oro, con más el valor de las averías 
que cause en el muelle ó buques inmedia-
tos. Tampoco podrá veriScarlo sin ejecu-
tar antes las maniobras de velaa ó arbola-
dura que el práctico ordene, sin cuya di? 
rección no podráu hacerse remociones de 
los muelles, ni variación de amarrado ó 
fondeadero. 
Los buques de vapor que atraquen á los 
muelles tendrán cuidado con los fuegos de 
sus máquinas, para que no salgan chisp as 
por sus chimeneas. 
ARTÍCULO I X 
Está prohibido amarrarse ó dar espías á 
las balizas ó boyas colocadas para marcar 
los bajos del canal de entrada y resto del 
puerto; pena de diez pesos oro de multa, 
eon más los gastos que ocasione la reposi-
ción de las balizas en su lugar, si se hubie-
ren movido de él. 
ARTÍCULO X 
Está terminantemente prohibido que las 
dotaciones de los buques, ya sean naciona-
les ó extranjeros, bajen á tierra con armas 
de ninguna especio, lo cual se encarga efi-
cazmente á los capitanes, para que hagan 
las debidas advertencias á sus tripulacio-
nes. 
Los contraventores serán penados con a -
rreglo á las leyes, y á proporción del daño 
que causaren. Todo buque nacional 6 ex 
tranjero qne por desórdenes á bordo, des 
pués do puesto el sol, ó de día en caso ur-
gente, necesite auxilio de fuerza armada, 
lo solicitará su capitán, piloto óoontramaes 
tre, del buque de guerra más inmediato y 
dará parte por esorito de la ocurrencia al 
capitán del puerto. 
Ningún capitán de buque extranjero pue-
de desembarcar individuo alguno de su do-
tación, sin el permiso de «u cónsul y si es 
nacional, aunque sea de cabotaje, sin el del 
capitán dol puerto. 
ARTÍCULO X I 
^ T o d o capitán está obligado á impedir 
atraque á su buque, de embarcación algu-
na, antes de recibir la visita de la diputa-
ción sanitaria del puerto. Por la contra-
vención á este artículo se le impondrá la 
multa que señala el reglamento de sanidad. 
ARTÍCULO X I I 
Si por estar el capitán ocupado en ma-
niobras dol buque, no advirtiese y no pu-
diese por tanto, impedir el atraque de que 
trata el artículo anterior, solo recaerá la 
pena sobre los que cometan la falta y el 
patrón que los conduzca, abonando cada 
uno de estos la multa de reglamento, y c a -
so de no satisfacerla, sufrirán la prisión 
que en ol mismo se marca. 
ARTÍCULO X I I I 
E l capitán de todo buque que haya ter-
minado su descarga, lo partipará á la di-
putación sanitaria del puerto para ser ins-
peccionado por el módico á quien corres-
ponda este servicio. 
ARTÍCULO X I V 
Ningún buque podrá admitir carga ni 
despacharse sin haber aldo inspeccionado, 
según se previene en el artículo anterior y 
sin haber obtenido una papeleta de la d i -
putación sanitaria en que se exprese: S a -
neado y listo para cargar ó para salir. 
ARTÍCULO XV 
Todo capitán de bjaquo mercante hará 
izar la bandera nacional, siempre que el 
buque de la insignia largue las sayas á po-
pa y proa, bien porque sea de fiesta ó por 
cualquier otro motivo. 
Los buques nacionales arbolarán además 
la contraseña de la provincia á que perte 
nezc an y la suya particular, cuando en los 
días de gran celebridad se engalane dicho 
buque de la insignia. 
Al ausentarse de á bordo el capitán pre 
vendrá al individuo que quede hecho cargo 
del buque, cumpla lo dispuesto anterior-
mente, pues que, de no hacerlo, le resulta-
rá un cargo. 
ARTÍCULO X V I 
Para que los buques fondeados en este 
puerto puedan asegurarse con la convenien-
te anticipación en el caso de anunciar mal 
tiempo los barómetros, se establecerán las 
siguientes señales que habrán de largarse y 
mantenerse izadas algunas horas en el asta 
de bandera situada en el edificio do la c a -
pitanía de puerto. 
1".' Bandera triagular roja significa: A -
pariencia de mal tiempo. 
2? Bandera triangular azul y amarilla 
por mitad horizontal, significa: Apariencia 
de muy mal tiempo. 
Cualquiera do las anteriores banderas 
con una bola negra superior, manifiesta 
que hay indicios de que cesa el tiempo qu e 
la correspondiente señal expresa. 
ARTÍCULO X V I I 
Todo buque de vapor deberá disminuir 
la fuerza de su máquina cuanto sea posible 
desde el momento que se halle tanto avan-
te con el Morro á su entrada en puerto, ó 
hasta que ae encuentre en dicha situación 
si sale de él. 
Los contraventores, además de las ave-
rías que cansaren, pagarán la mnlta de 
treinta pesos, no siendo la primera vez 
que concurran á este puerto, y de todos 
modos, si se probase que el práctico les ha 
enterado de esta providencia. 
ARTÍCULO X V I I I 
Está prohibido todo tráfico en el puerto 
y carga y descarga de baques en los d ías 
festivos. £1 Infractor de esta disposición 
pagarán ana multa de cinco pesos oro. 
ARTÍCULO X I X 
Ningún capitán ó patrón podrá embarcar 
individuo alguno de dotación, sin que esté 
debidamente documentado y autorizado su 
embarque por la comandancia do marina; 
tampoco podrá desembarcarlo sin dicha 
autorización; pena de veinticinco pesos oro 
de multa por cada individuo respecto al 
que no se hayan llenado dichas formalida-
des y el doble, ai se encuentra á bordo ile-
galmente después da su despacho por la 
aduana, ó resulta desertor. 
Todo capitán de buque, así nacional co-
mo estranjero reconocerá al inspector de 
buques nombrado y autorizado por el go-
bierno para inspeccionar y revistar las do-
taciones á su salida del puerto, extrayendo 
de los anamoa al individuo que se encuen-
tre indocumentado y estando en el deber 
de auxiliar al inspector en lo que fuere ne-
cesario, 
ARTÍCULO X X 
Loa prácticos de número, del puerto, sa-
rán diez. 
ARTÍCULO X X I 
Los prácticos del puerto saldrán á tomar 
los buques á una milla fuera de la boca en 
circunstancias ordinarias; en las extraordi-
narias los esperarán lo más afuera que ellas 
les permitan. Su cometido terminará cuan-
do loa buques queden fondeados en el lugar 
que les corresponda. 
ARTÍCULO X X I I 
Los prácticos quá piloteen embarcacio-
nes salientes las acompañarán hasta 1» bo-
ya exterior, si el viento fuere favorable y 
entablado; pero si reinare calma ó viento 
escaso, seguirán á su bordo hasta dejarlas 
bien franqueadas y sin recelo de tener que 
fondear en el placer ó en la costa do sota-
vento. 
ARTÍCULO X X I I I 
L a s embarcaciones de loa prácticos esta-
rán pintadas de negro, con una P. blanca 
en cada amura: largarán además una ban-
dera cuadrada azul con la misma P. blan-
ca en su centro. 
ARTÍCULO X X I V 
Cada práctico llevará siempre consigo 
una credencial que justifique su carácter de 
tal, en caso de necesidad. 
ARTÍCULO XXV 
Para laa entradas y sajidíja durante la 
noche el práctico hará colocar previanjente 
luces en las balizas correspondientea del 
Canal. 
ARTÍCULO X X V I 
Solo los prácticos están autorizados para 
pilotear los buques en entradas y salidas y 
movimiento dentro del puerto. 
E l capitán que prescindiere de sus servi-
cios, no estando exento por laa preacripcio-
nes de laa tarifas, lo pagará como ai lo h u -
biera tomado, quedando además responsa-
ble al daño que por falta de él pueda cau-
sar, sin que le sirva de excusa tener á 
bordo algún pescador, ú otro individuo 
conocedor de la localidad, Pero si justifi-
care proceder esto de omisión ó descuido 
práctico, que no acudió oportunamente, 
abonará éste último de su peculio, al fondo 
común, el valor del practicaje, sin perjui-
cio de la corrección á que su falta de celo 
le haga acreedor, 
A R T I C U L O X X V I I 
E l individuo inscripto ó no, que sin nom-
bramiento de práotipo, piloteare un buque, 
pagará cincuenta pesos oro de multa en 
caso de insolvencia, sufrirá la prisión sub-
sidiaria, sin perjuicio do la responsabilidad 
que pueda caberle por loa daños que bajo 
su dirección pueda sufrir el buque, ó cau-
sar á otros. 
ARTÍCULO X X V H I 
E l práctico piloteará al buque desde el 
bote, sin subir á bordo otando trajere pa-
tente sucia, ó novedad sanitaria. 
E l práctico que inadvertidamente entra-
re á bordo sin deber y quedare incomuni-
cado por ello, abonará de su peculio, al 
fondo común, ocho pesos oro diarios, no 
pasando el entredicho de tres días y cuatro 
diarios por cada uno de los siguientes, sien-
do mayor la incomunicación. Si no conside-
rando el practico necesaria su subida á bor-
do del buque para seguridad de su mani-
obra, la verificare á instancia expresa del 
capitán, ó porque este le ocqltare su verda-
dera situación sanitaria, abonará el buque, 
además del practicaje correspondiente, ocho 
pesos diarios, no pasando el entredicho de 
tres días, y cuatro posos diarios por cada 
uno da los siguientes, siendo mayor la i n -
comunicación al práctico detenido en él, 
como emolumento personai por el tiempo 
que no trabaja, 
ARTÍCULO X X I X 
E l práctico que se excusare de pilotear 
un buque correspondióndole, no mediando 
circunstancias de tiempo que so lo impidan 
á juicio del capitán del puerto, abonará al 
fondo común cincuenta pesos oro, sin per-
juicio de responder de los daños que su ne-
gativa pueda haber originado, ó será desti-
tuido. 
ARTÍCULO XXX 
Está prohibido á los prácticos recibir y 
conducir de unos buques á otros, gente, 
efectas y cartas, bajo la pena que corres-
pondan según las prescripciones Sanitariaa 
y do Hacienda. 
ARTÍCULO X S X I 
SI por escasez de gente solipitase algún 
buque el auxilio de todo ó parte de la es-
quifación del bote del práctico, dispondrá 
este suba á bordo, el número de hombrea 
que fije el capitán, no habiendo circunstan-
cia sanitaria que lo impida, próvio conve-
nio de abono de jornal correspondiente. 
ARTÍCULO X X X I I 
Todos los capitanes y patronea de loa bu 
quea recibirán del práctico mayor, un ejem 
f )lar de este Reglamento, que devolverán á a Capitanía del Puerto al pedir el pase de 
salida. 
E l que no lo hiciere, pagará un peso en 
oro ó plata y el que lo devolviese deterio-
rado, medio peso, que se destinarán á sa 
tisfacer el costo de la impresión de los mis-
mos. 
AHTÍCULO X X X I I I 
Sp limita el uso de pitos do vapor, á las 
señales establecidas por el Reglamento, pa-
ra evitar encuentros ó choques en la mar, 
y al pitazo prolongado cuando se desatraca 
de un muelle. 
A l barco que Infrinja esta disposciión se 
le impondrá la multa de diez pesos oro, por 
hacer uso innecesario de un pito ó sirena 
de vapor. 
B . J . CromweH, Commódoro C . S, Navy, 
Commandant ü . S, Naval Station and Cap-
tain of the Port of Havana. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 La N avarre: Saint Nazaire y esc. 
. . 15 Olivett*: Cayo Hueso j Tampa, 
— 17 Conde Wifredo: Cádie y esc. 
. . 18 Yucatán: New York. 
. . 18 Aransas: Nuera Orleans. 
. . 90 Colón: Coruña y esc. 
20 Miguel Jover: Canarias r eso. 
Sección Mercantil 
V A P O E E S D E TBAVBSIA 
S E E S P E S A N 
Fbro. 15 Mdaico: New York, 
. . 16 Olirette: Tampa y Cayo Hueso. 
— 16 Yucatán: Nueva York. 
. . 15 Madrileño: Liveroool r eio. 
. . 18 Aransas: New Orleaus. 
. . 20 M. L . Villaverde: Veracruz, 
. . 20 Vigilancia: Veracrus. 
. . 25 San Ignacio de Lojola: Cádiz. 
. . 26 Cayo Largo: Amberee y ese. 
. . 27 Telesfora: Iiiverpooiy eso. 
Marzo 3 Leonora: Liverpool y esa 
. 10 Oaditauo: Liverpool y etq. 
V A P O E E S COSTEROS 
8 B E S P E B A V T 
Fbro. 19 Antinógenes Menéndec, de Batabanó para 
Ciecfuegos, Casilda, Tuuas,Júcaro,Maa-
canillo y Cuba, 
. . £0 Josedta, en Bataband, procedente de Cu 
ba y esc. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 Bita: para CabaSaj, Bahía Honda, Bio 
Blanco, San Cayetano, XMmas, Arro 
TOS r L a Fd. 
. . 16 Joseflta, de Batabaaó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunaa, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 23 Antindgenes Menéndec, de Batabaaó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua r Caibarién, regresando loe lu-
nes.—Se despacha á bordo'—Viuda de Zulueta, 
a ü ADIAN A, da la Habana ios sábados i la* 6 de 
la tarde para Bio del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.—Se despachad bordo. 
p - Q T E B T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía* 
i) la 16: 
De Vsraoruz en S dias vap. francés La Naviera' 
cap. F uruier. irip. 213, tons. 2169, con carga 
y 200 pasajeros, á B Munt'ras y cp 
N- Yoik en 44 dias yap am. Yucatán, capitán 
Botierbon, trlp, 67, tous 2317, con carga y pa-
sajeros á Zildo y cp. 
N. Ysrk en 5 dias T4p, esp, Mtíiico, eap. Bo-
beitson, trin. 6', tons, 2021, con cargay pasa-
jeros, á M, Calvo. 
Orleans en 4 dias yap. ai?i. Qussie, cap. Bn-
jney, frip. 26, tons 575, con cafga, á Galbán y 
oomp, 
——Saleine Parse en 6 días gol. am. John H. Tin-
gue, cap. Jones, trlp, 10, tons. 482, con made-
ra, al Gobierno. 
Salidas de travesfa. 
Dia 15: 
Para Brunswick gol. am. Cora Mathews, capitin 
Browu. 
—Apalachicola gol, an. B. W.Morie, cap. New-
burg. 
—Tampa goL am. Nettie Shipmao, cap. Bayne. 
—Veracrnz yap. am. Concho, cap, Bisk, 
—N, Orleans vap, am, Clinton, cap. Patter. 
Dia 15: 
—Tampa vap. ing, Yarraouth. cap. Smith. 
Brnnswich gol. am. G. L Dilson, cap. Andef-
son. 
Tsmpico vap. Julia, cap, V^ca. 
^ara la mar vap. francés üilvaior, c.»p. Pjton, 
Mobiia vap. ing. Silvia, oap. Clark. 
——Veracruzy escalas, vía Cienfuegos, vap. espa-
fiol Miguel M. Pinillos, cap, Mengual. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEQABON 
De VERACBUZ en el vapor francés L a Na-
varra: 
Srss. P. Angel González y 4 de fa».—Florencio 
8. Leal—Enrique A. Gallardo—A. Faler—Berta y 
B. Gallardo—José Snarez y 2 de fam.—Regla Mi-
randa—Cándida Alvarez y 4 de fam —Regla 7 Ce-
lestino Snarez—Fernando Bnlmou—Bruna Sán-
chez—Ramón RnU—Isabel Hernández y 3 de f*m. 
—Blanca M. de Hierro y 2 de fim.—Manuel Boig 
—José M. y Diego Silva—Pedro Bodrígnez—Ra-
món Piida—Abelardo Fuentes-Patricio Ascolye— 
José y Vicente Pruneda—y. 4.ne*Ka 7 f? de 
lia—P. Fuenfee—A. Lagpmaejoo—P. Izaguirre— 
K. Guellec—Bosa F.uií—Ademíi 9̂  de tecóeT^ 7 
64 de tránsito. 
De N. YORK en el vap. amer. Yucatán: 
Sres. M. de Landa y 2 hijos—R. Mesa—A. G. 
Suaret—Rosa Fuentes—Alfonso Pérez—G, Barrios 
—Antón H. Campo—F- Dnate — F . ütaille—F. 
Mena—Aoemáa 44 excursionistas. 
De N. Y 9 R K ea el vap, esp. México; 
Señores Isac Champion—Ignacio Herrera—J. 
Méndez y fam.—A. Marques 7 fam.—A. Mora— 
O. Gobel—Además 21 excursionistas 7 5 de trán 
sita. 
SALIERON 
Para PROGRESO 7 VEBACRÜZ en el vapor 
Concho: 
Sres, S . Batista—C. Booth—A. G. Smith—M. 
Munson—MI Lorence—H. P. Booth—A. ̂ Viliams 
—VV. G. Ransag—G. L- Tim—Juan Fernandez— 
A. Nelion—M, Lleron—f. {Jioth—F. üreuegnia— 
E . J . Pearson—B¡( de la Rosa—F. da la Cne.u— 
Isabel Rodríguez—Serafin Ortega—José Gutiérrez 
Manuel García—Manuel P, Fernandez-D, G. Nest 
Antonio Frandi. 
Para TAMPA 7 
OÜvette: 
Pres. G. ^V. Hoober y seaors—J. Alvarez—P. 
García—B. Riera y señsra—E. W- Lendíí)—F- C. 
B ook—E. M. Davís--H. Ma^srton—C, É. Groe* 
Slmmon— .̂ F. 8mith-J. H Baraes-P. L . 
Rastillos-E- D. Iferrick*—J. Jesup—B. Powall— 
W. Cristopher—Alvaro Bedn—A. B. Benitez—G. 
L . Vetiel—J. Browa—Antonio Nlcolas—W. Strang 
—T. Tomas—Julián Ge7es—María Pujol—J. Wil-
son—J. G. Riv.ro—James B, Mitchell—Manuel 
Cstayo—C. Fernández—V, Canto—Juan Bancell 
W. 8. Ryan—J. Deianej—José V. Jurado—Emi-
lio Hernández y 30 más. 
Para TAMBA, en el vap, ing. "Yarmouth": 
Sres. R. J . Peña y 2 más-M, Llano^-T. San 
Mar in, señora 7 7 hijos—Luis Blanco—Rosa Dei-
rr&—Además 29 excurs onisUs. 
4?4 
100 c; leche Hingland $5.25 
10 chocolate ' o r u ñ a . . . $0.25 libra 
1%Q C2 sardinas latas gran-
d e s . . . 13 ctt. 
100 c/ aceite latas, 23 Ibs , . . 
68 fM vino tinto Priorato.. 
20 ?2 id. id 
20 Z4 Id. id ^ 
50 cj coñac Cristal $10 
25 c? sardinas Ramell $19 
Rdo 
Vapores de travesía 
LIMA fie GfiANDES MORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Piinllos, Izquierdo y C' 
C A D I S S . 
Puerto Bíco y Fort lio Frace 
E l vapor francés 
SALVADOR 
c a p i t á n P I R O N " 
Saldrá sobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y vepU-= 
lados camarotes para ambas pueítoa, así 
como carga con conocimien^Q directo para 
Trinidad, Campano, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curagao, 
Col¿»ü y PacLfico á precios reducidos. 
B r i d á t Montros & Co. 
E l vapor español de 6,500 toneladas 
01 DO 
752 a9-9 d9-l0 
una 1 M E S 
H U E V O S T & A S A T & A N T I Q 0 8 
m BE J, ¿ E S Y SEfiRl 
C. HUESP. en el yap. ampr. 
Entradas de cabotaje 
Dia 16: 
H"No hubo 
Despachados de cabotaje 
Dia 16: 
t y No hubo. 
Bnanes qne ban abierto registro 
Para N. York 7ap. esp. Méjico, cap. Oslé, por M-
Calvo. 
Boques qne se han despachado 
Para N. Orleans Tap. am Clinton, eap. Patten, 
por Oalban y cp.: con 53 barriles plSas, 
Para Tampa vap. ÍHR. Yarmonth, cap. Smith, por 
G. Lawton Childs j Op, En lastre. 
Miaml vap. em. Lincoln, cap. Marr. por Zaldo 
• cp. lastre. 
PrO£reBo y Veracruz vap. esp. M. M Pinillos, 
cap. Menffnal, por L Saenz y cp.: con efectos 
y carga de tránsito. 
Matanzas vap, esp, Alicia, oap. Aldamiz, por 
J , Baloells y cp. De tránsito. 
N. Oileans vap, am. Guseie, cap. Blrney, por 
Qalban y cp. En lastre. 
Para la mar vap francés Le Salvador, cap. Pitón, 
por Bridat M. y cp En lastre. » 
Baques cou registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, cap. Tetras, por P* 
Espinóla. 
Para Projrreso y Veracruz vap, esp. Alava, capi-
tán Bepteeui, por M. Calvo. 
Para Montevideo berg. esp. Indio, oap. Barceló, 
por J . Astorgui. 
Para Barcelona barca eip. Kosario, cap. Sobrino 
por A. CabaUero, 
Para p. Riño, C'diz y Parcelona vap, esp. Coldn, 
cap, Camps, oor M. Calyc, 
Para Delaivare, B., W,, bej. am. Oliye Thurlow, 
oap. Hanees, por Antonio Caballero. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Conde Wlfredo, cap. Andraca, por L . Saenz 
y cp. 
-8t. Nazaire y escalas vap. francés L a Navarro, 
cap. Tournler, por Bridat, M. y cp. 
N. York vap. am. Yucatán, cap. Robettson, 
por Zaldo y cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Rabat, oapitán 
Mir, por M, Calvo. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Smith, por G. Lawton Childs y Cp,: con 
Cádiz, con escala en Matanzas.tvap. alemán 
Fulda, osg;, Patermom, por M Calvo, 
líarcfl'íf.u, con escala en Matanzas, vap. espa-
ñel 5. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo, 
Santander vap. esp. Mignel Gallart, cap. Mas, 
Seguranca, cap. Hansen, 
Babaf, eap. Mir, por M. 
York vap. amer. 
por Zaldo y cp. 
•—rVoracrug vap. esp, 
Calyo. 
-—-Nueva Qrloan» yap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, porE. Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp, Juan Forgas, 
eap. Naoher, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. ftilly, oap. Kenksen. 
-•—Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M, Calvo. 
Nuevitas y M álaga vap, esp. San Asgnftu, oa-
Sitán Munarriz, por M. Calvo, í, York vap, amer, Santiago, oap, Lelgthon, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap, ing, Arecuna, oap. Mao Keaiie. 
ñor Zaldo v cp, 
» . York vap. esp. M. L- Villaverde, oap. AW 
por damiz M. Calyo. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tenías efectuadas el día 16 
Vap. ISLá DE PANAY; 
16 ci lacones $3.75 
1 longanizas $25 
17 cj l a c o n e s . $ 3 . 7 0 
Vapor SATURNINA: 
800 can2 papas gal legas . . . . Rdo 
ALMACEN: 
300 b; papas Halifax $3.75 
100 b/ id. americanas. . . $3.50 
60 s/ frijoles n/ Isla Rdo 
400 8̂  aToz semilla $3 
100 &i id. canlUa. 






E l magnifico y rápido vapor eapañol 
MIGUEL JOVER 
Capitán J. de Luzárraga. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
mnsión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
icado en el Lloyd«í» 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldi l de la Habana bácia el dia 20 de 
Febr<ro, D I R E C T O para 
Canarias, 
M á l a g a 7 
Barcelona 
Admite pasajeros de 1$, 3* y 3* clase 
en e i8 eapaplots^s y elegantes cáwaraa y 
YPíiniado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para ios citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Ba lce l l s y C p , , 8, en C . 
C u b a , 43 . 





áelaCijaí ía á Ü £ Trasaíltíca 
A N T E S D B 
E L VAPOR 
M É X I C O 
capitán OSLÉ 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 17 
de Febraro á las 4 de la tnrde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
La* pdlicaa de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serA» 
nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las aa-
más, bajo la cual pueden asegurarse (bdóá los efec-
tos que se embarquen en'sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aorobado por R. O. del Ministerio de 
Dltramar, fecha 14 de , Noviembre de 1887, el cu^l 
dice así: 
«Los pasajeros ^eberán escribir ŝ bre todos los 
Imito» dé su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
darameute estampado el nombre y apellido de su 
dueño así como el del puerto de destino. 
De mis pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oñoios nám. 2S. 
9 i l -S 
E L VAPOR 
O O L O I s T 




el día 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula*. 
So reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aprobado per R. Q. ilel Ministerio de 
Ultraaiar, fttohá 14 de Noviembre de 1897, él cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de de&tino, 
can todas sus letras y con la mayor claridad.! 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rajapnte estsmpaUo el neiQbra y apellido de su due-
Ko. así como el del puerto de destino. 
De más pqrménores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
K L VAPOR ESPAUOL 
M. L. VILLAYERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para NEW YORK el 20 de Febrero á las 
cuatro 4e 'a tarde. 
Adnüte carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
p, Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
emás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una póliza 
tetante, así para esta línea eomo para todai las de-
más, bajo la cual pueden ssegurarea todo* lot efec-
tos Que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos U atención de los señores paiajem ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes r de) or-
den j régimen Interior de los vapores deesta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra' 
mar, fecha 14 " 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M - E N T E el 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos oa sus E S P A C I O S A S C A M A R A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso T A B A C O para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
M U E L L E S D E S A N J O S E . 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
P I R E C T O á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa qua salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sua con-
signatarios: 
L . SAENZ y Comp, 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t Mail Xáne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo & la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles 7 Sábados 
por la tarde llegará an rapar que saldrá directa-
mente para Port Tampa los jueves y domingos á 
las ocho de la ma&aaa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios j IO-
fectorios, para todos los puntos de los Astados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pan-
tos de los Estados Unidos j los equipajes se despi-
chan desde este puerto al de su destino. 
- A T I E S O . 
Para conveniencia de lea se&ores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GK X.awtpnChilds 
MEBCADEEES 22. ALTOS. 
Ferrocarriles Unidos de la líabana 
y Almacenes de Regla Limitada 
COMPAÑIA 1N rERNACIONAL—SKCKKTAKIA.. 
üon Manufil Menénijez 7 Alvarez, ha participa-
do la pérdida del certificado núm»ro 783 por nuevo 
acciones que le fué expedido por la antigua Com-
pafiia "Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de KeK'la" con Jes nú-
meros 21,290 á 21,298, e' 8 de agotto de J889. 
Lo que per acuerdo del Consejo se haca público, 
adviniéndose que después de transcurrir dos me-
ses desde la publicación de este anuncio sin que 
medie reclamacióu de tareero, se considerará nu'o 
aquel documento, procedióudoee á lo que haya lu-
gar. 
Habana enero 34 de ISW —B'l Secretario, P. 8 , 
Francisco ib. Steeíer». 480 alt 3-27 E 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
ÜOBEINOSJJ HBEREBá 
A V I L E S 
oapitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luí el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará lot miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á Bagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mafiana. 
Se despacha por sos armadores. San Pedro 6. 
C O M I A OE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al püblico que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 70 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Únidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas do todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
^o de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vaporas y ferro-
carriles. 
Agentes : Z a l d o y Comp. 
o,U87 78-2 d 
J U É i 
C O T 3 A 7 8 
Baeen pago» por el cabla, irán le1ir«s X torta y 
Itrga vi<la y d*m sartas da ovédito sobro Weí York, 
tflladelfta, Nev Orladme, San Fieanclsoo, Lcadro»,. 
París, Madrid, Karoalonaj demás oapitaías y eluda-
de* itnpcrtaLtas de lo* festadte Unidos y Europa 
utoomo «obre todos lotoiebloi dafispaSa? t u 
provixoiaa. 
o Í019 ( TO-1S Si 
O F I C I O S N X J M . 1 9 
101 15-E 
m 
L I I Í B A X)B L A S A N T I I / L A » 
T O O L P O D B M E X I C O 
13, 
De HAMBÜKGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PÜEKTO RICO 
La Empresa admite igualrneute carga para Ma-
tansas, Cárdena?, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta Norte y Sur de la 
li>la de Cuba, siempre que haya la carea suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordoanx, Bro-
man, Chorbourg, Copeahageu, Génova, Grimsby, 
Mpbhesier. Londres, Nápoles, Southampion, Se-
tterdam y Plymouth. debiendo loe cargadores diri-
girse á los agentes de la CompaJSÍa. en dichos pun-
tos para mis ponuenoreis. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con Bacalao eventuales en IIAYTI, SANTO DO-
IvrrNOO T ST. THOMAS. saldrá sobre ol 6 de 
Febrero de 1899 ol vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dbhrou 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores enes se facilitan en la casa consiirnatakia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca 'apor, será trasbordada en ^mburgo 6 en 
el Ha rrfe. & conveniencia de la Eújpre^á. 
EHt¿>*i>or, hasta nueva orden, ue admite pasa-
loros. 
JUa oarga so recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistraolán de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la (Huposición do los setlo-
les cargadores sus vapores nyu. vaoü/ir carga en 
uno 6 más puertos de ia costa Norte y Sur de 
isla de Caba, siempre que la carga qae se ofrezca 
sea sufleiente para ameritar la escala. Dicha carca 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Haraburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
^Envigue He i lbut y Cp, 
(Socieded en Comandita) 
San Ignacio 54, Apan'tado 729, 




E S Q U I N A A 
Spanish American Light and Power 0o. | x S ^ m S ^ ^ 
Coneolidated. 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto por falta de qimrum 
la Junta general ordinaria de accionistas de esta 
Compañía coavocada pasa el dia 12 dsl que cursa 
por disposidón del Sr. Vioe-Presidenta se cita por 
este medio para la que deberá celebrarse el dfa 26 
del corriente á las 13 de la mafiana en la oalzada 
del Principe Alfonso núm. 1. coa el miaato objeto 
Sue la anterior, é sea nombrar la Comisión glosa-ora que hi de examinar é informar sobre las 
cuentas del último ejer .icio. 
Se advierte qne, de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 24 de los Estatutos se declarará constituida 
la jauta con cualquiera que sea el número de ac-
ciones que en el la e»téa representadas. I T&í áf ^ 
Habana 16 de Febrero de 1899.—El Secretario I 1 3 1 « %M. 
General, Emilio Iglesia. C 26l S-16 
m 
S a e t í a pagos a i osafcl* 
feoillt&a eavt*s de c r é d l & e 
Giras letras sebrr. I.ur.dres. New Voík, MTe 
r Vaneóla, Fio: ene; %, "JÍÁ 
polea, Lisboa, Opot'to, Glbífiltar, íírein<>i>, SRídím» 
so, París, Harra^ Nuates, Burdeos. ÜiirjüiK. ISIM, 
•<«., et«. 
fiobvo todas la» cioUtolc..') y puiVi&r, ¿dbt* S'.-uas 
d« ISaL'orca, ibUa, If&ha» y'SadU Crx» ¿a 
Hftt. 
X W B S S T A 1 8 1 * * 
sobvíi Mrt&sca*, Cárdüaas, RcKcieúlor, SÜQU 
OalbarUu. {J»¿u» la Grande, 'i'riuídid, Cenfuero 
Manctl-Svmít*, Santiago de Cuba, Ctoae do A vil», 
StUns&uDlo, i'luar dsl alo. SifesTa, Í^LK/ÍO p-íneipr, 
MuafUa*. 
ftSSO 1B7-1; A.i> 
5* 
Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién 
SECBSXABIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en su sesión 
t m , A í á ü I A B , I O S 
c a r t a s de crád l fea y g i r a a l a t e a s & 
c a r t a y largra v i s t a . 
del dia de ayer, de conformidad con io prevenido I S™** ^o:*. NBaí» OÍIOIÜÍS, î eracr.tfp, KS>\ 
tutos de la i ̂  Swl Jllan d8 ̂ ^0 Rico, Landres, Barii, Bfefr 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Sosia, Jffán&lê , 
Milán, Oénova, Marielia, Havro, Síilie Naatei, 
áWnt O.uintin, Dleppe, Toulouse, Vísao^iá, i ncrea-
da, Paienao, Turtc, Meíiua, «»«., así co«:o «elwc 
t c d u U í cs.pitales y pcblaoíouos da 
en el articulo sesenta y siete de los Estat
CompaQIa, se convoca á los Sres accionistas á Jun-
ta general extraordinaria, que ha de tener luga r á 
las tres de la tarde del dia 18 de Febrero actual, en 
las oficinas de la Empresa, calle de San Pedro n? 
6, para someter á su examen, deliberación y reso-
lución una proposición presentada á la Direot iva 
para fusionar f sta Compañfa con otra análoga; ad-
virtiéndose que para la oelebración de dicha Jun-
ta han de estar representa las las dos tercera? par-
tes, por lo meuos, del número de socios y las dos 
terceras partes del valor nomiual del capital emi-
tido. 
Habana 4 de Febrero do 1599.—El Secretario, F . 
Maiia< y Urqui a. C 258 3i|-16 2s-16 
! 2 í l 166-15 F 
Banco íspañoi déla Isla de CubaM 
Habiendo participado á este Baaco ol Señor Don 
José Albardia y Pendas en representación de ta 
de su legitima esposa Doña Emelina Artidie-
lio, heredera de Don José Artidiello, el extra-
vío de lacerta de psgo expedida por la Tesorería 
General de Hacienda al constituir el citado D . José 
Artidiello en depósito las cuatro acciones de es-
te Rauco números 3897, 3830, 6991 y 10763 en flania 
para garantir el cargo del Corredor de Comercio 
do esta plasa Don Jslme ^Santacana, pidiendo asi 
mismo que se le devuelvan las expresadas acciones, 
el Sr. Director do esta Banco ha dispaesto que dicho 
extravio se anuncie por tres veces consecutivas 
en la Oacsta de la Haba»* y en el D IARIO DK X.A 
MABINA de esta capitali- y luego <n̂  trauasurran 
quince dias de la fecha de pub)ica6ián del último 
anuncio en dichos periódioQs sin oposición ni re-
clamación al^unaí se lloverá á cabo la devolución 
de'lfts pociones, quedando en todo tiempo Ubre ti 
Banco de responsabilidad. 
Habsna 13 de Febrero de 1899.—Ei Secretario 
J . B. Cantero. 802 S^ft 
AVISO —SE RUEGA A LO» QUE TENGAN pasaje como empleados para España, acudan á 
a Secretaría del Casino Español para firmar ios-
ancla en que KO piden 60 días de prórroga para el 
embarque. Neptuno. Parque Ceuti-d.]. 
822 U-16 S.1--7 
- 1 A I L S T M S H I P C O i P A N Y -
LINEA DE WARD 
Servicio regalar do vapores correos americano 
entro los puertos siguientes 
Nueva York 
H ubau a 
Nastau 









Salidas de Nueva York para la Habana y Taiu 
Sloo los miércoles á las tres ds la tarde y para la abana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
ineves á 1P» o.untro de la tardo y todos los sábados 
á las doce del di*, como sigue. 
YUCATAN Febrero.. 18 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio di?, como signe: 
CONCHQ,. . . yesero. . 13 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bicp 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasteros en 
su? espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La oorreapfcndencia 
se admitirá únioanienta en ia Administración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—La c&igíi so recibe en ol muelle de 
Caballería soiameuts el dia antes do la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
fo. Bromen, Amsterdnm. Rotterdam, Havre y Am-eres. Buenos Aires, Moiita7ldeo, Santos y Rio J a -
neiro con oonoetmiontos directo*. 
F L E T E S . — E J flete de ia carga para puertos de 
México aeré pagado por adelantado enmonada a-
mericana ó »n equivalencia. 
E l Tapcr amciicaco "Seguranza'' recibirá carga 
para New York en el muelle de Caballería hasta 
el jueves por la tarde. 
Participarnos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de r.ana solamente se admitirá carga en el mue-
lle baeta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los «eBores pasajeros que para evitar 
cuaBejftena en New York, se provean de un ertlñca-
do iffe aclimatación del Dr. Brunner en Guba 76, 
(bajos). da Noviembre do 1S87, el cual dice así 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre todoi los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañfa no 
admitirá bulto alguno de equipŝ e aue no lleve cía- | estar los pasajeros á bordo antee de esa hora, 
rúñente estampado el nombre y apellido de su duefia * Para más pormenores dirigirse á los agentes 
n i eomo el del puerto de destino. { Zalde ? Comp,, Cuba 76 y 78. 
M. Calvo, Oficios n. 28, 0821 115 a«A? 
Los vapores de la linea d« los soíijroJi James B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
Banco [spañol de la isla de Cuba 
Habiendo ^ariloipado á este Banco el Sr. D. 
Cri^tóhjl «loardo Alemau y Gatiórrea el ex rsvio 
.la la earta de pago exaed da por la Tesorería Ge-
neral de Hacienda al constituir en depóiito las 
cuatro acciones de este Bauco oúmeros 3736, 2T5T, 
2738 y l'¿26 < en flanea para garantir al car^o de Co-
rredor de Comercio de esUnla^m i>. Ruperto itu-
niagagoitia, pidiendo aaimiamo que se le devuel-
van las expresadas acciones, el Sr. Director de es-
te Banco t̂ a diepoesto que dicho extravio se anun-
cie por tres veces consecutivas ea la Qaeeta de la 
Habana y en el Diario de la Marina ds esta capi-
tal, y luego que trausenuan quince días de la fecha 
do publicación del ultimo anuncio en dichos pe-
riócicos sin opos'ción ni reclamación alguna, se 
llevar^ ácabo la devolución d» las aoelones, que-
dando 01, todo tiempo libr« ei Banco de resoonsa-
hilidad. 
Habeua 19 de Febrero de 1899—El Secretario, J 
B, Cautero. 794 3-15 
TbeHerekant Bank of 
' Halifax, Canadá. 
Capi ta l ^oaial . . 1 .500.000 
Surp lns $ 1250 . OOO 
Hacia el primero del próximo mes de Marto se 
establecerá en la calla de Ohrapía de esta ciudad 
una Sucursal del referido Banco con objeto de de-
dicarse á negocios bancarios en gen^raC préstamos 
sobre recibos de mercancía depósito en los A l 
mácenos, ete., e\c. 
Se desci¿<in*a yiápel comercial. 
ü; ré&ibo dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se_ compran y venden giros por oable, transió 
rencias, etc. sobre cualquier plaxa del globo. 
C-N160 fims, E91 
C o m p a ñ í a <Jei F e r r o c a r r i l de 
Sagua l a G r a n d e 
S E C R E T A R I A 
Por disposición da la Prasidenoia, on eumsli-
miento de un aoaerd» de la Directiva y de confor-
midad con lo prevenido por el artículo 87 de los Es-
tatutos de esta Compañía, se convoca á los señores 
accionistas á Junta general fxtraordinaria, que fea 
de tener lugar á las doce del dia 18 del oo;rioate 
mes de febrero en las oficinas de la Bnapresa, calle 
de la Obrapía n 23, par^ jo.uetor á su examen, de-
liberaoión y rê ol̂ Ciión una proposición presentado 
á la Diveotiva para fusionar esta Compañ a con 
otra análoga; advirtiéndose que para la celebración 
de la Junta habrán de estar representada.! pp? le 
menos la mitad mis una de las acciouca aúscritas, 
pndiendo asistir les señorea aociaulstas que lo sean 
con uu mes de auticipaciin. 
Habana 19 de febrero' da 1899.—Fernando 
Cantro ' c J 73 15 2 F 
de 
Immi del Ferrocarril Ae Mataras 
SECRETARIA 
L a Junta General ordinaria convocada para el 
31 del pasado Knero, no pudo tener lugar por no 
haberse representado en el acto el número de ac 
ciónos que previene el Reglamento; y por disposi 
ción nel Sr. Vise Preiideate, ea funciones de Pre-
sidente d* la Compañía, da conformidad con lo 
acordado per la Jauta Directivi, por segunda vez 
sa cita á ios Srds accionistas para oefebrar di-
cha Junta, el 2) del cortieats, á les docs del día, 
eu el salón destinado al efecto ea la Estación de 
García. En esa sesión, como estaba ahunciado, se 
presentar! el Balance del último año social: se lee-
rá el Informe de la Junta Directiva sobre éste; se 
procederá á la elección de dos vocales y se tratsrán 
los demás particulares qne se propongan. Y se ad-
vierte que la Junta se constituirá con los soelos 
bue concurran, sea cual fuere su ndmero y la frao-
ción del capital que representen, según lo determi-
na «1 artículo 44 del Reglamento. 
Matanzas Febrero 10 de 1809.—Alvaro L «vastids. 
| Seoretaiio. c <50 7_u 
A LOS TENEDORES DE B I L L E T E S 
del Bauco Español 
Invitamos á todoa loa señores tenedores 
de billetea del Banco Español de la Isla de 
CuUa, para qu'í se sirvan coucurrir á la 
junta que h^Wá de celebrarse en los salo-
nes de la Chimara de Comercio de esta c i u -
dad calle de Príncipe Alfonso número 3, el 
doaütigo íát] del corriente mes, á las doce 
del dia, con el objeto de tratar de las ges-
tiones que proceda y convenga liacer para 
el cobro de diebos billetes. 
Cada concurrente deberá traer á la junta 
nota exacta de la cantidad de diebos bille-
tes que posea. Los señores que quieran 
hacerse representar por otra persona, se 
servirán autorizarla por medio de carta 
flimada. 
Habana febrero 13 de 189!) —Wfckea Car-
nicer v Comp.—J. Rafecas.—Fraucisco Cua-
dra-—M. Cachaza y Corup. (S. en C . ) — 
Manuel Díaz .—Faust ino Romero.—Llnn-
d- raa, López y Comp.—Terán, Quevedo y 
Comp., pp. Francisco Quevedo. — Juan 
Howson, pp. Joaquín M. Pinillos.—Piñár» 
y Esquerro, pp. F . Piñán.—Coste y Com-
pafiia. 
Cta. 205 a 1-16 d 7-17 
Venduta pública 
El viernes 17 del actual á las doce, se reroafsrárr 
en esta venduta con interveucióa del Sr. Beprtf-
•ontante del Lloyd Inglés, 112 piezas pajil.u parn 
sombreros " 18 cojltas de dulce abrillantado de 5 
I braa, Oficios 7. 
Hibana If» febrero de 18f9.—Gesovés y Comp. 
819 2-ltí 
—Igualmente y con la misma interveucióa, se re-
matarán de la desca-ga del vapor ''Miguel Jover", 
de Barcelona, 15 docenas pares napoleones cha-
grén para señora y 22i id. corriente. Habana fe-
brero lo da 1899 —Genovós y Up. S36 1-17 
50,000 tejas 
planas de venta á buen pre-
cio. 
Bielsa y Comp., fábrica de 
Mosaicos, Monserrate, entre 




ior haberes. En todas cantidades los acuranUJ 
'uig y Ventura, abogado. Galiano 67, de 2 á 3. 
322 26-18 E 
AVISO. Kl cobro de los créditos en fivor y en contra dai 
Estado que dejó de imperar en esta Isla, viene a-
gitándose desdo hace algunos dias; disponiéndose 
los acreedores por coucapto ó servicios quo «stu-
vierou á cargo de la Administración Militar Espa-^ 
fióla, a entablar en Madrid la gestión eorraspon-
dlentej á cuyo fin ya acordaron nombrar uua repre-
sentación de seis acreedores de los da más impor-
tancia, siendo según noticias los q'ie sn deslfiiau ó 
indican para consiitairla los Srns. D. Fedojico Mu-
ttiátecni. socio de Muniáteaui, Sten n y C I). l£a-
fael Benitez. de lo» Sres. Alonso, Janma y C?; 
Juan Bimblas, de Rimblas, García y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de Estanislao Alvarez y C?; D. Diego Ver-
ga, de Diego Vega y C?, y D. Juun Puesto. 
C 149 29 E 
C O M 
J P |y| Me encargo de matar el COMEJEJi Wmm l\ l en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera qne sea, garantizando la operación, 40 
a&os de práctica. Recibo aviso el portero de la Coa-
tadurla del Teatro de Tacón ó por correo en el CB» 
BBC, oalle de Santo Tomís n. 7, esquina á TDLih 
JPANvrBffMlffcM. ' 15-5 f 
Mí 
DI4RÍ0 DE LA MARINA 
Y I E l t t I S 17 D E F f B B E R O DE 1899. 
El deber 
de los espafloles. 
Lo ocurrido en Cárdenas con mo-
tivo d© haberse excusado los espa-
ñoles allí residentes de tomar parte 
en las manifestaciones de carácter 
político que en honor de Máximo 
Gómez se proyectaban, oblíganos á 
insistir en las declaraciones que, 
creyendo interpretar los sentimien-
tos y las ideas de la colonia espa-
ñola de Cuba, hemos hecho tan 
pronto como tuvimos noticia de 
haber renunciado nuestra patria á 
su soberanía en esta Isla. 
Dijimos entonces, y por ello re-
cibimos numerosas felicitaciones, 
que el deber de los españoles en lo 
sucesivo consistiría en vivir com-
pletamente apartados de toda lu-
cha política, dedicando sus ener-
gías, su fortuna y su inteligencia á 
la prosperidad de esta tierra donde 
viven y donde muchos han crea-
do una familia, y todos, intereses 
morales y materiales que á ella les 
ligan y les ligarán eternamente con 
lazos inquebrantables. 
Creíamos en aquella fecha, y 
después nada ha ocurrido ni podía 
ocurrir que nos hiciese variar de 
opinión, que esa actitud de los es-
pañoles residentes en Cuba era la 
única que podían adoptar para bien 
del país y para la seguridad y tran-
quilidad de ellos mismos, entre 
otras razones que iremos exponien-
do, porque si no se apartaban en 
absoluto de las luchas políticas no 
faltaría, quizá con razón, quien re-
cordando su calidad de extranjeros. 
l e s negara el derecho de intervenir 
en la vida pública y los calificase 
de elementos de perturbación y de 
discordia, 
Y si esto que entonces preveía-
mos ha ocurrido ya, solamente por-
que, á veces con la mayor pruden-
cia, ejercitan los españoles el dere-
cho de crítica de los sucesos públi-
cos que á todo ciudadano extranjero 
6 nacional conceden las leyes y las 
costumbres de los pueblos civiliza-
dos, ¿qué no sucedería- a i descono-
ciendo su situación actual y olvi-
dando las lecciones del pasado enar-
bolasen bandera ó se afiliasen á es-
ta ó la otra colectividad política? 
Mas esto no quiere decir, como 
alguno pudiera suponer, que ios 
españoles residentes en Cuba adop-
ten ó estén dispuestos á adoptar 
una actitud egoísta dentro de la 
cual puedan ver con indiferencia 
Y he aquí por dónde E l Y a r a , el 
separatista y revolucioiario Y a r a 
de Cayo Hueso, está ahora dando 
lecciones de moderación y buen jui-
cio á los que cobraban ó se aprove-
chaban de la soberanía española 
mientras aquel colega devoraba las 
amarguras del ostracismo, de la pe-
nuria y del abandono en el árido 
islote floridano. 
E l periódico Las Villas, que antes 
se publicaba en el campo revolu-
cionario y hoy ve la luz en Reme-
dios, fustiga merecidamente á los 
que, por innovarlo todo "se propo-
nen desnaturalizar lo único perma-
nente que nos ha dejado España, 
al menos para la actual generación: 
el idioma." (Sabrayamos nosotros.) 
Con tal motivo dice el colega: 
Leemos al pié de los anuncios oficia-
les de ciertos pueblos la ante firma 
Mayor, por el Alcalde. 
Nada més absurdo. 
Mayor es una palabra modificativa 
que no puede genuiaameute caracteri-
zar idea, sino completar el sentido de 
ésta. 
Sustantivada, es decir, coa relación 
á otra callada, expresa el jefe de una 
couiunidad ó cuerpo, que bien puede 
ser Rector 6 Prior de un convento ó 
comandante de un cuerpo de ejército. 
Alcalde, palabra sustantiva genui-
namente característica de idea, sigui-
floa el juez ordinario de uu pueblo; es 
decir, expresa con verdadera propie-
dad el objeto del juicio tácito que de 
su enunciación se desprende. 
L a lección es oportuna y deben 
aprovecharla no sólo los qae lla-
man Mayor al Alcalde, sino algunos 
periódicos que ya escriben detecti-
ves por policías, y que no pierden 
ripio para encajar el well come y 
otras frases inglesas. 
Y esto constituye una tendencia 
anexionista al parecer inocente, pe-
ro en realidad muy peligrosa. 
E l día en que el pueblo cubano 
deje de hablar el español y hable 
el inglés, la anexión estará hecha. 
Y es necesario evitar que tal co-
sa ocarra, por lo menos, según Las 
Villas, "durante la generación ac-
tual." 
Juzgamos inútil observar que al 
reproducir en esta sección los jui-
cios y opiniones de la prensa no 
nos hacemos con ello solidarios de 
los trabajos reproducidos, pues nos 
proponemos tan solo dar idea del 
estado general de la opinión en to-
da la Isla, cnmpliendo al propio 
tiempo un deber de información. 
Ajustándonos á tal criterio oree» 
mos interesante reproducir un ar-
tículo que ha sido muy comentado 
en los círculos políticos y que pu-
blicó en inglés el semanario E l 
Independiente, que dirige el señor 
el buen ó mal acierto ds loa partí-1 Fidel G . Fierra y que repressat^ un 
dos que se disputen ei predominio 
de la opinión y turnea en el poder. 
¿Cómo habrían de adoptarla, si hoy 
por hoy no hay nadie más interesa-
do que ellos, por sus fortunas, por 
sus hábitos de trabajo y por sus 
familias, en el bienestar de este 
país ! Lo que quiere decir es que 
los españoles de Cuba no pueden 
ni quieren, de hoy más, disputar á 
los cubanos los puestos públicos; 
que no se consideran con derecho á 
intervenir de una m&nera activa 
ni en la constitución definitiva ni 
en la gobernación y administra-
ción de este país; que reipetarán y 
acararán el gobierno y \m leyes 
que se establezcan, sean cuales 
fueren; y que por ningún concepto 
están disptiestos á coopartir las 
responsabilidades de la vida públi-
ca ni á disputar á nadie los bene-
ficios y las glorias que en í.^s esfe-
ras oficiales puedan cosecharse. 
Los cubanos que le» exijan más 
seráu injustos; los españoles que 
hagan otra cosa darán pruebas de 
no tener instinto de conservación. 
L a colonia española no"4deberá ver, 
no verá con indiferencia nada de 
lo que aquí ocurra; pero los cuba-
nos sensatos deben comprender que 
lo único que de ella pueden .©ape 
rar es que manifieste sus simpa-
tías y preste su apoyo moral, que 
no han de valer poco, á las colecti-
vidades ó partidos que más consi-
deraciones la guarden, que menos 
intransigencias demuestren y que 
más garantías de orden y 4e mora-
lidad y de justicia ofrezcan á todos. 
Eso hace la colonia española en 
JUéjico, eso hace Ja Argenti-
n a eso hace en todiíí partes, 
sin que en ninguna deje dt? *6r 
considerada como un elementíl ¡fr-
borioso j honrado que merece tí.1 
apoyo de los gobiernos y las sim-
patías y el afecto de los pueblos. 
i m p o r t a n t e n ú c l e o de o p i n i ó n 
D i c e a $ í ,el r e f e r i d o t r a b a j o : 
ES Ulf EPÍ$ 
S e nos dice que a lgunos de ngpstyos 
amigos los y a n k e e s oreen que los se-
ñ o r e s que h a n aido nombrados p a r a 
d e s e m p e ñ a r las car teras en el l lamado 
G-abinete son los mejores que p o d í a n 
encontrarse en C u b a p a r a esos pues-
tos; y como, h a s t a ahora , no h a n dado 
prueba a l g u n a de s u idoneidad p a r a 
los c a r a o s condados á s u d i r e c c i ó n , es 
de temer q.v.e nuestros amigos de los 
E s t a d o s ü n i d o a d igan oue l a p r á c t i c a 
e s t á confirmando sus ideas respecto á 
uuestra c a p a c i d a d p a r a g o b e r n a r ü w 
A«»u cuando el hecho alegado fuese 
innegable, Ü consecuencia que se s a c a 
uos parece, cuandv cienos, u u tanto 
prematura . E n el estadQ a c t u a l de 
c o n f u s i ó n en que nos encontraii-ca, gs 
punto menos qi ie imposible q u é í^áya 
persona a l g u n a por grande que sea 
s u talento, que pueda d a r pruebas 
palpables de ello inmediatamente 
d e s p u é s de tomar p o s e s i ó n de su 
destino. Todo e s t á desorganizado, 
y s i n o r g a n i z a c i ó n poco ó n a d a puede 
hacer nadie p^r graude que sea s u ha-
bi l idad . P o r c o n s i g u i e r e , fuera i n j u s -
to s a c a r á c o l a c i ó n l a c u e s t i ó n d6' ta -
lento de los eefeores ^l^^idps y ^ z ¿ * r 
sobre s i t ienen ó no c a p a c i d a d ppr ei 
solo hecho de que no h a y a n dado a^u 
pruebas de ello. P e r o el hecho pr inc i -
I" pal que se s ienta como premisa no es Ck-n mríf 
XA OPINION 
E l m á s ' a n t i g u o d e los p e r i ó d i c o s 
r e v o l u c i o u ^ f i o s , E l Yara, c o n t i n ú a 
s u l e v a n t a d a p r o p a g a n d a e n p r o de 
l a p o l í t i c a de <MííJOiliación y to le-
r a n c i a . 
E n s u e d i t o r i a l de ayer d i c e e n -
t r e o t r a s c o s a s lo s i g u i e n t e : 
N o preguntemos á nadie de d ó n d e 
viene; p r e g u n t é m o s l e solamente á d ó n -
de va . Y si respondo que á la o b r a de 
l a r e g e n e r a c i ó n del p a í s , a b r á a i o s l e 
paso: e-se forma n ú m e r o en nues tras fi-
l a s . R a s t r e a n d o el pasado, e c h á n d o l e 
á este en c a r a sus errores , á aquel sus 
faltas , á esotro eos pecados, no llega-
remos j a m á s a l consorcio de que tanto 
necesitamos p a r a sa l i r de es ta especie 
de caos en que no sabemos q u é c iega 
^fatalidad pretende sumirnos . 
en ipodo alguno exacto. L o s ind iv i -
duos que ftoipponen el l lamado G a b i -
nete no son, ni han sido j a m á s loa m á s 
competentes que p^dier^jj haberse en-
contrado en C u b a p a r a dí¿Í8é^íBe^aJ, 
esos cargos . D e ninguno de ellos se ha 
sabido n u n c a que poseyera dotes de 
gobierno y algunos h a n tenido o c a s i ó n 
para poder dar pruebas de lo que son 
capaces . P o r otro lado, á e s c e p c i ó n de 
uno soÍGj n inguno de los d e m á s h a lo 
grado d i s t i n g u i r é especialmente en 
ninguno de los ramos ¿ e l s?ber huma-
no. ¿Csta es la v e r d a d pura'y docjj írda 
y nuestra* amigos de los E s t a d o s 0 ni-
dos deben oo^pcf í s Ja v e r d a d . No po-
demos <*i>n8entir « ^ e $e n^s juzgue 
equivocadajaente poique j ^ p s 
que en cua lqu ier otro © o n o e p í » ejpn 
anos cumpl idos cabal leros, h a y a n de-
cidido sat i s facer s u v a n i d a d ocupaa-
do puestos p a r a los cuales no son ap-
tos, s in detenerse á cons iderar el per-
ju ic io inmenso q$e c a u s a n , s i n pensar 
en lo mucho que pepjgdican l a repu-
t a c i ó n de ios cubanos, precisamente en 
u n a o c a s i ó n en que é s t o s e s t á n ft#|$|a 
dos á demostrar y probar s u a p t i t á d 
p a r a gobernarse. 
P e r o probablemente se nos h a r á oh 
servar que esos cabal leros fueron a l ta 
mm¿£ts recomendados por cubanos i m -
portante*, i n d i c á n d o l o s como compe-
t e n t í s i m o s p a r a - ^ e s e m p e f í a r los pues-
tos p a r a que fueron bu^o^rados é igual-
mente como nerfectamente aaentables 
p a r a e l p ú b l i c o . D e nuevo debemos de 
t y r a q O í A i S ^ el hecho no es exacto . 
¿ Q u i é n e s í 'a¿*sn esos cubanos impor-
laates quethicieron te ^ o o i n e n d a c i ó n f 
¿ F u e r o n acaso los rnieinjipros (¿s ,1a J á n -
ta P a t r i ó t i c a ? ,Si es as i debemos ¿ e c i i 
á nuestros amigos de los E s t a d o s U n i -
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ttaneoi, d« Baroeloitta. ** baila de yent* tu L a 
dos que l a J u n t a P a t r i ó t i c a no es u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de cubanos i m p o r t a n -
tes, n i bajo el punto de v i s t a revo lu-
cionario , n i bajo el concepto p o l í t i c o , 
n i bajo el aspecto socia l . L a J u n t a P a -
t r i ó t i c a no representa á nad ie s ino á 
e l la misma. No es n i m á s , n i menos, 
que u n a r e u n i ó n de compadres nom 
brados con el objeto de conseguir y re-
par t i r se entre ellos mismos todos los 
cargos piiblicos. H a y entre ellos a lgu-
nas personas respetables que, s in pen-
sarlo, se unieron á ellos y que no h a n 
tenido fuerza de c a r á c t e r bastante pa-
r a re t i rarse d e s p u é s que descubr ieron 
el error que h a b í a n cometido. 
A esos s e ñ o r e s , a lgunos de los cua-
les no h a b í a n figurado n u n c a p ú b l i c a -
mente, se les tiene ahora s i empre v i s i -
bles con objeto de producir u n a favo-
rable i m p r e s i ó n . 
E s o s nombres const i tuyen el ú n i c o 
cap i ta l social que posee la J u n t u P a -
t r i ó t i c a , á parte de u n a c a n t i d a d in-
m e n s a de in tr iga y de dis imulo . 
E n loa E s t a d o s Dnidos se conside-
r a r í a á e sa j u n t a como u n a m á q u i n a 
p o l í t i c a (pol it ical machine) de la peor 
especie, s i fuese posible que u n a orga-
n i z a c i ó n semejante pudiese subs i s t i r 
a l l á . S e f u n d ó haciendo caso omiso, 
por completo, de todos los preceptos 
legales. H a asumido facultades y atri-
buciones que e s t á n en ab ier ta contra-
d i c c i ó n con todos los sanos principios 
del gobierno d e m o c r á t i c o y tiende á 
absorber y d o m i n a r e n absoluto y por 
completo toda l a a d m i n i s t r a c i ó n muni-
c ipa l de la c i u d a d de la H a b a n a . ¿Cuá-
les son sus finesf No necesitamos con-
s ignarlos a q u í ; pero es nuestro deber 
hacer observar que algunos de los 
miembros que m á s figuran en esa aso-
c i a c i ó n son agentes de c o m p a ñ í a s ó 
s indicatos ex tranjeros . 
N o tenemos animos idad ni resen-
timiento de n i n g á n g é n e r o contra 
los miembros de la J u n t a P a t r i ó t i c a . 
L o s hay entre ellos que son amigos 
personales nuestros y por todos ellos 
sent imos e l m á s profundo respeto; 
pero no podemos permit ir que n i n g u n a 
c o n s i d e r a c i ó n par t i cu lar nos i m p i d a e l 
c u m p l i r con un deber que, especial-
mente en las actuales c i rcuns tanc ias , 
consideramos de l a m á s a l t a impor-
tanc ia . 
L o peor que h a b í a en e l desgobierno 
e s p a ñ o l en esta i s la , e ra l a preponde-
r a n c i a de j u n t a s p o l í t i c a s c readas con 
el exc lus ivo objeto de conseguir para 
sus miembros los dest inos m á s impor-
tantes y m á s lucrat ivos , s in tener p a r a 
n a d a en cuenta n i l a apt i tud , n i l a s u -
ficiencia de los elegidos p a r a desempe-
ñ a r l o s ; y todos los cubanos que pien-
san e s t á n decididos á oponerse y resis-
t ir cua lqu iera intentona que a q u í se 
h a g a p a r a fundar y desarro l lar seme-
j a n t e s asociaciones con tal objeto. C o -
nocemos demasiado los males que han 
t r a í d o a l p a í s las asociaciones e s p a ñ o -
las de esa c lase y y a hemos sido testi-
gos de los tr is tes resul tados que ha d a -
do l a que los cubapos e s t á n e s f o r z á n -
dose pai'a establecer. L o s miembros 
del l lamado G a b i n e t e son los hijos le-
g í t i m o s de la J u n t a P a t r i ó t i c a y no se 
neces i ta de m á s pruebas que esa p a r a 
demostrar lo que l a ta l a s o c i a c i ó n es 
canaz de hacer por nuestro p a í s . 
N u e s t r o s amigos de los E s t a d o s U n i -
dos, deben saber que todos los c u b a -
nos que reflexionan y p iensan , ven , 
tan perfectamente como ellos, las defi-
c ienc ias do los nuevos secretarios y no 
í^a de t r a s c u r r i r mucho tiempo s in que 
é l p.ue.blo proteste contra su p e r m a -
nenc ia en Ies puestos (¡n® hoy ocupan. 
L o s murmul los se perciben" y a perfec-
tamente, 
A d e m á s , pueden convencerse nues-
tros amigos de los E s t a d o s U n i d o s de 
que tenemos hombres p a r a ocupar esos 
al tos empleos mucho má& competentes 
ó i d ó n e o s que los que actualmente los 
ocupan. 
Telegfaiíias fe la prensa extranjera 
j LO QUE COMUNICAN AL H E B A L D 
R a b a n a febrero 7 . — E l senador de 
los E s t a ^ Q S pTui^ós M r , proctor ha 
recibido un te legrama dol general Má-
ximo Cróme» p a r t i c i p á n d o l e que sal -
d r á de tíemedios m a ñ a n a con direc-
c i ó n á l a H a b a n a , yendo por B a g u a y 
M a t a n z a s y que l l e g a r á a q u í el j u e v e s 
9. M r , P r o c t o r s a l d r á m a ñ a n a p a r a 
M a t a n z a s donde c o n f e r e n c i a r á con el 
general G ó m e z , s iguiendo d e s p u é s pa-
r a Cienfnegos. 
general G ó m e z no h a hecho lle-
gar a fgbbernador general B r o o k e in-
s inoaci^n a l ^ ú f i a respecto á s u plan 
p a r a pagar á í a s fuerzas c h a y a s pero 
los detal les de l arreglo m d e c i d i r á n 
d e s p u é s de s u l legada á esta. 
E l c a p i t á n de navio de pr imera cla-
se Oromwal l e n v i ó hoy un oficial á 
M o n s e ñ o r Santander , Obispo de la 
E ' a b a n a , p a r a pedirle permiso para 
j a cer.etóQnja ^e adornar la t u m b a de 
las v í c t i m a s <|el ^ Í Í%¿ que fué conce-
dido en el acto, s i bien a ñ a d i ó e l se-
ñ o r Obispo que no p o d í a permit ir que 
se celebrase acto alguno religioso por 
ministro protestante en el cementerio, 
s in obtener antas el permiso de B o m a 
á donde d e b e r í a consultar. Oomo to 
dos los C a p e l l a n e s de los buques de 
g u e r r a actualmente en puertu son pro-
testantes no^hábrá ser y ic ios reU^Xí-.-JS 
S e p a s a r á n é o e t d a é de laure l ^ - s é ' é o -
¿bearán cororias de s i emprev ivas 3.̂ 1 
fljaskil ^ i i i |^f l^gi l S^aine. E s t a faena 
l a h a r á n m á r i n e r ^ presencia del 
c o m i t é de señoras . . 
E l antiguo c a p i t á n Me Oul lagh ha 
terminado v i r t u a l mente la organiza-
c i ó n de l cuerpo de p o l i c í a . D e tres mil 
cuatrocientas sol icitudes, se e x a m i n a -
ron dos mil setecientas y se a d m i t i ó -
raa « j l A los trece d í a s de empezar 
sus i r a j ^ o s t e n í a mil hombres haoien -
40 ^ericvtóo ó e ^ f e i ^ ^ ' J ^ ^ T o d a s las 
cal les d^ l a S a b a n a y s i ^ arraibalea eQ 
un radio de v i l k i l ó m e t r o s , e s t a r á n 
guardadas por l a p o l i c í a noche y d í a 
D e esta d i s tanc ia ciento sesenta y seis 
k i l ó m e t r o s la c u b r i r á la fuerza policial 
de l a ciudftd de l a H a b a n a , propia-
mente d icha , y $1 resto que es en los 
a r t i i ó a l p s lo g u a r d a r á l a p o l i c í a r u r a l . 
So hau'es>iogi<ÍG y arreglado doce es-
taciones de ^polic ía . L a p o l i c í a e s t á 
prov i s ta con uniformes, revolvere 
(Jolt, sombreros , zapatos . Chapas , 
g.ua.n£es blancos, c in turones , s i lvatos 
?abUcaüa por la casa edlterial 
Moderna Poetta, 135.) 
(COKTiNOA) 
— ¡ Q u e nobles m á s g r a n u j a s t — e t e o í a . -
m ó Ü o c í e s . 
—4T v a í e á P a r í s ? — p r e g u n t ó H i p ó -
l i to . 
— S í , y a l l í b u s c a r é t rabajo de mozo, 
ó cosa a s í . 
— ¡ Y tus h e r m a n a s ? 
— Ü n a es cos turera , y l a o t r s ae pon-
d r á á s e r v i r , — c o n t e s t ó B e n i t o , b e b i é n -
dose u n vaso de v ino , y preguntando 
d e s p u é s á l a s e ñ o r a ü o c l e s : — ¿ C u á n t o 
s e o s d e b e ? . . — y s a c ó u n m a l bolsil lo 
de cuero, en el que se v e í a ú n i c a m e n t e 
a l g u n a ca lder i l l a gruesa . 
— P u e s n a d a , — c o n t e s t ó H o r a c i o Co-
c les , que t e n í a el c o r a z ó n generoso,— 
porque me pareces un buen patr io ta , 
muchacho , g u a r d a el dinero y már-r 
chate . 
— ¡ B a h ! No te m a r c h a r á s es ta noche, 
Jorobado d e m i c e r a z ó n , — d i j o H i p ó l i t o . ' , preciso. L a yoz de C o c l é s d e b í a tener 
— ¿ Y por q u é n o ? — p r e g u n t ó Beni to , inflexiones mister iosas , cuyo signifi-
que t e n í a grandes deseos de verse fue-
r a de aque l la c a s a con las dos herma-
nas . 
— P u e s porque os de noche. 
— ¡ V a y a una cosa! B a s t a n t e me im 
p o r t a á m i eso, pues veo como los ga-
tos. 
^ — Y a^ei&á-tí hace mucho fr ío . 
— A n d a r e m o s de |5,riaa. 
— Y no p o d e é i s e n t r a r ec. P ^ r í s , por 
que s ó l o abren las puertas pqr l a ma* 
ñ a ñ a . 
— E s o DO es v e r d a d , porqae aibren 
t a m b i é n d u r a n t e l a n o c h e , — o b s e r v ó l a 
c i u d a d a n a Coc les . 
— E s o depende de los munic ip ios 
o xe ¡oaiÁJt de g u a r d i a — d i j o C o c l é s á 
en v e z ^ p e ^ p ¿p^r q u é no h a n de dor-
m i r a q u í — y m i r ¿ £ s u mujer , cuyo 
rostro r e v e l a b a de á .ueyo m $ inquie -
tudes , mientras q n e B e n i t o ¿n irabá con 
pena á J u a n a , qne se h a b í a l evantado 
trabajosamente y apenas p o d í a soste-
nerse sobre sus doloridos pies. 
I V 
H i z o A u r o r a lo que Beni-te, m i r ^ á 
J u a n a cuyo cansancio era muy grande. 
« ' C r e e d m e , hijos m í o s , quedaos á 
dormir a q u í — d i j o C o c l é s con voz m á s 
amable . 
Ben i to , s in embargo, v a c i l a b a a ú n , 
y p a r e c í a haber tomado l a r e s o l u c i ó n 
d a l l e v a r á cues tas á J u a n a , s i e ra 
cado c o n o c í a s ó l o su m.uj«r, porgue ó s 
ta, inquieta poco antes so d e o d i ó dt-
pronto y e n c a r á n d o s e con las dos j ó -
venes, las dijo; 
— M i marido tiene r a z ó n , fc&ubíd, bi-
j a s m í a s , a l cuarto de que os h a b l ó y 
descansad y dormid tranqui lamente 
h a s t a m a ñ a n a . 
M i r ó l a B e n i t o por s egunda vez, y 
o b s e r v ó que p a r e c í a oompletamente 
franqui la , mientras que los tres perdi-
dos s e g u í a n bebiendo y se h a l l a b a n 
'pióxi&.óñ$>¿ese estado de e s t ó i c a bea 
t i í n d p e c n b á / (jio' b s borrachos que 
han franqueado el í % i t e if'^ts, oí c u a l , 
e l v ino es pendenciero. 
— S i , h i jes m í o s — a ñ a d i ó l a c iudada-
na C o c l é s — y m a ñ a n a os a p r o v e c h a -
reis de u n a buena c o y u n t u r a , porque 
tengo que i r á P a r í s con mi carr i to y 
¿ja t r o c h á n d o n o s un poco, vosotras dos 
p o d r é i s c;enir conmigo, y t ú i r á s an-
dando p b r ^ ü e t ienes buenas piernas , 
¿ n o es a s í , Wuohac^o^ 
— L o que os eso s í - r r r e a p o n d í ó B e -
nito, 
— V e n i d conmigo—dijo la tabernera 
encendiendo o t r a luz. 
— ; Q n é ! ¿ N o q u i é r e s otro vaso de 
vino; c i ^ d f j d a n o ? — p r e g u n t ó H i p ó l i t o 
que en aquel momento l e v a n t ó l a c a -
beza. 
— V e n g a — d i j o B e n i t o a l a r g a n d o el 
brazo . 
— l i o s e r é i s a r i s t ó c r a t a s ¿ e h ? — r e p i 
t i ó Scaevola, c u y a l engua se p o n í a es-
tropajosa con e l vino, 
y toletes p a r a e l serv io de d í a y otro 
p a r a el de noche. 
San Juan de Puerto Bico, febrero 7.— 
E l gobernador genera l H e n r y h a ad-
mitido las dimis iones de los secretarios 
que c o m p o n í a n el gabinete in su lar . 
L a j u n t a de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
fel icitado a l general H e n r y con motivo 
de l a n o t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o de paz , 
expresando l a s a t i s f a c c i ó n que experi-
mentan los p o r t o r r i q u e ñ o s a l hacerlos 
yankees . 
A las c inco de es ta tarde h a tenido 
l u g a r u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . 
LO QUE DICE 
LA JUNTA FILIPINA DE LONDSES 
Londres, febrero 7 . — E l pres idente de 
la j u n t a filipina en E u r o p a , en una en-
t r e v i s t a que tuvo hoy, con u n repre-
sentante de l a prensa asoc iada , di jo: 
" E s t á perfectamente demostrado 
que l a desgraciada, r o t u r a de hos-
t i l idades en M a n i l a f u é debido á 
la intentona del Begitaiento de V o -
luntarios de N e b r a s k a , p a r a encontrar 
un pretexto para conseguir hacerse 
d u e ñ o s del d e p ó s i t o de las aguas de 
S i n g a l ó n . D u r a n t e muchos meses h a n 
estado tratando las fuerzas de los E s -
tados U n i d o s de persuadir á los filipi-
nos p a r a que se ret irasen del acueduc-
to. L a s ins inuaciones no dieron resul-
tado alguno porque los filipinos s a b í a n 
perfectamente el inmenso va lor que, 
bajo el punto de v i s t a e s t r a t é g i c o , tie-
ne el d e p ó s i t o de aguas de l a c iudad 
de M a n i l a . Mediante l a d e s t r u c c i ó n de 
los pueblos s i tuados entre el mar y la 
or i l la del r ío P a s i g , los americanos h a n 
logrado obtener un á r e a perfectamen-
te l impia y despejada que en el estado 
anterior h u b i e r a serv ido m u y eficaz-
mente p a r a poder a t a c a r á M a n i l a á 
cubierto. 
Pues to que las fuerzas de los E s t a -
dos U n i d o s h a n capturado el d e p ó s i t o 
de agua , los filipinos se v e r á n obliga-
dos á retroceder y re t irarse h a c i a los 
montes de S a n Mateo y Boso-Boso que, 
como no d i s tan de l a cap i ta l sino una 
hora, dominan á M a n i l a y s e r á impo-
sible e l desalojarles de d ichas posi 
clones. 
T o d a s las fuerzas filipinas se dedica-
rán a h o r a á defender e l p a í s , fuera de 
Mani la , pues A g u i n a l d o sabe perfee-
tamente que a u n cuando se apoderase 
de l a c iudad , le s e r í a de todo punto 
imposible sostenerse en e l la , estando en 
la b a h í a los buques de g u e r r a de loa 
E s t a d o s Unidos . L o s americanos ten-
Irán t a m b i é n que proveerse, en abso-
luto, de alimentos importados por los 
barcos del extranjero, puesto que los 
insurrectos i m p e d i r á n que entren en 
Manila v í v e r e s n i efectos de n inguna 
clase procedentes del interior. 
ELOCKOS INTERESADOS. 
Londres, febrero 7 . — E l D a i l y Tele-
graph al comentar el combate de Ma-
ni la dice: " E s cierto á todas luces que 
los E s t a d o s U n i d o s h a n dado á los fili-
pinos u n a p a l i z a horrorosa con una 
p é r d i d a p a r a ellos comparat ivamente 
p e q u e ñ a . Por de pronto, y de todos 
modos, han puesto á M a n i l a en condi 
clones de segur idad li49ta que lleguen 
los resfuerzos dest inados a l general O-
tía que y a e s t á n en camino. A u n cuan-
do la m a y o r í a de las fuerzas de los E s -
tados U n i d o s en M a n i l a eran V o l u n t a -
r íos , s e g á n parece, han peleado con 
tanta d i sc ip l ina y v a l e n t í a como sus 
camarades , los de las fuerzas del ejér-
cito permanente, hubieran podido des-
plegar en semejantes c i r c u n s t a n c i a s , " 
LOS A S U N T O S 
D E L P A I S 
C O N F L I C T O R E S U E L T O . 
L a C o m i s i ó n que, como anunciarnos 
oportunamente, n o m b r ó la asamblea de 
Representantes para dar o p i n i ó n acer-
c a del conflicto surj ido en el entierro 
del general C a l i x t o G a r c í a h a dado a l 
asunto la siguiente s o l u c i ó n : 
D i c t a r a e a 
Cogais ionacjós los q u é « q s o r i b e q por 
los Bbprc^en^antea y g e n é r a l e s cuba-
nos que se reunieron en l a casa q^ijo 
de Cosposte la nu m, 131, l a noche del 
s á b a d o H del corriente mes de febre-
ro, con motivo de la re t i rada de las 
fuerzas revolucionarias ó individuos 
de l a A s a m b l e a de los funerales del 
general C a l i x t o G a r c í a I ñ í g u e z , para 
invest igar los hechos que ocasionaron 
aquel la r e s o l u c i ó n , se av i s taron con 
todas aquel las personas que p o d í a n 
informarles sobre ellos, y como resul-
tado de sgs indagaciones someten á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de sus comitentes tas 
siguientes conclusioaes: 
Io Q u e el gobierno interventor no 
ha tenido parte n i responsabi l idad en 
los sucesos ocurridos en el entierro 
del general G a r c í a . 
2? Q u e el general Brooke no tiene 
cu lpa m los hechos aludidos anterior 
mente» 
3? Q u e o c u r r i ó el lamentable inc i -
dente porque el oficial amerioanq, con 
quien c o n t e n d í a ei Presidente acciqen-
tal de la A s a m b l e a , e m p l e é un tono 
impropio y formas demasiado r u d a s 
en momentos ocasionados á la confu-
s i ó n de los conceptos y en consecuen-
c ia á l a e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , c u a n -
do se le r e c l a m a b a l e g í t i m a m e n t e el 
derecho de los Bepresentantes cuba-
nos y se cons ideraba last imado s u de-
coro; y s o b í e todo, porque aquel oficial 
no d i^ ogdrti?ijaiqientó «dnentá e x a c t a 
de los hechos n i del eqt'á¡$p 'moî \ qi^e 
produjera s u act i tud en los que se Sin-
tieron agraviados , a l general B r o o k e , 
que sin duda, pues as i lo h a n i a u i í e s -
tado noblemeote, hubiera reparado en 
el acto los errores ó las fa l tas de sus 
subalternos. 
P . y L . , H a b a n a , febrero l o de 1890. 
—Arist ides A g ü e r o . — J o s é Miguel Oó 
mez.—HilgQ *I$tiber¡8. 
M é n d e z C a p o t e . 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote , en c a r t a 
que dir ige á los que firman el anterior 
dictamen dice "que por tener l a con-
v i c c i ó n de que el general Brooke se 
condujo correctamente, c o n v i c c i ó n for-
mada d e s p u é s de e x a m i n a r un c o n -
junto de antecedentes, entre los que 
ocupan preferente lugar las manifes-
taciones o í d a s e x p o n t á n e a m e n t e del 
— A r i s t ó c r a t a , l o ' s e r á s t ú — d i j o P t -
p ó l i t o , dando u ^ ¡ e m p ^ o n ^ f T ^ á ? j b -
veu de los V e r d u r o n , qije t a m b a l e ó , 
cayendo debajp 4e Ia o^sa, 4e ^ 0 U ^ 
»al ió murmurando.. 
Benito , y¿f@ des freprqanas y l a mujer 
de C o c l é s se d i r i g í a n y a h a c i a ttn$ es-
pecie de esca lera de molinero que h a -
b í a en el fondo de la sa la y que s e r v í a 
para el acceso a l piso superior. A n -
tes de subir c a m b i ó l a c i u d a d a n a C o -
c l é s una mirada con su marido, y é a t e 
l e v a n t ó l a tab la que tapaba la e n t r a -
da á la c u é v á , y diio: 
— V o y á buscar otro j a r r o de vino, 
porque tongo mucha sed esta noche. 
E l cnarpíf de (jue h a b í a hal;ladQ l a 
C o c l é s , era senci l lamente u u d e s v á n , 
en que no h a b í a m á s que unos c a -
maestros, completando tan humilde 
mobilario u n a mesa y tres s i l l a» . 
— V i v i m o s en tiempos muy malos— 
dijo l a posadera,dejando l a luz sobre l a 
mesa—y hay qne desconfiar de todo el 
mundo. FU mí marido hubiese estado 
borracho, no h a b r í a permit ido qi^e as 
viesen, porque los que v in ieron con é l 
son capaces de cualquier cosa; pero 
C o c l é s es hombre de pa labra , y me hi-
zo s e ñ a l de que no h a b í a n a d a que te-
mer. A d e m á s e s t á n y a borrachos, y an-
tes de media hora roncaran bajo l a 
mesa. Acos taos , pues, y no t e m á i s na -
da, s e á i s ó no s e á i s nobles. 
Extremee ieronse A u r o r a y J u a n a y 
la posadera continuo: 
— A mí no me gus ta l a R e p ú b l i c a , 
oitado G e n e r a l , cree que a n a par te d s 
l a prensa ha estado v e r d a d e r a y c r u e l -
mente injusta con dicha superior au-
toridad." 
" L a D i s c u s i ó n " 
E s t e p e r i ó d i c o , comentando l a ante-
rior d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r M é n d e z C a -
pote, d e c l a r a "que h a b r á s ido severo y 
apasionado, pero no c r u e l ^ — " E l G e -
neral Brooke — a ñ a d e — c o m p r e n d e r á 
nuestro exceso de celo." 
EXTENSIÓN D E ATRIBÜCIONK S 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a , Comerc io y O b r a s P ú b l i c a s , 
s e ñ o r Adolfo S a é n z l a ñ e z , h a rec ibido 
l a s iguiente ó r d e n , que reproducimos 
con l a a u t o r i z a c i ó n del interesado: 
Cuarte l General de la D i v i s i ó e de Cuba. 
H a b a n a febrero 11 de 1899. 
A l honorable Secretar io de A g r i -
c u l t u r a &. 
S e ñ o r : E l Gobernador M i l i t a r desea 
que ese Depar tamento ex t i enda s u 
j u r i s d i c c i ó n á toda l a i s la , t an pronto 
como sea posible. D a d a s las anormales 
c i rcuns tanc ias porque a t r a v i e s a C u b a 
y en c u y a v i r t u d todas las facul tades 
e s t á n temporalmente concentradas en 
el G o b e r n a d o r M i l i t a r , é s t e entiende 
que las ó r d e n e s necesar ias p a r a que 
sus subordinados s igan cua lqu ier l í n e a 
de conducta de c a r á c t e r general , deban 
ser expedidas en l a forma procedente, 
por es ta O ñ c i n a y pub l i cadas en la 
Gaceta Oficial. D e es ta manera so ev i 
t a r í a n rozamientos entre las d i v e r s a s 
A u t o r i d a d e s por efecto de ha l larse di -
v id ida la responsubi l idad. E u s a con-
secuencia desea qne todas las ó r d e n e s 
de c a r á c t e r general de ese D e p a r t a -
mento le sean propuestas p a r a su apro-
b a c i ó n . S i se hubieren expedido y á 
ó r d e n e s de esta c lase se ser v i sa usted 
remi t i r las á es ta Of i c ina p a r a publ i -
car las en l a Gaceta de orden del Go-
bernador M i l i t a r y asegurar a s i s u 
cumplimiento por las A u t o r i d a d e s Mi 
l i tares que se ha l lan a l frente de las 
provincias . 
D e us ted respetuosamente 
A d n a B . Chaffee. 
Mayor G e n e r a l de V o l u n t a r i o s , Je fe 
de E s t a d o Mayor . 
L a precedente ó r d e n le h a sido tam-
b i é n e n v i a d a á los Secretar ios de Go-
b e r n a c i ó n y E s t a d o , H a c i e n d a y J u s -
t i c ia é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L O S C U B A N O S E N E L E X T R A N J E R O 
E l general Brooke h a aceptado la 
m o c i ó n presentada por el Secretar io de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n referente á que 
l a p r o t e c c i ó n de los cubanos en el ex-
tranjero la ejerzan los representantes 
d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s americanos , 
ante quienes h a n de legal izarse los do-
cumentos p ú b l i c o s que á aquellos inte-
resan. 
PRÓRROGA D E N E G A D A 
P o r l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se h a 
denegado la p r ó r r o g a so l ic i tada por el 
P r o c u r a d o r de los j u z g a d o s de esta 
cap i ta l D . E íon i fac io V a l d é s A j v a r i ñ o , 
del pla^o que l a ley le concede p a r a 
pres tar l a ñ a u s a con que responder del 
d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
E N L I B E R T A D 
Como resultado de la r e v i s i ó n de ex-
pedientes de presos mi l i tares que ha 
venido pract icando l a C o m i s i ó n t é c n i -
c a amer icana , nombrada con dicho ob-
jeto, a y e r lueron puestos en l ibertad , 
de orden del Gobernador Mi l i tar gene-
r a l L u d l o w , los exsegundqs tanioutes 
del e j ó r c i t o e s p a í i ó l don J o s é B a r r e i r o 
Martínez y don Antonio F e r n á n d e z G a -
Ffidoi 
E s t o s iudjviduoy se ha l laUan en la 
corcel de esta siudad cumpliendo laa 
condenas que les fueron impuestas eu 
Consejos de G u e r r a , de seis a ñ o s y un 
d í a de p r i s i ó n , e l primero, y cuatro 
a ñ o s de p r i s i ó n el segundo, por lo» 
delitos de insulto de pa la labra á s u 
perior y negl igencia, respectivamente. 
Creemos que t a m b i é n p o n d r á n eu 
l ibertad las autoridades americanas 
como á cuarenta i n d i v i d ú e s qae se h a 
l ian en las mismas condiciones que los 
anteriores. 
L A R E V I S T A 
! \ R V SI * 
^. c a u s a (jjel ma-l ^ií^po fuéi suspen-
dida ayer nuevamente la rev i s ta de 
pro'pas del 7^ cuerpo de e j é r c i t o que 
manda el general L e e , h a b i é n d o s e se-
ñ a l a d o el d i a de hoyi á las %TQ% de \'<h 
tarde,, p a r a que tenga efecto. 
P ^ R E Z D E A L D E R E T E . 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z de Aldere te , 
miembro de la D e l e g a c i ó n del R e g i -
miento G u i c u r i a , nos sup l i ca que ha-
gamos constar que el oficial del e jérc i -
to cubano á quien ayer se r e f e r í a este 
p e r i ó d i c o en su s e c c i ó n de Gacetil la, es 
su primo don J u a n JV^arael p ;resi d© 
A l devele. 
Q u e d a sa lvado el error y complaci-
do el amigo. 
A L F R E D O A R A N G O 
Hoy sale p a r a G i b a r a nuestro que-
rido amigo e l coronel del e j é r c i t o c a 
baño don A l f redo ¿ . rango , aotnai^nk-
bre de nuestros o o m p a ñ e r o s p r o t e s t a -
mos de todos las i n e x a c t i t u d e s acumu-
ladas en el suelto de referencia , pasan-
do á r e l a t a r l a ta l oomo p a s ó e l hecho, 
que f u é de la m a n e r a s iguiente: 
L o s d u e ñ o s consu l taron por medio 
de u n a v o t a c i ó n entre loa operarios en 
su i n m e n s a m a y o r í a cubanos , s i e s t a -
ban ó no de acuerdo en t r a b a j a r , cosa 
que f u é u n á n i m e n t e aprobada , pues 
creyeron todos los operarios que e s t a -
r í a n suficientemente representados a 
sist iendo, como efect ivamente a s i s t i ó , 
una c o m i s i ó n del c l u b de l a c a s a d e -
nominado " G u i l l e r m o M o n e a d a , " com-
puesto de l a d i r e c t i v a con s u c o r r e s -
pondiente e s tandarte , u n a corona y 
dos lujosos coches, no costeados por 
los operar ios , oomo e q u i v o c a d a m e n t e 
d ice el mal intencionado p e r i ó d i c o , s i -
no graciosemente del bolsil lo de los o-
cnpantes miembros de l a c o m i s i ó n , no 
creyendo tampoco oportuno perder e l 
d í a d a d a la s i t u a c i ó n a f l i c t iva que 
a t r a v i e s a n los t rabajadores , á c a u s a de 
las mochas c a l a m i d a d e s que t i enen 
que socorrer, d e s p u é s de atender á s u s 
m u c h a s neces idades . E s t o y no o tra 
cosa ha s ido la v e r d a d de todo c u a n t o 
ha pasado sobre e l par t i cu lar . Y le an 
tioipa las g r a c i a s por l a p u b l i c a c i ó n 
del presente re la to .—8. s. q. b. s u m., 
per l a o a m i s i ó n , S e r a j i n Gonzá lez . 
SACrlTA 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
E l lunes se reunieron en el A y u n t a 
miento los comerciantes importadores 
de es ta p laza bajo l a pres idenc ia de l 
Mayor S r , A l f r e d o de F i g u e r o a con el 
objeto de t ra tar sobre l a convenienc ia 
de t r a s l a d a r á esta V i l l a l a A d u a n a de 
l a I s a b e l con todas sus dependencias . 
E l proyecto ha sido acojido por los 
comerciantes con el mayor agrado, 
pues conviene indudablemente hacer 
en S a g u a , y no en la I s a b e l a , e l reco-
nocimiento de las m e r c a n c í a s de im-
p o r t a c i ó n . 
T r á t a s e de ampl iar loa muel les del 
río; reforzar los que hay actualmente; 
montar m á s pescantes ó g r ú a s ; cons-
tru ir a lmacenes de d e p ó s i t o s p a r a las 
m e r c a n c í a s y una casa p a r a las ofici-
nas, etc; y se ba nombrado una comi-
s i ó n p a r a que presente cuanto an-
tes los planos y presupuestos de las 
obras. 
DE TODAS PARTES. 
EL LESIEETO DS L7BZA 
E l doctor W i t e , i l u s t r e e x p l o r a d o r 
i n g l é s , que a c a b a de recorrer el dos i er 
to de L y b i a , d a ahora ante e l p ú b l i c o 
londonense conferencias c u r i o s i m a s , 
r e l a t a n d o sns observac iones . 
E n r r e o tras hab lando de l a c i u d a d 
de S i n a , c o n s t r u i d a en dicho des ierto 
sobre a l t í s i m a roca , dice qne v a ore 
ciendo con r e l a t i v a rapidez; pero como 
por su p o s i c i ó n no puede creer de den 
tro á fuera, como todos los pueblos del 
mundo, v a a u m e n t a n d o p r o g r e s i v a -
mente l a a l t u r a de s u s edificios, de tan 
f a n t á s t i c a a r q u i t e c t u r a , qne hacer de 
S i n a u n a c i u d a d de cuento de h a d a s 
E L T A B A C O 
E l Productor dice que l a cosecha de 
tabaco de esta j u r i s d i c c i ó n se ha p e r -
jud icado bastante . 
L a hoja y a desarro l lada h a sido la -
v a d a por laa ú l t i m a s l luv ias y en mu-
chos pontos e l fuerte Norte de estos 
d í a s l a h a destrozado. 
L a esperanza de los vegueros e s t á 
ahora en que la humedad que g u a r d a 
la t i erra favorece á los renuevos y á 
las s iembras t a r d í a s . 
A M E R I C A N O S 
H a n l legado á esta v i l l a var ios ame-
ricanos procedentes del S u r de los B s -
tados XJnidos, en demanda de ne-
gOOÍOí', 
U n o de ellos h a hecho operaciones en 
ganado y otros t r a t a n de adquir i r v a s 
tas extensiones d « t i erra p a r a dedicar-
las al cul t ivo de la n a r a n j a . 
M A L SÍNTOMA 
C o n este t í t u l o p u b l i c ó JUl Correjo, 
E s p a ñ o l del 14 lo siguiente: 
"Desde las pr imeras horas de ayer 
c i rcu lan rumores de haberse levantado 
qna p a i t i d a de hombres armados en 
el t é r m i n o munic ipa l del Quemado de 
G ü i n e s . 
S a nos a segura que ayer sa l ieron de 
e^ta v i l l a fuerzas c a b a n a s al mando del 
teniente coronel R i o s p a r a perseguir 
d i c h a p a r t i d a . " 
D I Ñ E ¡i O P A R A L O S M á B S T R O S 
L a S u c u r s a l del B a n c o E s p a ñ o l de 
S a g u a h a ingresado en las ca jas de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de S a n t a O l a r a , 
7.507 pesos. 
C E S A N T Í A 
VA martes fué declarado cesante el 
adminis trador de correos de es ta v i l l a 
« e ñ o r A g u s t í n R a m í r e z . 
Mi i . W E L S H 
E l l a ñ e s l l e g ó a l c en tra l Unidad Mr. 
H d w a r d L . W e l s h , de F i lade l f l a . 
E ! vi-ije de Mr. W e l s h se re lac iona 
con el Vict-jria Sugar Oóvipan}!, de que 
es gerente. 
Cartas de Nueva York 
peotor de m ú e l l e a . 
C O M P L A C I D O 
S r . pireo^or del D I A R I O Í > E I 4 M/ \ -
M u y s e ñ o r nuestro de toda conside -
r a c i ó n y respeto: habiendo sido nom-
brados por los operarios de l a f á b r i c a 
de tabacos " L a E x c e p c i ó n , " de G e n e r , 
comisionados p a r a entrevistarnos con 
el director del p e r i ó d i c o L a G u á s i m i y 
recabar de dicho s e ñ o r l a r e c t i f i c a c i ó n 
del contenido de un suelto publ icado 
por el antes citado p e r i ó d i c o , referen-
tér á que loo d n e ñ o s de la f á b r i c a tr|en-
pjon^qa i^a^íañ pnasfio l a o l í l i g a c i ^ n $ 
b s operarios so pena de rebajar los y 
no pagarles , el acud ir á t r a b a j a r el d í a 
del entierro del malogrado general C a -
l ixto G a r c í a , tuvimos u n a entrev i s ta 
con el referido s e ñ o r , el cua l nos pro -
m e t i ó rectif icar los t é r m i n o s del aludi-
do suelto en el n ú m e r o siguiente del 
referido p e r i ó d i c o , v i s tas las mani fes -
taciones del director de L a G u á s i m a , 
jre^ree^tftos a} paller ^n j i ^ j a d p 3, f^qes-; 
tros c ó m p a B é r o s del reSultadfj do la 
m i s i ó n que se nos h a b í a confiado, y 
¿cuál no s e r í a nues tra e x t r a ñ e z a al ver 
que aunque en t é r m i n o s dist intos insia 
te dicho p e r i ó d i c o en afirmar que direc-
t a ó indirectamente f u é impuesta á los 
operarios l a i m p o s i c i ó n de trabajar en 
el referido d i a l Oomo en todó é s t o no 
hay un solo punto de verdad? en nom. 
(DE NUESTRO CORRESPOKSAL) 
Nueva York, febrero 8. 
K o describo los primeros combates 
de M a n i l a , porque y a de ellos L-aUnir» 
tenido amplios deteU^a por Ci b a ü l e ' l o a 
^dioree del D I Í B I O . ' 
Los te legramas de ayer y hoy d e -
muestran que en rea l idad no quedaron 
los filipinos t an ,,de8moralizado8', n i 
alejados de M a n i l a como d e c ' ? ^ loa 
par tes oficiales, toda ¿ $ 5 í i u e W s ' a m e -
r icanos ^olí) han extendido sus avan-
zadas unos pocos k i l ó m e t r o s de M a n i l a 
y e l general Ot ia , t e l e g r a f í a con fecha 
7 que los filipinos que r o d e ^ U tunead 
¿Gn en núo^ero de 
— Q u e se ^an enterrado como qui-
n ien tos muertos filipinos y hec^Q pri-
sioneros á un n ú m e p o igua! | .agrega que 
las bajas de los filipinos deben haber 
sido como cuatro mil y las de los ame-
ricanoa 250. 
E n rea l idad se h a inic iado u n a ver-
dadera c a m p a ñ a de conquis ta en aquel 
a r c h i p i é l a g o ; los americanos no poseen 
m á s territorio que el de l a perisferia 
M a n i l a y los filipinos t ienea m^c^o.s 
^nás reparaos qe íx ' e s l8 ténc ia"faera de 
e'aa spna u r b a n a y i i o e s d e p r e s u i p i r q u e 
se eomentan inmediatamente. D e s d e 
luego que s i persisten en l ibrar comba-
tes en toda forma como un e j é r c i t o or-
ganizado y con toda clase de recursos 
se l l e v a r á n l a peor parte; pero s i desis-
ten de esa t á c t i c a y adoptan la que es 
propia de los cuerpos armados á me . 
diaa, es indudable que p o d r í u t r u -
cho que hacer a l ejóircivo t^aei'ihano' y 
^ue ioa ^ s t á d ó s y h i d q s cuando ha-, 
y a n p a c i í j o a d o lo que qqieren ocupar 
de a q u e l inmenso territorio, p o d r á n 
dec i r con r a z ó n , que lo conquistaron 
con l a fuerza de las armas. 
Es decir que l a partQ BJÚ'» esp inosa 
y c a r a p a r a ^ a J í a ^ l a e x p a a s i ó » 60I0-
i j ia i h » 1 ; - ^ a i j 0 a q ü e ] l a qn^ ^ M é y ó 
i poder conseguir s in e ü ^ v W a l g u n o , 
í A . D E O A S A O . 
7 no me rñ-aerífo Id ifeffgü¥ para'''decir-
lo,':/ « j f ^ z ^ a mi m a f i d » le sucede lo 
i p i s m o . . . . s ó l o tquó tiene lianfrí tflia-; 
.4ül~y 3? sopfíiii desprec iat ivamente 
í̂ l pensar ep el miedo de sq m a r i d e -
Y a y a , bnepas noches j m a f í a n a ap^eg 
4e marc^ato^ í s o o ^ e ^ p̂ na buena so-
pa, y es tas j ó v e n e s h a r á q e1- v iaje en 
mi carro. 
-—Sois una buena mujer c i u d a d a n a 
—dijo Benito , que la d i ó las grac ia s 
con la mirada . 
L a posadera se m a r c h ó , c errando 
la puer ta y B e n i t o y sus c o m p a ñ e r a s 
s é ímráfó'á-
—Tengo m i e d o — m u r m u r ó .Tirana» 
- IJo hay p o r q u é , t ranqu i l i sa t e—di -
j e A u r o r a — K o tenemos que temor 
m á s que á los tres hombres que hay 
abajo, y creo qne, en caso de apuro , l a 
posadera y s u marido nos a y u d a r í a n . 
— S i n contar conque uno puede des 
p e c h a r sus asuntos por s í s o l o — a ñ a -
d i ó á s u vez Benito, levantando la blu-
s a y e n s e ñ a n d o l a c u l a t a de l a s pisto-
i a s . — ^ . q u í l^ay esto p a r a loa dos her-
manos—y sacando u n a g r a n n a v a j a , 
d i j o , — Y en caso de apuao, J u a n o t a 
se e n c a r g a r í a del m á s alto. J u a n o t a 
era ei nombre qne d a b a á s u c u c h i ü o , 
— E l ú n i c o de los tres que me d a a l -
g ú n miedo—dijo A u r o r a — e s ese e l 
que t u l lamas el alto. 
— E s t o s patr lo tas^rdi jo A u r o r a con 
a l t a n e r i a ^ n o s e n v í a n a l cadalso , pero 
uft se d e s d e ñ a n de amarnos unas c u a n -
tas horas anteen 
—^Nct tiene mal gusto!—dijo B e n i t o . 
L a pner ta t e n í a c e r r a d u r a y l a l l a v e 
puesta, y Ben i to l a c e r r ó . L u e g o , como 
BÍ es ta p r e o a n c i ó n no bastase , c o g i ó 
la mesa y a t r a n c ó l a puerta , dic iendo: 
— R e a q u í mi c a m a , — y se e c h ó en-
c ima, sacando las pistolas del c into y 
c o l o c á n d o l a s a l a lcance de l a mano. 
— ¡ P o b r e Benito! Q u é fiel y bueno 
e r e s ! - e x c l a m ó J u a n a , 
— | B a h ! No me digas eso, s e ñ o r i t a , 
t^ue me a v e r g o n z á i s , porque a ú n no he 
derramado n i u n a gota de sangre , por-
que f a l t ó o c a s i ó n p a r a el lo ,—dijo e l 
Jorobado, v o l v i é n d o s e de espa ldas pa-
r a que pudiesen acostarse . 
E n t r e t a n t o abajo Q o o l é s s e g u í a h a -
ciendo beber á H i p ó l i t o y á los dos 
eran los u n i ó o s que b e b í a n , y e l prime-
ro no h a c í a m á s que humedecerse los 
labios. 
—No me e x t r a ñ a r í a qne rea lmente 
fuesen a r i s t ó c r a t a s , dijo e l m á s j o v e n 
de los V e r d u r o n . 
Pol i to se e n c o g i ó de hombres y no 
dijo nada . 
— C r e o que lo mejor s e r í a que me 
fqese á dec ir dos p a l a b r a s á los gen-
darmes de de A n t o n y , — - i n d i c ó S e » -
L A Z A F R A 
E l lunes l l egaron á M a t a n z a s 3.980 
sacos de a z ú c a r procedentes de v a r i o s 
ingenios . 
E i martes h a b í a en G a i b a r í é n dos 
m i l 635 sacos de los centra le s Vi tor ia , 
Z a z a y S a n Pablo. 
D e s d e el d í a 8 e s t á moliendo e l 
c e n t r a l A l t a m i r a , de l s e ñ o r A n t o n i o 
O r t i z . 
S e g ú n not ic ias , tiene e laborados 
h a s t a a h o r a unos 400 sacos. 
D e u n d í a á otro d a r á pr inc ip io á l a 
mol ienda el cen tra l F e , del s e ñ o r J o s é 
E s p i n o s a . 
Y a se ha dado pr inc ipio á los cortes 
I de c a ñ a , teniendo mater ia p r i m a p a r a 
1 e laborar m á s de tre in ta mi l sacos de 
a z ú c a r . 
E l lunes c o m e n z ó á moler el c e n t r a l 
Narc i so , de Y a g u a i a y , p r o p i e d a d de l 
s e ñ o r Mar iano O. A r t í z . 
E n el curso de l a presente semana , 
ó eu l a p r ó x i m a á m á s t a r d a r , rompe-
r á l a molienda el c e n t r a l Oonstauoia, 
de los Heñores A p e z t e g u í a , 
E s t á n u l t i m á n d o s e los trabajos p a r a 
la c o l o c a c i ó n de la m a q u i n a r i a . 
La 
Suscripción para una ó varias vi-
drie ras de la misma: 
ORO. P L T A . 
S u m a a n t e r i o r . . 160 06 
M a r q u é s de P i n a r del 
Rio 10 00 
Anton io Booes 4 24 
R a m ó n P r i e t o 10 60 
Leopoldo A l v a r e z 4 24 
J o s é A . G a r c í a S á n c b e z 5 30 
V e n a n c i o D í a z 5 30 
R a m ó n Prendes 
N a r c i s o C a s o 
J o s é A . S u á r e z 4 24 
J o s é de la P u e n t e 10 60 
A n g e l R a m í r e z 
B e r n a r d o A l varea 
Anton io D í a z B l a n c o . . 10 60 
Santos G a r c í a 
M a n u e l P é r e z 4 24 
F e r n a n d o F u e y o 5 30 
V e g a y H e r m a n o s 
A l v a r o M e n ó n d e z 
L a A c a c i a 
Santos R o d r í g u e z V a l -
d é s 5 30 
F a u s t i n o © e r m ú d e z 4 24 
T o t a l 244 86 20 
ESPAÑA 
— i D e v e r á s s e ñ o r i t a ! 
— S í , ni un solo momento h a dejado 1 vola 
de mirarme fijamente. | — S i quieres que te reviente , no t i e 
—1 Insolente! nes m á s que hacer lo ,—dijo O o c l é s . 
EL SEÑOR SILVELA 
N U E V A S D E O L A B A C I O N E S 
P a r í s 20, 9 « h 
Le Petit Bleu de hoy publica una impor-
tante conferencia qne an redactor Mr. Gas-
tón Routier ha celebrado en esa con don 
Francisco Silvela. 
E l distinguido periodista parisiense em-
pieza haciendo uu cumplido elogio del señor 
Sil vela, quien se ha exp l i caüoen los siguien-
tes términos: 
"España atraviesa un peri,Q,̂ R de orisia, 
no solamente política, aino del régimen par-
lamentario, 
i odus nuestras desgracias débonse á la 
imprevisión de les que hoy noa gobiernan á 
sus continuas ilusiones. 
Concedieron á Cuba la autonomía sin. ua-
ber si los insurrectos la ac&p.tar^u, y las 
últ imas negoci^oio&fts diplomátioaa bau do-
D¿o8.;jítóc< íiíiaqtó'osta concesión fuó despre-
ísiada por los cubanos. 
Nos obligaron á declarar una guerra des-
proporcionada é inútil. Por eso nuestro 
duelo con los Estados Unidos no fuó á muer-
te, sino á primera sangre, y hemos tenido 
que ir á la paz después de un simulacro ^g, 
guerra. 
Estos elementos son q^u^pre lo» miamos. 
Ellos hicieron la \eví>lución de septiembre 
v ron 9v;8 tonterías obligaron A Amadeo á 
«hdioar.' 
Actualmente hay además una profunda 
iv i s ión dentro del mismo panfti^Vi 
beral. 
España es pruden^ j¡: w-uaqulla; pero no 
está dispuesta 4 vdaígaarse á todo, y su pa-
ciec ,]£, í&ndrá sus l ímites Todo, pues, vie-
«ü'á demostrar que el pais camina sin ti-
món y navega hacia el abismo. 
L a disolución de las C o ^ * ^ s», impone. 
No seré yo, c^rían^ente,' quien repetirá 
las c a l l a n a s que dicen" dpi señor Sagas-
ifci Sjpn "muchos los servicioa que ba 
prestado á su nación y marcee todos mia 
respetos; 
^ag^amente no seguirá los eonsejos de 
sus fanánioos, quienes siempre fueron para 
él el Genio del mal y que ahora le empujan 
á la lucha contra la opinión públ ica . 
Sagasta sabe que su propio interés y el de 
la monarquía le obligan á cumplir las reivin-
dicaciones de la conciencia nacional. 
Seguro estoy de que el m.iwno schoj: S a -
gasta nos franqueará las puei;táíi d/sl ooder-
y que por cense^ lalte\n.^ regente nos 
l -auará on 'afeVe'piazó. ¡Y Dios quiera que 
tío Étgla de¿aáaj.ado tarde» para bien d© la 
nación: 
frío í e n g o ambición del poder, que es car-
ga demasiaao pesada la de regenerar un 
pueblo que acaba de perder sus colonias, 
reorganizar su marina y su ejército, conso-
lidar su crédito y cubrir, por últ imo, el enor-
me sacrificio hecho por el erario p,(¿.^i^.o 
en los millones gastado^ nofe ías guerras^ 
coloniales. ' "v ': 1 
HUMA a^epijaría tarea tan ipgra.ta y i 
dif^ral á i 'no ' tuv ie se la1 seguridad' de po-
Séét- el Concurao precioso de todos los mie-
ty-ós del partido éonse ívador , cuyos valio-
díaimoá elementos los aprecio en todo lo que 
valen. 
Entre nosotros no hay disidencias por-
que aceptamos todas iaa ideas encamine^, 
das al bien común eu el terreno ^eJ, Ift^rás ] 
de la patria.^ 
"1 enétúóS un programa de reformas basa-
do en el más profundo espirita liberal, s í e s 
q ue por liberal se entiende amigo do la l i -
bertad. 
Queremos ser demócratas , pero bien Ins-
pirados, nunca de los que sacrifican el bien-
estar de las clases laboriosas á qu imeraa f 
utopias. 
£ 0 este sentido fueron las alusiones qu» 
hice al Vaticano, y de sobra son conocidas 
las ideas ámpl ias y progresistas del papa 
qne exborót á los franceses á que aceptaran 
la repúbl ica como forma de gobierno, y qae 
siempre se ha preocupado de las clases 
obreras en las encícl icas . 
£1 asunto de m á s palpitante innteróshoy 
por hoy, es la cuest ión financiera. Estamos 
decididos á exigir de todos los necesarios 
sacrificios para evitar la bancarrota y ha-
cer frente á los compromisos por España 
adquiridos. 
Someteremos las rentas y loa valore* 
mobiliarios á un impuesto, porque para lle-
gar a un arreglo definitivo de la deuda del 
Tesoro, es preciso qne la riqueza mobllia-
r ia soporte una parte d e las cargas de la 
riqueza territorial. 
Decimos la verdad. No queremos engafiar 
al país . E s imposible, por ahora, disminuir 
los impuestos; tan sólo prometemos no gra-
var m á s los concernientes á inmuebles, agri-
cultura y pecuaria. 
Estudiaremos la manera de reducir los 
gastos de adminis trac ión , de clases pasivas, 
etc., etc., y para ello no tenemos inconve-
niente en aconsejarnos de las Cámaras de 
Comercio, Diputaciones provinciales, gre-
mios y Cámaras Agrícolas , á fio de que el 
Parlamento pueda, de acuerdo con todos 
estos elementos, hacer una obra útil y me-
ritoria. 
Lejos de debilitar el ejército, queremos 
mantenerle fuerte y preparado, reorgani-
zándolo . Queremos también sostener una 
marina digna de defender el pabe l lón na-
cional. 
España no es una n a c i ó n muerta; s ó l o 
desea mantenerse alejada de las guerras in-
ternacionales, pero siempre dispuesta ábia-
cer respetar por todos su independencia. 
Los desastres que acaban de sorprender al 
gobierne actual .deben ser út i l í s ima adver-
tencia para el porvenir. 
L o que precisa E s p a ñ a en este triste pe-
ríodo de su vida, es el fomento de la indus-
tria y del comercio para la exp lo tac ión de 
sus infinitas riquezas naturales. Para ella 
crearemos, como en Francia , un ministerio 
del Comercio y de la Industria. 
E l ministerio de Fomento q u e d a r á tan 
solo encargado de Obras públ icas y F e r r o -
carriles, añadiéndose el servicio de" Correo» 
y Telégrafos . 
E n resúmen, perseguimos con toda an or-
g í a los abusos y los vicios de todos los r a -
mos de la administración para moralizar 
los servicios públicos. 
E s t a sera la tarea del partido conserra-
dor, que á pesar|de sUjmagQitud, confinamos 
sacarla adelante con el concurso de todos 
loa espíritus partidarios del progreso y do 
la libertad." 
Huerta». 
Han fallecido en Madrid elconsajero s u -
pernumerario del Banco de E s p a ñ a don V i -
cente Morales; el cajero de diebo estable-
cimiento señor Casariego, y el consejero de-
Estado don Federico Hoppa. 
El entierro de Bustamante 
P O R TELÉGRAFO 
C á d i z 18 (9 noche.) 
Según estaba anunciado á las diez de la 
m a ñ a n a y con los honores de ordenanza 
fueron desembarcados del F e n a d i í o l o s r e s -
tos del general Rustamante. 
E n la Avanzadilla esperaba ya el c a p i -
tán general señor Churruca , el' a l m i r a n i » 
señor Cámara, todos loa generales de la 
armada que se hallan en ei deparsamentos 
el duque de Nájera, el general Castillejos» 
los cbmandantea del Pelayo, el Carlos V, 
el Victoria, la Numaneiat la N a u t ü u s , ei 
Valdés, el Cone-ha, el Lepante, el Orí ó » y 
el A l f o n s a X I U ; los diputados á Cortea so-
aore* Viesca y Agacino, comisionea de JHS 
Diputaciones de Cádiz y San PernandOjde, 
la Cámara de Comercio y otros centros, t-
dos los cónsules , menos el de Inglacerra , 
representaciones, de los casinos y socieda-
des, el exaQftador Rr. L a z a g a , hermano dei 
c o m a n t o n í e del Oqu&ndo, el Sr . Eula»»,. 
va?ios jefes de la T r a s a t l á n t i c a v muchos; 
curiosos. 
Apenas se hubo desembarcado eJ fóretjrv» 
púsose en marcha la comitiva» siguiendo 
el orden que telegrafió ayer. 
Para hacer los honores hab ía sido desig-
nado el batal lón de infantería de mariue. 
A l ponerse en marcha el corteja ias sec-
cionesi de barcos de guerra hicieron, las dea-
cargas de ordenanza. 
E l cadáver fuó conducido ft) t ú m u l o dis-
puesto en la capilla del í ^ n t e ó n de mari-
nos ilustres. 
L a solemnidad ^oügíoaa estuvo presidi-
da por el oapsitán general, que t e n í a í i su 
dereoVia al duque de Nájera y á los gene-
raiea señores Mozo, Cervera y C á m a r a . 
E n la misa de cuerpo presente tía oficia-
do el vicario don Luis Vidal . 
Cerca de la una e m p e z ó § \ p a n e g í r i c o eí 
arcipreste de Cádiz, Sr. G^'Sm. 
Su discurso, de arywbaKidora elocuencia, 
tuvo por tema principal el elogio de las 
virtudes qno adornaljan al pundonoroso 
marino.j haciendo con tal motivo una apo-
logía de los hechos m á s gloriosos de núes-
iras armasen sus grandes empresas marí-
timas, inspiradas siempre eu la defensa do 
lá fe y en el engrandecimiento de la reli-
gión. 
A l llegar a) punto de nuestras ú l t i m a s 
c a m p a ñ a s hizo una magistral sitaeta del al-
sairante Cervera, y sin eaoatimar las fra-
sea de encomios para nuestros marinos y 
soldados de tierra, no o lv idó las censuras 
para aquellos qne condujeron á nuestros 
barcos á donde solo podía aspirarse á au-
rc,6itar el número de los beró icos mártires 
de la honra nacional. 
E l sermón tuvo tocos tan levantados, que 
solo el respeto ai lugar, y al acto que se 
realizaba, lograron contener las muestras 
de aprobac ión del auditorio. 
Una vez terminada la ceremonia 
glosa' les restos del ilustre marino lueron. 
conducidos á la fosa, l e v a n t á n d o s e enton-
ces la correspondiente acta. 
E l féretro fué conducido en hombros per 
los marineros que p e i e a í o a con Buataman-
te en Santiago dQvuba,. y por dos de loa 
que s a l ^ a * 0 ^ a b a i r a i t e Cervera cuando 
e,ate que.abandonar el barco.— Quero. 
Expedientes de Ultramar. 
Y* han llegado á la Pen ínsu la unaa cua-
renta toneladas de expedieatea con 'aesluia 
al ministerio de Marina. 
Estas toneladas, con otras, 110, compo-
nen el total de lo que r e p r ^ n t a la oocc-
mentac ión toda de CUAW*- siglos, proce-
dente de loa depa^i&^n^os marít imos de 
Cuba y Puer^p.-^ico, incluyendo las capi-
tanías ^& todos los puertos de aquellas 
— ¿ Y por q u é ? ¡ T e n d r í a que ver que 
te metieses á defender ahora á loa ar ia 
t ó c r a t a s ! — d i j o B r u t o , el p r i m o g é n i t o 
d e los V e r d u r o n . 
— N o es cierto, porque soy u u buen 
patr io ta . 
— E n t o n c e s d é j a m e que v a y a á b u s -
c a r á los gendarmes . 
— t í n ese caso t e n d r é que l l evar te á 
cues ta s porque es tas ¡ b o r r a c h o , — d i j o 
H i p ó l i t o . 
— N o necesito a y u d a , — r e p l i c ó SC«B 
v o l a p o n i é n d o s e en pie y procurando 
sostenerse, 
— V e t e á dormir ,—di jo b r u t a l m e n t e 
G o c l é s — ¿ ó es que quieres que a h o r a 
t enga un disgusto con los g e n d a r m e s ! 
— N o , pero puesto que se t r a t a de 
a r i s t ó c r a t a s . . 
— Y yo te digo que no, y los gendar-
mes se c o n v e n c e r á n de e l l o . . y c o n eso 
no c o n s e g u i r á s m á s que d e s a c r e d i t a r 
m i establec imiento ^déjanos en paz y 
bebe! 
— C o c l é s t iene r a z ó n , ¡ c a l l a y bebe! 
—dijjO H i p ó l i t o . 
— ¿ H a y p a j a en l a coadrat—pregun-
t ó B r u t o V e r d u r o n d e s p u é s de beber-
se un vaso de v ino , 
— ¡ O o m o s i e m p r e ! — r e s p o n d i ó l a se-
ñ o r a C o c l é s . 
— P u e s bien en ese caso me voy á 
echar un s u e ñ o , 
— Y yo t a m b i é n , — d i j o H i p ó l i t o . 
— P e m a n e r a que no q u e r é i s qne v a -
y a en b u s c a de los gendarme ,—balbu-
c e ó Y e r d u r o a menor. 
Ifara evitar que tan voluminoso fárrago 
dje docurfjsntos oficiales se estropee e a a l -
Sup»; í fopendencia poco á propós i to para 
Cihecentrle, se han depositado accidental-
mente en un departamento dei palacio do 
Bibliotecas y Museos, hasta que llegas efe 
di* de catalogar aquellos y ordenar conve-
nientemente los que resulten de alguna 
importancia aunque no sea más que hia-
tóricau 
Residencia ds generales. 
Se ha autorizado al general dd brigada 
de la sección de reserva del Estodo Mayor 
general del ejército, don Garios Barraquer 
y Sovira para que fije sa s a residencia en 
Zaragoza; al de igal clase, don Francisco 
Tejada, en Barcelona, y al de igual cate-
goría don Juan Manrique de L a r a en Cádií. 
—No,—le r e s p o n d i ó s u bermarux 
— ¡ V e t e á dormir la mona, i m b é i i l í — 
a ñ a d i ó H i p ó l i t o c o g i é n d o l e de i exaao. 
— T e n e d cuidado con no echaros en-
c i m a del asno,—dijo Coc1 é 3 incendien-
do u n farolito-
—Oomo ese no e s t á borracho y a car-
d a r á de co locarse b ien ,— respondió 
B r u t o V e r d u r o n r iendo e s t ú p i d a m e n t e 
A b r i ó C o c l é s l a pnerta , y Polito y 
B r u t o p a s a r o n sosteniendo a l ciuda-
dono B c a e v o l a que no p o d í a andar so-
lo, y c u a n d o se quedaron solos respiró 
á s n s a n c h a s l a posadera. 
— ¡ P o b r e s s o ñ o r i t a s í — m u r m u r ó pen-
sando en las dos j ó v e n e s . 
— ¡ C u á n t a s necedades me obligan á 
h a c e r l — e x c l a m ó Ooo léa cuando volvió 
a l poco rato, y a l parecer muy medi-
tabundo y s o m b r í o . 
— ¿ Q u é es lo qae quieres deeirt 
— Q n e soy tuerto, pero el ojo qne toe 
queda es bueno,—dijo C o c l é s , 
— ¿ Y q n é prueba eso? 
— P u e s que veo muy oiaro. 
— M e j o r p a r a t í , marido. 
—No, peor p a r a nosotros porque nd 
me e n g a ñ o . V u e l v e otra vea ó hospe 
d a r nobles, y y a v e r á s oomo ntsotro» 
vamos á p a r a r un d ia á l a goillotina. 
—¡-¡Oobardel 
— T e n g o mucho apego á la cabeza,— 
g r u ñ ó C o d é a » — y s i quieres segoir mi 
consejo m a ñ a n a antes que se despier-
ten esos canal las , haremos qne se mar-
c h e n l a s dos s e ñ o r i t a s con sa aoompa-
' ñ a n t e . 
IMPORTACION D E GANADO 
o 
Habana 31 de enero de 1899 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y eefior: 
E L KSTADO que á c o n t i n u a c i ó n estampo, dará á conocer á usted la importa-
c i ó n de o AÑADO VACUNO, durante ei mes que Anal iza hoy, y su compa-
r a c i ó n con igoal mes del a ñ o anterior de 1898. 
Cabezas de ganado 
Importadores 
J . F . Bet-ndesy C 
J . M. López 
FraDcisco Négra.. 




A. Jautna y C a . . . 
J . A. Bances. . . . . 
Beniu Alvarez . . . 
Sllveira y Ca 
P. Davia y Hal l . . 
A. Terry 
P. Goicochea 
Altuzarra y C \ . 
L . BétaDcourt . . . . 
A.Oariny Ca 
N. Oelats y C a . . 
F , González Oliva 
Ignacio Alvarez.. 
Tomás Mederos.. 
J . Zárra^ü 
N. Arma» 
Izquierdo y Cft.. 
Alberto Manley.. 
R. Martin 
Total recibido eu 
el mes 
Idem en enero de 
18^8 




' i . 802 
1.9G1 







" 3 1 5 . . . ! 
2 4 0 . . . . 
1.376 10 









































De más á favor 














































. . . . 14.409 
Total recibido anteriorment» 
,, ,, en el presente mes . . . 
60.459 cabezas 
29.991 . . 
Total hasta la fecha 99.45Ü 
„ en 1898 / ' 53.019 
D e m á a e n 1899 46.431 
D e usted atto. y 8. a, q. b. a. m., Oorlo* L . D e l m á s . 
Con fecha de 23 del pasado recibimos des-
de Gibara la siguiente circular á quedamos 
traslado: 
—"Sr. Director del DIAKTO DE LA M A -
RINA: 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle á usted 
que por escritura pública ante el notario 
don Carlos J . de Aguilera, hemos consti-
tuido una sociedad mercantil que girará ba-
jo la razón social de 
García y Gomes (s. en c ) 
de la cual son socios gerentes el señor José 
García Ríos Cuervo y el señor Francisco 
N. Gómez y Bulté y comanditarios loa seño-
res Longoria y Compañía, la señora Ana 
Bulté de Gómez y el señor Manuel Cuervo 
Arango, de Santiago de Cuba. 
Esperamos tome nota de nuestras firmas 
Al pie y nos suscribimos de V, alemos, y se-
iguros servidores q. b. a. m., 
Garda y Gómez." 
itoaefimos á la nueva empresa, en la que 
ae cuentan personas de nuestra considera-
ción y amistad, toda clase de prosperi-
dades. 
E l señor don Pedro Abin noa participa 
que con fecha 14 del oorrieote mes ha que-
dado constuuida una sociedad mercantil 
leaJectiva que girará en esta plaza bajo la 
«denominación de Abin Hermanos, de la 
qae son socios gerentes don Pedro Abin y 
Collado, don Lorenzo Abin y Collado y don 
Demetrio Abin y Collado, 6 industriales 
don Luciano Sorrate y Ginestá y don A-
madeo Kuiz y Herrera. Dicha sociedad so 
hará cargo de la continuación de los nego-
cios 4 que venia dedicándose el señor Abin 
>ajo su solo y exclusivo nombro en «1 al-
inaacón de tegidos «El Turco», asi como 
uarablón de sus créditos activos por no e-
xietir pasivo alguno. 
Mwimíento marítimo 
VAPOR-CORREO 
E l vapor-correo Neustria llegó á Cádiz 
dio novedad ayer, á las diez de la mañana. 
E L S A L V A D O R 
Ayer al medio dia se hizo á la mar, con 
rumbo al sitio donde se encuentra el vapor 
francés Versailleg, el de igual nacionalidad 
Salvador. 
E L M I G U E L M. P I T I L L O S 
Este vapor español salió ayer para Vera-
cruz r .escalas. 
E L S I L V I A 
Ayer salló para Mobila el vapor inglés 
m m m J U D I C I A L E S . 
\ SEÑAL&If lENTOS P A R A H O Y 
Sala délo OM\. 
No hay. 
JUI0O3 O E A L K S . 
J&oetón 1* 
Contra Amparo Herrera y otro, por xo 
bo. Ponente: Sr, Freixas. Fiscal: Sr. P í a -
«aola. Defemor; Ldo. Arango. Procurador 
Sr. i íayorga . Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ledo. Queaada. 
Sección 2» 
Contra José Fernández, por estafa. Po-
nente: Sr. Frelxa». Fiscal: Sr. Céspedes. 
Defensor: Ldo. Corzo. Procurador: señor 
Sterllug. Juzgado, de Belén. 
Secretario. Ldo. Travieso. 
Aduanado la Habana. 
ESTADO DE LA RKOAIÍDACIÓN OBTENIDA 
KN EL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme. 
Pov pTe-riofl pagos $ 56 96 
Derechos (Le Importa-
ción 
Id. de exportación 
I d . de toneladas de ar-
queo 
I d . varios conceptos... 






Totales $ 50 96 41694 02 
Habana 15 de febrerode 189!». 
Crónica General 
E l a e ü o r don Aurelio Miranda nos 
participa que, de vuelta del extranje-
ro, se ¿ a hecho cargo nnevamente de 
la regencia de l a ant igua y acreditada 
casa impre«ora Avirntám' Oomereíai, A -
margara n ú m e r o 30. 
Naiwtro antiguo amigo el D r . J o s é 
Lorenzo Uastellanos y Perdomo, nos 
participa que ha trasladado so estu-
dio de abogado á la calle de Vi l legas , 
oótuero 32. 
S O O I E D i » D E ESTUDIOS CLÍNIOOfl 
IStta corporación ce lebrará sesión 
publica ordinaria el domingo 19 del co-
rriente, á la una y media de la tarde, 
«& loa aalouea de la Academia de Oien-
oías M é d i c a s , F í s i c a s y Naturales de 
la Hftbana. 
He aqaí la orden del di»; 
1? E l p r o n ó s t i c o de la ottolmia pu-
mllecita de loe jreciéu nacidos, pof ,el 
Dr.' Santos Fora&ndM:. 
2? I E B la í o s í o t u r t a el producto de 
la destrucción del orgaotsioof por el 
Dr. Si. Bdelmann. 
D e s p u é s ce l ebrará s e s i ó n de gobierao 
para proceder á elecciones generales. 
G A C E T I L L A 
B B T E B T A AMSBIOAWA.—Lo desapa-
cible de la noche o b l i g ó á suspender 
la retreta que anunc iaba para el pasa-
do martes, wn el Parque C e n t r a l , la 
banda de Voluntar ios de la C a r o l i n a 
del Norte n ú m e r o 1. 
S u director, Mr. Char les Coe, ha 
combinado este selecto programa: 
1?—(Maraha Nibelunghen'—Waguer 
2o—Overtura del ' 'Barbe-
ro de S e v i l l a . " —Rossioi . 
3 ? — V a l í " L a SorenaU."—Taxone , 
4?—Capricho "Aoorts flo-
wau —Tobani . 
5°—»kLa Paloma.'1 — I r a d i e r . 
('»•—Himno de B a y a m o . . — A g ü e r o . 
7?—-Selección de Hesevar-
di — A r c o h . 
8 ° — M a r c h a de la guerra 
en C h i n a . —Michael is . 
98-—«Medley en Brodvray"—Beyer 
10?— '«tól Raposo y el 
Coon." — G i l b e r 
11° —'Promenadt í de Han-
n a . " — B i l i s . 
A l final: H a ü üotumbia , el himno na-
cional. 
Un verdadero concierto al aire l ibre 
que o f r e c e r á la novedad de que loa 
profesores de dicha b^nda tocaran sen-
tados en c ó m o d a s s i l las . 
L A G U E R R A S A N T A . — E - i t a hermosa 
carzoela, una de las que m á s feliz de-
s e m p e ñ o ha oteoido por parte de los 
art istas de Payre t , ha sido elegida pa-
ra la fnuc ióu de esta noche. 
AdelanUi i i lus ensayos du La, Dolo-
res, ó p T u «^p'i' o'a ' í " ' m a ^ - í ro B r e t ó n 
cuyo estreno por la c o m p a ñ í a de P v. 
ret ha de oonatitnir entre noaotroa n a 
verdadero acontecimiento teatral . 
Hasta el presente es grande el n ú -
mero de localidades separadas en Con-
taduría para la noche de L a Dolores, 
Tal es la espectaoión que ha des? 
pertado la famosa oura. 
E L B A I L B D E H O Y . — M e refiero a l 
que se celebrará, en loa salones de l 
Club Antillano, organizado por la dele-
g a c i ó n del C u a r t e l G e n e r a l de M á x i m o 
G ó m e z . 
E l ettenso n ú m e r o de invitaciones 
hecho para este baile hace esperar, 
confiadamente, en un resultado por 
todo extremo L a l a g ü e f t o para sus or-
ganizadores. 
La hermosa casa del Club AnHllant» 
lucirá a l e g ó r i c a s colgaduras. E n un 
largo letrero puesto en los balcones se 
leerá , combinado con m i n ú s c u l o s pun-
tos de luz, l a siguiente i n s c r i p c i ó n : 
"Lo* Cubanos á su General i n Jefe " 
E n la e s p l é n d i d a sa la e s t a r á n ex-
puestas las banderas que l levaba el 
e j é r c i t o cubano en las acciones de Pe-
ralejo y IJ/fp! Tiempo. 
£1 baile de eaí)& poc^e—como no se 
habrá olvidado—es de m á s c ^ a ^ 
CHAMPieNSHIP D E 1899. —K« y » Uft 
hecho el "Charopionshlp de 1899".— 
Al lanadas todas las dittcnltades que 
se opusieron en un principio, ha que-
dado organiyada la " L i g a de B a s e 
B a l ! d& 1» / « l a de C u b a . " 
Loa matchs daf ppmienzo desde el 
p r ó x i m o domingo en io« f r e n e s de 
Carlos I I I , tocando en turno ese djí$> ftl 
Ouba {home club) y al Almendariata 
(visitador). 
A d e m ó a de estas novenas o p t a r á 
por el premio la del Habanista, que ju-
g a r á el domingo 2b, e¿£ Jos terrenos 
citados, con el Ouba. 
C o n nuevos pormenores sobre esta 
tempor&Jii de base ball d a r é cnenta 
m á s adelante d* U¡> o r g a n i z a c i ó n de l a 
" L i g a " , el orden de loa¿Utógos, j u g a -
dores, umpires, etc. 
P o r hoy basta con lo que antecede 
paira que los aficionados se apresten á 
disfrutar de una serie de matchs reñi-
d í s i m o s . 
Como hace y a largo tiempo íi¡in no 
se admiran en la H a b a n a . 
N U E V O » ARPISTAS Y NUEVAS OBRAS 
—La a n i m a c i ó n que reina en las no-
ches de A l b i s u con la serie de zarzue-
las rec ién estrenadas y que han dado 
á la empresa honra y provecho, aumen-
tará , á buen oegriro, con la cercana lle-
gada de los nuevos artistas que han 
sido contratados en la P e n í n s u l a y al 
propio tiempo con la r e p r e s e n t a c i ó n , 
en breve, de obras como L a fiesta de 
San A n t ó n y Pepe Gallardo que p r o -
meten remedar los ruidosos é x i t o s de 
E l Santo de la I s i ¡rat L a viejeoita, L a 
buena sombra, y L a Kevoltosa, zarzuu-
que tardaremos en ver desaparecer de 
lo/» carteles de A l b i s u toda vez que en 
ellos«o&tienen el aplauso y la s i m p a t í a 
de los eupcatarfo;^ 
E n t r e los nueyos artisjtatii, p^ó^imos 
á pisar la escena del popnlar coUseo, 
b á o l á s e de nna tiple y un barí tono, 
amboa del g é n e r o c ó m i c o , que vieuen 
precedidos (ie uo ípbre y c r é d i t o . 
P a r a la noche de hoy h a couvinado 
la empresa el aiguiente programa: L a 
buena sonhra, L a Reboltosa y Torear 
por lo fino. 
A cargo del s e ñ o r i jesch el papel de 
don F e l i p e en esta ú l t i m a üiarsael^. 
L A P I Ñ A T A . — E l preaidente del L i -
ceo Cubano t ípna la amabi l idad de in-
vitarme para el b íü la $.p la P i ñ a t a . 
S e c e l e b r a r á m a ü a u a á ÍO« ucprdes 
,da .nna excelente orquesta. 
T a m i ^ u ae b a i l a r á el domingo eu 
loa espléüdidOiJ galones de l a Asocia-
ción de Dependiente». 
E s t e baile de la ñ o r e c i e n t e aocii^a^ 
qae pfeaide don E u d a l d o Romagoaa 
promete superar en a n i m a c i ó n á loa 
anteriormente nelebradoa en la ac tua l 
temporada. 
H a sido siempre L a P i ñ a t a el baile 
favorito, durante el reinado de C a r n a -
v a l , del s i m p á t i c o centro de loadepen 
dientes de la H a b a n a . 
S E A B I E N V E N I D O . — D e s d e hace a l -
gunos d í a s se encuentra entre noso 
tros, d e a p u á s de nueve aSoa de aas«H-
c ia en el extranjero, el dist inguido D r 
D . J o s é C . Comoglio, tan ventajosa 
mente conocido en la aociedad y en 
nneatroa c í r c u l o s c i e u t í t i c o s . 
E n su larga o x c u r a i ó n ha tenido o-
portanidad de vis i tar «I D r . Comoglio 
numerosas c l í n i c a s de E u r o p a , eape-
cialmente las principales de P a r í a , has-
ta establecerse en la R e p ú b l i c a Mexi -
cana , de donde vieae ahora p a r a rea-
nudar en esta c iudad ana servic ios 
profesionales. 
R e c i b a el i lustrado facultat ivo e l 
m á s cordial y cumplido saludo de 
bienveni da. 
T E A T R O M A R T Í — L a C o m p a ñ í a de 
Opereta C a b a n a , de qoe y a he habla-
do repetidas veces, anunc ia au debut 
para la ixm h* de hoy en el teatro Mar-
tí (autos I r i j o a ) . . 
E l programa ea de novedad. V é a s e 
á o o n t i n u a c í ó u : 
1° M ú s i c a en loa j a r d i n e s por u n a 
esco .'ida orquesta. 
2Í Estreno de la opereta cubana 
en un auto y troa cuadros, para l a que 
ae han confeucionado lujoso vestuario 
y excelente decorado, or ig inal del a -
plaodldo autor S r . Olal lo D i a z , m ú s i -
c a del maeatro M a r í n V a r o n a , titula-
da ÜJl 10 de Octubre, á la cual ae h a 
dado el siguiente reparto: 
Rosa , s e ñ o r a Quintero. 
C a t a l i n a , s e ñ o r a G u t i é r r e z . 
Magdalena, s e ñ o r a B ^ a . 
Ale jandro , s e ñ o r B a r a . 
T o m á s , s e ñ o r Mathen. 
Eufemio, s e ñ o r S imancas . 
M a g í n , s e ñ o r Zarzo . 
Rafae l , s e ñ o r Bobrefio. 
Miguel , aeñor Pedreguera. 
C i f go 1°, a e ñ o r Colorabo. 
Ciego 2? aeñor M a r t í n e z . 
U n concejal , a e ñ o r Pi loto . 
U n sacerdote, s e ñ o r Pedreguera. 
Coro general, coro de n i ñ o s , banda 
mi l i tar en escena y soldados del ejér-
cito cubano. 
3? " R e s u r r e c c i ó n , ó el 24 de F e -
brero", himno cubano, letra del Ma-
yor Genera l S r . B a r t o l o m é M a s s ó , 
m ú s i c a del S r . R a m i r o Mazorra , c a n . 
tado por é a t e y el coro de la Oompa» 
ñ ía ; y 
4? " L a I n v a s i ó n " , m a g n í f i c a oda 
reci tada por su autor el S r . J o s é Gon-
z á l e z . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con otra 
opereta: S I l e m p o r á l , e scr i ta por el 
a e ñ o r D í a z G o n z á l e z en c o l a b o r a c i ó n 
musical con el expresado S r . Mario 
V a r o n a , director de la nueva compa-
ñ í a . 
L a f u n c i ó n s e r á á beneficio del R e -
gimiento Goiouria . 
L A P E R F E C T A C A S A D A . — L a impor-
tante c a s a ca ta lana de Montaner y 
S i m ó n , editora de la Biblioteca Univer-
sal , acaba de hacer entre ana nume-
rosos abonados el reparto de L a Per -
fecta Casada, de fray L u i s de L e ó n . 
E a un lujoso tomo, impreso y e n -
cuadernado con el gusto proverbia l en 
todos los trabajos de tan acreditados 
talleres t ipográ f i cos . 
L a Perfecta Casada ea el ú l t i m o de 
loa cuatro tomos correspondientes á la 
serie de 1898. 
N u e v a o c a s i ó n ea esta para t r i b u t a r 
un aplauso á la biblioteca Universal , 
que tantas y tan posit ivas ventajas 
br inda á sus suacriptorea con edicio-
nes como la semanal de L a I l u s t r a c i ó n 
Artístifíd, la quincenal do til S a l ó n de 
la Moda., y el regalo anual de cuatro 
hermosas obras como la de refe-
rencia . 
L a s personas que deseen anscribir-
ae á dicha Biblioteca, no debeo perder 
oportunidad de hacerlo eu el centro 
de publicaciones de Neptuno n ú m e r o 
8, á cuyo frente se encuentra persona 
tan experta y entendida eu el ramo 
como don L u i a A r t i a g a , ú n i c o repre-
uontanto eu rHta ia lade los s e ñ o r e s 
M uitaner y S i m ó n . 
¡Ii\ i'K ANÍJITAULK! —-En ese estado se 
encuentra l a calle de Neptuno, desde 
Be lascoa in á Infanta . 
Bachea , i»gunatof i} piedras^ de todo 
abunda en eae tramo. 
L o a carrnajea y carretones se ven 
obligados á doblar por otras cal les , 
porque {pobres ruedas las que se en-
tierran en aquel fangal inmundo! 
Los vecinos c laman desesperados 
por la c o m p o s i c i ó n de eaa calle. 
E l remedio es fác i l : unas cuantas 
carretadas de piedras y otras onantaa 
cueltaa de ci l indro y asunto con-
yluido. 
L A NOTA J H Í A D ? — 
A consecuencia de una discas i^n ?Q 
un ca fé , dos caballeros ae pegan de 
bofetonea. 
Cambio de tarjetas . 
—Cabal lero , dice uno de los adver-
aarioa, m a ñ a n a lo m a t a r é á usted, p a -
r a que otra ven aprenda á ser decente* 
. ^ m ^ : 
I m M k Interés Personal 
LA CASA»» BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido do 
FLORES ARTIFICIALES 
Selecta vuiiedu l 
f u m g t - é h * LIVRET 
Nuevo inrenfo, co > hot,iü\>i «1̂  alnrmaium 
DEVOCIONARIOS 
con cub ort B d« caro/, martiil v | iel de Ku»U 
y Aitiatioamci te iti<T\i«la'lo8 de oro j plata 
PIA1V08 MECANICOS 
v pianitos meionioaog depran u veaa^ 
YÍTIUNAS LUIS XY 
I ""«f pjf'Wes 'e iimibo gua'o. 
RELOJES DE SOBREMESA 
con |) ticiosos rsnu les 
F I O I I R 1 T A 8 
y h&othyi ¿ó¡ bfunce, mil capricho* 
RELOJES m PARED 
dtssde 6 peso* en cajas de Dogal j pallsandr* 
MUEBLES H MIMBRE 
S U R T I D O CjOLOí^AL 
exx s i l l o n e s , C h a i s longrue, « n a s a s 
B Ü U . - S Ae e x t e n s i ó n ) 
s i l l a s juguejbejiroK 
y s i l l o n c í t o s pajra n i ñ o s . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C 0 M P 0 S T E L A 56 
c :'5í) 16 r 
SOMBREEOS Y TOCAS 
He han recibido preciosos 
III(Od.efQs eu lia. ]fashioiiable por 
el último vapor francas L a 
varre. 
121. O B I S P O , 121. 
O 196 alt 81 P 
DIA 17 DE FEBKERü. 
El Circular e«tA e» el «agraflo. 
La Corona de Es) ioaa de Ntro. 8«Der ^eaqcriote; 
«antoi Sil ino y Alejo Falconerl, confesor, Julián 
de Capadocia, mártir, j santa Beatria, virgen, 
Abatineucia de c rn«. 
corona de espina* const^rada per estar tooa-
da i la cabeza del Salrador, j bañada en au preoio-
ua saugire, ha tido n empre mirada con mocha ratón 
como ana de lai preoioaas reliuaiaa. Este tesoro ta 
suarda en la santa capilla de Franela:' después «e 
San ditttlbaide muchas espinas de esta sagrada'c»-
füu., i Jv?hii" iglesias, no so'o de Francia, sino 
también fle «tríy r ^ M . - ' : 
FÍESTÁS K L bABADO. 
Misas solemnes.—En la O'aledral la de Tercij •!> 
las ocho, j en las demás iglesias las de «oatum-
bre. 
Oorte da María.—D a 17.—Corresponda risitar í 
áNtra. Sro. da los Desampara lo» ea Monaainte. 
IGLESIA DE BELEN 
£1 demingo 19 celebrará la CoDgr«gaci<5a del glo 
rioso Patriarca S in José los cultos acostumbradee 
en honor de su exoelto uatrono. 
A las siete se expone S. O. M., á las siete y me 
dia medit e ción j preces j á Us ocho misa con các-
ticos, plática 7 oomunión ireneral, terminaado con 
la bendición y reserva del Santísimo Saerameato. 
Lo* asociados r los que J.' nuevo se insor baa 
Kasan índul;,enría nlenaria, confesando y comul 
840 3-17 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en Un primeros seis mese 
del año 1899 en 1% 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Marzo 19.—Patriare i Señor San José, 8r. Magis-
tral. 
Idem 94.---Dolores de Nuestra Señora, Sr. M»glii-
tral. 
Idem 2t.—Idem de 2 á 3, tarde, Sr. Penitenciario 
Idem 25.—Anunciación de Ntra Sra., Sr. Conde. 
Abril 2.—Pascua de K^tumcciós, Sr. Magistral, 
Idem 9.—Dominica in Albis, Iltmo. Sr. Oéán. 
Idem 16.—Dominica 2? después de Pascua, Sv. Pe 
nitenciario. 
Idem 23.—Dominica 3? Patrocinio Sr. San Jo»é, 
8r. Majílatrí'. 
Idem 30 —Domrinloa 4? después de Pascua, Sefior 
Conde. 
Mavo 7.—Dominica 3? deepués de Paseua, Iltmo 
Sr. Deán, 
Idem II.—Ascensión del Señor. Sr. PenitencUrio. 
Idem 21.—Pascua de Prntec etés, Iltmo. Sr. Deán 
Idem 28 —Domingo de la Ssntiiima Trinidad, Se 
Sor Penitenciario. 
Idem S9 —Segundo Idem, Señor Penitenciario, 
(dem 30.—Tercero Idem, Sr. Mafistrol. 
Junio ]?—Stuitlsimo Corpus Christi, Sr. Mauií 
tral. 8 
Idem 5 —Dominica infraoctava di) ídem, Señor 
Conde. 
Tdem —Octava de Corpus Christi, Iltmo. Sefior 
Deán. 
Idem VA,-Festividad de San Pedro f San Pablo, 
Sr. Peuitencitirio. 
Febrero 15.—Miérooles de Coniza. Sr. Conde. 
Idem 19 —Dominica 1? de Cuaresma, ü xemo. 
ó limo Sr. Ol>ia,>o. 
Idem 2S —Domt:iica 2? de Idem, Exorno, é limo. 
Sr. Ob'spo 
Marzo 5,—Dominica 3? de Idem, Excmo. é limo-
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Dominica •'>'.' ds Ídem* Excmo. é limo. 
Sr. Obispo. 
Idem 30 —Jueves santo, ¿ las 3, Mandato, se-
fior Magiesral 
ÜMi itHiXbíitJlut JCilttt 
Toros y u^HUos.... £20 , > i 24 m . küo 
V»«M > £3045 4 „ ota Id 
Tevamiy B<rvUU>. „ ) , t ,. «ti 
220 Sofetaat 172 
Rastro de ftaa&do M e a o r 
8 i 
] j 23 1157, ü%rM 40í(a 
HobiavUs- <)«r4os, 2G9 OtatioTiv* 
"«'«biat 15 de Pebr-iro d* 19M.~«' Adwia* 
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C O M I J N I C A I Í O g . 
CENTRO (¿ALLEGO. 
SECEETAUIA. 
El domiiigo 26 del corriente, á las doce del dia, 
tendrá ' fecto en el looal de *i>te "Centro" la SK-
GUNDA JÜNl'A 6 E N E K A L ORDINARIA co-
rrespondiente ul prtsente año, con el fin de dar 
lectnr» al i>p:a de la Kntciiflr, proceder á la elec-
oión de sns'itutos para pubrir los pi estos que re-
iulten vacantes á v rtud de lae renuncias que 
dieran ser presentedat por los recién electos, dar 
posesión á la nueva Jubla Directiv». discernir el 
informe procedente de la Comisión de glosa y asi-
mismo la moción present ida por un s-fior tocio fa-
cultativo y abogado consultor y defensor honorario 
del «Centre»—la cual ha sido tomada en considera-
ción en la piicaera junta—proponiendo en el:a el 
autor de la mitma. prestar con carácter obligatorio 
á todos los asociados los sei vicios piofcsiouales que 
se relacionen en la moción, por solo el estipendio 
mensual de cinco centavos plata oor cada un socio, 
qoe deberán satisfacer á la vez que la ouota men-
tiual; cayo documento radica en eita Secretarla pa-
ra que pueda ser estudiado por ios señores que lo 
deseen. 
DI':lia Junta, srgón determina el Hegl&meiito, se 
constituirá con cua'qulera quelseael número de COL-
enrrentts, los cuales acreditarán su derecho y pei-
jonalidad con la exhibición del recibo correspon-
diente al mes de In fecha. 
Lo ftue por dispos j ión del sefinr Presidente se 
publica por este medio para general oonoumiento, 
H bana, 16 de fettero de 1899.—El Secretario, 
Uioaido Rodrfgtiet. 
0 251 .10-16 P 
SANTO DOMINGO. 
Febrero 14. 
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Ofi OPERACIONES DENTALES DEL DR. TA60ADE 
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La lista legará el (lia %h 
9 «18-17 b3 17 
ANUNCIOS 
E N I . A ^ ^ ^ " ^ ^ ^ - T T " ^ 
Depósito todo el año y medios eonjo iodQi los 
krtírulbs de esta casa, un uQ por lOp'ináj baratos 
que to4jí, 
68, NEPTUNO 68, TELEF. 1046 
o2 7 alt 'ayd -¿rt 12 K 
91, 
Se practican todas 
iaa operaciones den-
tales por los procedi-
mientos m á s moder-
nos. 
Sactracciones sin do-
lor por los anestés icos 
m á s inofensivos. 
Dentaduras po^tijsaa 
de todos los materia-
les y sistemas. 
Cuando la boca se 
presta para ello, se co-
locan dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Por la s i tuación eco-
nómica actual, el Dr, 
Taboadela ha limita-
do sus precios de mo-
do que puedan utilizar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los dias de 8 
PKAIMI, 91. 
PERSONAS QUE USAN EL 
P0L?0 DBNMCfl 
T I Til T i I D I R 
TABOADELA 
recomiendan sus propiedades 
como un dentífrico selecto. 
SE EXPENDEN EN 
OáJáS DE 3 TAMáÑOS 
T E L 
Elixir dentífrico 
de! mismo autor 
Deliciosa preparación para 
enjuagatorio de la boca 
Fraseos grandes, 
medianos y chicos 
Se venden en todas las P e r -
f u m e r í a s y Bot i cas de l a I s l a 
y en e l 
Gabinete de operaciones dentiles 
del Dr. Taboadela 
P R A D O N . 9 1 
«83 it»-7 F 
D I A R R E A S , 
P U J O S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A , 
se curan pronto y bion para siempre con los 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL Dr. GARDAN0. 
Veinte aíici de éxito rreciente y millares de enfermos curados radicalmente, confirman la supe-
rioridad de r nístro preparado *obre su» «imilareB conocidos en el tratamíenf) de las D1AKREAS, pur 
antigua» 6 rehelde» qu» sea'-, ' úo cuando 10 hayan cedidio á otros tralamientoi, LA. DISENTEBÍA cróni 
ca 6 recle* ta, log PCJO- y CVtJ.iCüs qne sobrevienen de -violentas descomi'osiciones de vientre; CATA-
RHOS y ÜLCI.KACIONK8 del üMómaso é inttsünos, T u es, C^LEJÍA Y DIAHI.KAS infeccioaas de lo» A •̂ 
CIAN09. T í s i c o s Y NIÑ >S. 
Sumii iitra los ja^o» necesarios al est ima ro nifrmaliíando ?ua fanc'ones ea las DisrprsiA», GAS-
TKALOIAS, OASTgíTis, AGRIOS, y AOIDKZ I>BL ESTÍVMAOO, con tendencias á DIARREAS. 
Cuidado con IÍS imitaciones y falsificacíoue»; no son legítima» la* ci]** «ine carezcan de un pro 
cinto oon la marca registrad» y firmada del Oit J . WMÍDANO. 
En toda» las Tarmacias y droguería».—l>ep<5si!o: Uilascoain, 117, 
No mas cenas! ¡Güena á Iss cgnes!—Tónico Halisiiero k \ Dr. J . GaMano. 
Sin rival pora HEIÍMOSEAJ; Y TEÑIK KI. I AISIOM... . ANO d« su color primitivo natural sin que el gjo 
má» perspicaz de»cui>r. ;ir':/i> ir>. No IHHUCIJ» III Instioitr. Ko contiene MTIÍATO DE I-LATA, ni e» no-
civo á la salud ni AIMÍHÍ in; i í!t;i"A i; ACIÓN i.i LA v> DO AKTKS Ni DESI-LÉS paia su empleo, pediendo 
aplicarse ci n h ¡i n.*, Í. . . tbp. i ja o <. piüo ^o debt uye el cabtllo ni lo altera jamáf, fortifica el bulvo 
cabelludo, aumentando su cec im éató, cuaM ladea que no reúne ningü • otro preparado. 
En farmacias, drogua las y pe.-fumei U-i.—Depósito: Belascoa n, U7. 
Triple, jora y vírSESafiera Esencia íe Zam|ffl!II ceientraáa iel Dr. J . (Jarflano 
Preparada con esi ccinl eÉinfcro, con iiute.iiakB de !a mejor calidad, y concentrada á saturación 
reúne en pequeño volumen nía t.r r ([tuza de Kied-catucirtc, de modo que aveniaju en cualidad v ecooo-
mía lo? proüucto» t> nulureB, á l»i¡ qi t- s u j c í a tv resnltá^ós, pues basta rn \.\ majbií^ de lo» caso., UN 
SOLA FB48CÓ pura apreui-r m« l o <fyco« rfrc'cts «p 1H« ci.tfliimdades que reconocen por causa un vicio 
6 impureza <ie la sar gre c mo Kerpei. eseriífulá», l»mores lamparones, 'ertsipeíáé, eaépá, sarna, sar-
pufHdo. anemia, jtófudka, dbeaimtenlo infaHos del hiijudo, htd^opesltíé, lloyos t/ íilecras. reumatismo, 
JiMjos e.rónleas IJ anomalías periódicas. 
I-I» f.trmacia» y DrogaeiíAs.—U»p6iitff: H )l¡i«co:»tii 117. 10 F 
para el trabajo, y para 
consumo, muy superior 
y á precios convenientes. 
S i l v e i r a y C p . 
M E U C A D 5. 
C 239 10 10 F 
0 
A G U A S 
y m 
EttJ S I F O I T E B . 
Agua Oxigenada: iosustituib.^ tm las 
malas digestiones, en las po^yaleceBüiaa penosas 
y para evit^ ifts YÓwitds á las embarazadas. 
Agua de Vícliy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y veglga. 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O K f O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todâ  sp sirven a (Uwiliii, 




av d1S-1 F 
\ » Vi«jtiy Meva a 
quatat ütnaiiUo 
»;.JUJ'J al aualisk 
«oua 
cuni»-
1 fl ^ 
11, o, El| \ 
Acaba de recibir nn colosal surtido de 
A | L i P A C A S | Auica que corta y coufee-
clona de lo me jor á precios moderados. 
V h a c e f e 
0 24f> 
Muertos resucitados 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del Dr. González, más que otra cosa parecen muertos resucitados. 
E n veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con él más de 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
que p a d e c í a n del pecho, de l a g a r g a n t a , de l a v e j i g a y de impurezas de l a 
sangre . 
E l remedio m á s popular de C u b a , el que h a logrado extenderse desde el 
cabo de S a n A n t o n i o h a s t a l a P u n t a de M a i s í , es e l 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEJETAL 
del D r . G o n z á l e z , porque n i n g ú n otro nacional 6 e x t r a n j e r o ea tan eficaz on-
mo é l p a r a l a c u r a c i ó n de las toses agudas ó c r ó n i c a s , g a r r a s p e r a s , ronque-
ras , p é r d i d a s de l a voz, irr i tac iones de garganta y pecho, ca tarros , t i s i s inci -
piente, etc., etc . 
esa enfermedad qne se e n s e ñ o r e a del mnndo y a r r e c i a en C u b a en l a é p o c a de 
loa Nortes , oaosando aus estragos, se modifica y c u r a con el L I C O R D E 
B R E A del D r . G o n z á l e z 
E L ASMA O AHOGO 
tan frecuente en C u b a con n a d a se combate mejor que oon el L I C O R D B 
B R E A , que c u r a á l a vez el r e a m a , la gota y el mal de piedra . 
I ^ O S C A T A R R O S D E L , A V E J I G A 
que tanto atormentan á la bumanidad , los flojos del oido y de la uretra , cuan-
do loa últitDoa no t ienen por c a u s a e l contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O R D E B R E A del D r . G o n z á l e z . 
L o s eacrofuloaoa y nersonas de paladar delioado qne no pueden Bomar 
el A C E I T E D E B A C A L A O ni Iaa E M U L S I O N E S , deben acudir a l L I C O R 
D E B R E A del D r . G o n z á l e z , a s í como las que padecen de granos, herpes, 
picazones, l lagas , ú l c e r a s , y en general de cnalquier o tra enfermedad qne r e -
conozca por causas la i m p u r e z a de l a sangre. 
L o s convalec ientes de las fiebres p a l ú d i c a s que necesitan repouer sus 
fuerzas, h a l l a n en el L I C O R D E B R E A , del D r . G « * z a l e z , el r e c o n s t i t u y e n í d 
m á s poderoso, pues les aumenta el apetito y les hace engordar. ¡ C u i d a d o oon 
las falsificaciones! 
E l L I C O R D E B R E A del D r . G o n z á l e z ae prepara y vende ea todas 
cant idades eu l a 
B O T I C A D E SAN JOSÉ 
cal le de la H a b a n a n . 112, esq. á L a m p a r i l l a , y en todas las boticas y dro-
g u e x í a s de la I s l a . C 238 10 F 
BREWING ASS'N 
S a i n t L i o u i s ^ M o . 
C E R V E Z A S P U R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
Lo» productos de esta f á b r i e a OTQ ozan de ta l fama en t o d o 
e l mundo por su bondad y pureza , que u n s indicato l u p i é ^ 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O N E S de pesos p a r a a d q u i r i r 1^ 
propiedad de l a m a r c a . 
S u precio es aígro m á s elevado que e l de otras marcas , y 
no obstante, e labora y expende mayor c a n t i d a d que n i n g u n a 
otra f á b r i c a del mundo. 
E s l a cerveza prefer ida en los mejores Clubs de los E s t a » 
dos Unidos , y cas i l a ú n i c a que se u s a en las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
P o r su e s tr i c ta pureza , e s t á r ecomendada p a r a uso de l o s 
enfermos convulecioutes, tanto en los hospitales c iv i les c o -
mo en los del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan precios í i costo flete y seguro p a r a las casas de c o -
m e r c i o que qu ieran pedir la d irec tamente á l a f á b r i c a . 
L a s clases que elabora esta f á b r i c a son las s iguientes: 
Anheuícr (Standard White Label (Exquisita para señoras) 
Extra palo (Spcclal l írcw) ¡üuencheuer (Hefbran) 
Eaust (Special Brew) Black and Tan (Porter) 
Bud^eiser (Ori^tiiRl) Bararian (Ale> 
Representante en l a I s l a de Ouba 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
O 82 156 TO K 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N I 
i 
i v s v ^ i G o 
ÍEPUTADA COMO LA MEJOR y MAS RICA AGUA ARSEMICAL FERRUGINOSA DEL M U S O O T ^ L O S MEOHJOS 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L O S P A I S E S 
E l A S T L J A I D E l L - É . V I C 2 C Z 3 se emplea con resultados brillantes: 
En toda clase de en/ermed.-tHes^mo F.MPOBKKCÍMIE.VTO DR LA SANTJRE, ANEMIA, 
ROFULISMO, PERDIDAS DÉ FUERZAS, CONYALBCRNCTA. etc. HERPV-S , E P I L E P -
SIA, N E U R A L G I A S , HISTERISMO, P A L U D I S M O , F I E B R E S ÍN rERVfITENTES EN-
FERMEDADES D E L APARATO SEXUAL, TRASTORÍÍ08 M E X S rttU-* L E S . UTERÍSMO, 
S I F I L I S , EN LAS ENFERMEDADES < HONTCAa DEL APAftATU DI «.ESTIVO EN L A 
DIABET1S, etc. 
i . v s i i U j m o v r s PARA s i ) KMPLEp Y DOSIS 
El A O - t r j v JDJC L í í v i c ^ ñ - tuumnido^ •> íres v w » al día durante •'» tic-puésde las comidas. 
Cada dosis de 1 á 2 cuebaradas de lite nUiiuntH. Puede mczcl.irsi' con irjfUH1, vino ó cerveza. 
Deberá cotneiizar.su por él ajiriía dr \H fílente OMBI li. y daspuéd «le dô  (i tve* semanas se conti-
nuará el tratamiento cou d a^ua de la fneute KI ' .KIITK, v«d.v¡én<l«) "ira vez :il uso del agua D E -
U I I Í para terminar la en ra hidn» iidnei;'l. lUiraiiíe c| 'i.ii.-innrnii» une ser.» .I.-cinco á seis sema-
nas, no es necesario sujeta!•>.<_• A túngunix i» rí K jiiui!- •• « ¡ il de couildiis, 
( \vi'h>"i l'**! a.O!4««7y 
I«á!ls4i díl Frsfww Br. I. V»H Kailk. «IP VI-M«,, i • 'i'.'i i«».<wo partes d « « u * 
lT.-i,ij;cml.i:r;ll 10.07 VC, • 
M A S D E V E I N T I C I N C O M E l K j I vS Y D I P L O M A S D E H O N O R 
i * H . M < J I CJ> i » C> C IV •• ,V i < » JW C> TE». O • • ,"V r» o 'JL' JO X J X * 
nfoiKi JÍSMAÍ TASA LA I;Í,* n CUBA .' 
J \ F ? I— C ? TJi «- ^V. r-̂ 3 W CD I _ I D S C3> ISI ^ 
A.M;yLTiG3-TJi.i.A .N rj:¡sír.iuK,o 1 - 4 ü A - B ^ I S T A . 2 
s'>i,iii!\;k ULMHI .... M. rttiit KN LI sn^Crri í 
—*¡X f*K VKNTA KN TI»!» %?< LAS l AIOIAriAS Y l>R06C£RIAS • 
OJO. — A las Sro?, ,,.fi''lt(:>i> ipie ••••v.-i • xivi hni'iil.ir HRIIUS- mlnnrale», tte les faciUtari «stnitkBml* 
pnre! Jieposítai-io ÜIIH-Í IH.|. ii». :,. 
ya 3á-ia E 
Pídase en los principales eafés 
E L SIN RIVAL mm mm 
M O U N I E & C o - C O G N A C 
UNICO IMPORTADOR 
J . R A M E L L 
C A L L E D E AGUIAR 10^. 
15̂ -5 E 
3 D E v J . ] V E E 3 S r C I - A . . 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémico» y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
0e venta: f m h h m m > Sarm, U h é y m todas las botica» aereditadas. 
TitfMBfiiiií" 
E L IJCíliÉS GEAMATIOA.LMEIÍTE 
Q U É E S COMO B B B B A P R B X D ^ S E . 
Método de inglés cooforme al texto de Leopoldo C Levv, para aprender gramati 
cá lmente este idioma sin necesidad de maestro aun ignorando la gramática castellana. 
Cada palabra inglesa tiene debajo la pronunoiaeión figurada y la tradaccién literal 
y castiza, única manera de que el estudiante comprenda el verdadero significado y el 
mejor modo de espresarse en idioma ing lés . 
Como método moderno y compuesto por maestros aptos es claro, sencillo, fácil 
práctico ahorrando mucho tiempo y trab&Jo al estudiante y enseñándole aún mismo 
tiempo, sin darse cuenta ni fatigar la inemoria á leer, escribir y pronunciar correcta-
mente el inglés , gramát ica inglesa y gramát ica castellana. 
Un tomo de 336 pág inas bien encuadernado 80 centavo^. 
Dirigirse á M. Rieoy, Obispo 80, l ibrería. Habana. 
817 10-18 F 
PROFESIONES 
Cálete ie curad l i l i 
D E L D r . R E D O N D O 
E n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e u 2 0 
d i a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s e e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e 8 á 1 1 y d e 1 á 5 . 
• m i s t a d 3 4 . 
810 13-1G F 
Dr. Fabio Piperno 
MEDICO-füRÜJANO. 
Profeaor italiano, especialista en enfermedades 
de sefioraj y niños. Quita infalible mente toda man-
cha tn la piel. Curas y operaciones garantizadas. 
Gabinete eléctrico para entermedadea nerviosas. 
Coníulcas de 12 á 2. Monssrrate letr» B, frente á !a 
Vancaaa de GhSmez, al lado de la fonda B1 J ^d.'L. 
Grátis p»r»loi pobres. 765 13-14 F t 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ha trseladado su domicilio á Industrian. 120, es 
quina 6 Han Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
Ha estalilécido nuevamente su eutniio en su 
tiguo domicilio. 
G A L I A N 0 79. D E 11 A 3. 
26-19 E 
Dr. PaMo Tmjillo y Fragoso 
MEDICO CIRUJANO. 
Camp^arip 129. Consmltas de 12 íü. 
¿187 1 P 
José Tadeo y González 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altoa. 
574 alt 
De 12 á 5. 
dl3-l al3-.2P 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Especialista en partos y enfermedades do señoras, 
ConeuÜas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sol IOS. 
Teléfono 565. 768 78-14 P 
DR. JACOBSEN. 
Ha trasladado tu domicilio & Chacón n. 1J. Con-
BUltas de 13 á 2. Telefono n. 10; 
740 13-14 F 
FRANCISCO J. DE V E L A S C o T 
Cltimos procedimientos para la curación de las 
tkfeccicaes del OOBAZÓX, PULMONES y de la PIEL 
(incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as KEBVIOSAS. Tratamiento del PALUDAHO en 
•ns variadas manifestaciones. 
CoDüultas de l i , á 1 en Prado 19. Tel^fom» 459. 
776 26-14 P 
d f B J . Rafael Busno, 
MBDÍCO-GIBÜJANO 
D i r e c t o r d e l a ' ' Q u i n t a ¿ e l S o y " 
Consultes do 12 6.2. Obrapí» it7, altos. Domicilio 
Galiano C0. aiíos. Tel. 1179. o 115 26-20 E 
José Alfredo Eernal. 
In quisidor 20. 
£02 
ABOGADO 
De 3 á 5. 
26 17 E 
¿BOGADO. 
D îftAtbb v estudio. Csmpanarlo n. 95 
ABOGADO. 
Estadio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: Manrique 
3, tilo Paytít. Telf. 1377. 1 n. 38. Téiéí. 1310. 
331 78-19 E 
Dr. José R. Jffontalvo 
Médico de la Maternidad, Oculista y Médico 
de Niños. 
Consultas de 11 á 2. Prado 30. 




Especialista en Ortopedia, ::i asage y gimnástica 
médica. Dirige la gimnástica á domicilio. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. Prado 57 v Zi*. Sport 
Club. 716 26-9 F -
ABOGADOS J u a n V a l d é s P a g é s 
E n r i q u e E o i g 
Consultas de 12 á 3 de la tarde. Aguiar n. 38. 
Teléfono 99. . HABANA. 
c224 26.5 F . 
D R . R . A . O R T I Z 
Enfermedades venéreas y de la piel . 
Tratamiento rápido contra la blenorragia y flujos 
crónicos. Consultas de 3 á 5. Teniente Kay luí. 
403 26-21 E 
D O C T O R R O J A S 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
S« dedica exclusivamente al tratamiouto Médico 
Quinírgico y Protésico de la boca. 
V I L i L i E G r A S I T , 1 1 1 
C 182 1 F 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJ OS. OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. OrReilly 56. De 
9 á 10 y de 12 & 3. c 175 1 F 
Dr. J . B. de Landeta. 
De regreso de los Pitados Unidos se ofrece á sus 
clientes en San Miguel 63. Consultas de 1 á 2. 
629 26 4 F 
Dr. Zlenry Hobelin 
De las facnltades de París y Madrid.—Kx-Jofa 
de CKnlea Defmatológica dei Dr. Gazaux (Paris 
U83.)—Enfermedades de la Piel. Sifilítica» y Vo-
Séreas.—Jerfis María 91, De 13 á 2. 
cl73 -1 F 
Er» Sustavo G. Suplessis. 
C I E U J I A G E N E R A L 
Gallano 88 A. Teléfono 1133. 
Consutfu de 12 á 3. 
C174 1_F 
JOSI TRUJOLO 7 m i S 
C J B T J J Á J S O D E N T I S T A . 
H a trasladado su gabinete á Galtano 69. 
Doade siene haciendo los trabajos más ba-
ratos, f í e n s e bien, más baratos que todos 
gas colegas qaa tienen precios anunciados, 
frarantizando trabajo honrado y materia-es superiores. Dentadura1* postizas desde 
$5 . Una r i s i t a al gabinete del D r . TuIJUlo. 
Galiano 69. Puede ahorrarse dltcroy 
dar satisfaccidn» 
o 210 26-1 P 
DR. ENRIQUE PERDONO. 
T I A S U E D i A R Í A S . 
8 A Z . T 7 D 2 . D E 1 2 A 3 . 
c176 1 F 
MEDICO CIRUJANO 
ITepttino 187. Telefono 1,580. Oousoltas da 13 í 2. 
ol77 1 F 
Dr. Emilio Martiniz, 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
• 4 R I Z 7 OIDOS. Cocnlado 98. De H & 3. 
e178 ~' ' 1 F 
CIRUJANO DENTISTA 
Be trasladó & Galiano 36 con los precios slgnlon-
tot: 
Por una extracción.. . . . . , 9 1-00 
Idem idem sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca , 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7-C0 
Idem idem de 6 idem l^OO 
Idem idem de 8 idem 12-00 
Idem ídem de 14 idem 15 00 
Estos precios ion en plata, garantizados por diez 
kBos. Galiano n. 36. 
C209 26-1 F 
D r . C . E . F i n l a y 
Sipeolalúta en enfermedades de los ojos y de loi 
oídos. 
Af «acate 110—Teléfono 938—Consulta» de 12 i ?. 
o 179 1 F 
Dr. Bernardo Moas 
C l r o j a n e de l a c a s a d e S a l u d d e l a 
Asociación de Dependientes, 
Consultas d« 13 ¿ 2.—Aguiar 25—Teléfono 117. 
c 180 J P 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 & 5 P. M. 
C 183 
Prado n. 109 
1 F . 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
6&n Ignacio 14. Mis especialmente: lunes miérco-
les y viera es. 0ll)O!»—NARIZ—GARGANTA 
CI8 1 F 
Alberto Maril l . 
ABOGADO 
E a establecido nuevamente eu estudio en la casa 
Habana n, 28, entre Obispo y Obrapia. De 1 í 8» 488 78-27 E 
Dr. F. N. JÜSTINIANI CHACON 
Cinyaso Dentista, (of the New York Dentel Co-
liege]. Médico-Cirujano de la Universidad de la 
Habana. De regreso de EU vlsje á los £ . Unidos se 
«frece > sus Em;gos y clientes en su antiguo doml-
«ilio. Salud 42, esquina á Lealtad. 
c 88 26-16 B 
José León de osa., Médico de la Sociedad Francesa desde 1891 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
naris y garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 138 , 26-20 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e d o c e á dos . 
PRADO 55. Teléfono 1̂ 70. 
C 1*5 1 F 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
OCULISTA 
Consulf-is da 12 á 2. Teléf. 1270. Pra^o n. 55 
MjMi o 208 ' 2 F 
.Academia ¡de Ing l é s 
< PARA SE5ORA» Y C A B A L L E R O S 
La conocidr; profesora de inelés Mra. James, que 
con tanto éxito dirigió la Academia de Idiomas en 
e(ta ciudad antes de la guerri, vuelve á abrir di-
cha Academia en BU ant'giio local Zulueta3. Vi-
sible do 3 á 6 de la tarde y 8 á 9 noche. 
841 4-17 
'Mu Profesor ó Profesora 
que haja de renovar su mobiliario, pase antes & 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O J V I P O S T E I i A 5 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 243 2«-}0 F 
COIMO FRANCÉS 
( I nudaclo en 1803) 
O b i s p o 56 , e s q u i n a á C o m p ó r t e l a 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Se dan .grátis los cursos de Francés é Inglé*. 
Se admiten internas, medio pupilas y extenisB, 
C 132 26-25 E 
A C A D E M I A I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W B Y E B 
Informes en el DIAKIO DE LA MABXMA. 
LA CARIDAD DEL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Industria 113. 
Dirigido por la Sra. Elisa Coutin, viuda de Pulg 
Inglés errátis. Pídase prospeo ,o. 
447 26-25 E 
Maceo en el Peralejo. 
ILa I n v a s i ó n 
Retratos al croyón de Martí, Gómez y Maceo, 
Grandes descuentos al ñor mayor. J . Martin. 
Habana 127. 745 4-11 E l Inglés sin maestro 
por el profesor Santiago Martineí, en 26 fáciles 
lecciones, mé:cdo adoptado para aprender los es-
paColes á hablar, traducir y escribir el inglés: con-
tiene la palabra en inglés, su traducción y á conti-
nuación la proi-iinciación figurada. Uu tomo 60 cen-
tavos plat». De venta: Neptuno n. 124, librería. 
730 8-10 
l->GE2CIERO 
Toda claso de construecionea urbanas, 
trabajos de Obrss públ icas y especialmen-
te cuanto se reflure á obras de bigiene p ú -
blica y d o m é s t i c a . 
Aguacate 113. Teléfono 250. 
7>2 2'i-14F 
Se solicita 
un muchacho de doce á catorce años que quiera 
aprender el oficio de hojalatero en la calle ío la In 
dustria esquina á Colón. 
820 la-16 3d-17 
1 > 1 2 H £ A C O I i Q C A R i S i E 
una señora penlniúlar de tres meses do parida, de 
criandera á lecbe eniera, ta qne tiaue buena y a-
bundante. TieEe las mejores r. fareacias. Informa-
rán Muralla 84, altos. 
821 l a - l l 3tM7 
La Estrella de la Moda 
Re necesitMi oficialas adelantadas en ropa blanca 
y también uua oficiaia adelantada eu soml rcros. 
Obispo 84. C 256 4d- 4-10 PARA LOS BAULES. 
Se necesitan 2 carpinteros, 6 aforrado-
res j un maletero, asegnntndoles mucho 
trabajo, pagándoles bien y al contado r a -
bioso, eu Picota 12, Habana. 
785 6a-1* BdlS 
S E S O I I C I T Á 
una buena profesora de francés y con referencias. 
Aguiar n. 24 818 5 16 
S E S O L I C I T A 









l M i l Cil 
H 
L A S 
R N I A 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero peti con cinturón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
Añicos en esta casa. 
O I B I S I P O 3 1 . 1 
c 215 alt 10-3 F 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del día 
ALFOMBRAS MIKAD0 
S U E V O E N L A HABANA 
P R E C I O S D E FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 2Í:J. 26-10 F 
Peinadora Ultimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bailes bodas y de comunión se ofrece á domi-
cilio. Razón Galiano 73, barbería, salón MI-
MOSO. 397 26-22 Ifi 
C O M E J E N . 
•ftlentin 6onx&lez, carpintero, se ofreoe al píbli-
eo pars extirpar el uomejon, garantizando la opera-
slóu durante un a£o, tanto en la población como 
en el canyio. Dirigirse á la Admlnistraotón del 
A l C o m e r c i o de e s t a p l a z a 
Se ofrece una persona apta para cobrador ó cual-
quier otro cargo de confianza, presentando buenas 
i efereni'ias y garantía metálica. Informarán Mon-
serrate 115." 837 4-17 
Be solicita 
un buen maestro do albañll para unas obras de im-
poftaucia. Ha do presantar referencias de su for-
malidad y estar dispuesto á trabajar en un precio 
arreglado á la sitaacióu ecosómioa en que se halla 
el pafo. Aguiar n. 2t. 2-17 
D E S E A N C O L O C A S S S 
dos crianderas, una á media lecbe y otra á lecho 
entera. Tienen buena y abundante le che y muy 
buenas referencias. Informarán Colón u. 1. 
i n a f i 2 1 9 6 ^ m 
S S S X i A C O L O C A B S S 
una criandera peninsultr de tres meses de paiida. 
la que tiene buena y abundante leche, hasta para 
criar dos niño?. Tiene quiea la garantidi. Informa-
rán A nt4n Recio 49. 823 4-17 
DESEA. DOLOCARSB 
una cocicera blanca--fiel pais: tiene buenas referen-
cias. Ivionaan Ten; ;nfo Rey n, S6, barbería. 
^ 8 2 4 4-17 
U n jovea 
qué posee el ir g'és perfectamente, ofrece sus ser-
vicios al comeraio. bi.n para la traducción de am-
bos idiomas ó parí trabajos de oficina. Dirígiráe á 
A. C. P., Sol 1S. Unen?» referencias. 
828 4-17 
,u1 SE SOLICITA 
p, , , „n -,+..1icr.„, , „, ^„<.Vn»ij0 qtie hable 
i nglée. En San Rafael 23 informarán. 
829 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó depenúient i do cafe, 
es es exacto en el cumplimiento de su deber y ti e-
ne muy buenas refezenoias. Informan San Lázaro 
núm.24. 812 4 16 
SESEA COLOCARSE 
una peninsular de criada de mano: sabe cumplir 
con su obligación y tiene Isg mejores referencias. 
Informarán Oflcios 15 803 4-16 
S E D E S E A C O I - O C A K 
una buena cocinera peninsular en casa particular; 
cocina á la española y criolla y es exacta en el 
cumplimiento de su deber; llene quien responda 
de su conducta. Informarán Dragones 76. e .tre 
Manrique y San Nicolás. 8U6 4 16 
Capital Soeial 
FABRICAS DE TABACOS. 
AgUÍla de OrO (Bock & O?) Ooncepción de la 
Tal la náms . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jalián Atvarez) Calzada de L u -
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oarunclio) Belascoaín n. 34 
Española <Fueyo y O?) Consulado náms, 91 y 93. 
Cor Olía (Alvarez y López) Reina mím. 1, 
Rosa de Santiagô  (Rogert y Belascoaín 
núm. 2 O. 
FIO!' de NaVeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
0 
0 
D E S E A C O i ^ O C A H S B 
una señora peninsular, acünaUda en el pais, de 
ertandéra á leche entev*, la que tipne buena, y a-
bunéantc; tiene pu'souss que reiipondaa por su 
conducta. Informarán átodas horas 1 omio tola £6, 
804 ' 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 aüos que sepi la obliga-
ción de un criado de mano, ha de traer buenas W 
ferencias. Sueldo 10 pesos plata. O-Reiily 6. (al 
tea.) 795 4-35 
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Ĉários I I I nám.193 
Proclaooíóii annal: MasdallSO mlllonss de cigarroá 
D I N E R O , D I N E R O . 
Se da con hiooteca en Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado y en la Habana hasta en portidas de á 500 
pesos hasta la suma de 25,000 pesos. Galiano 50, 
casa de cambio y Animas 52 
791 4-15 
'SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito Genera!: 0-ESILLY K 9¿, esqiima á Cuba. 
Foreigners yisiting the island and wishing to be shovm oyer our 
factories T V Í I I please S i p p l y at Main-offics for permits. 
Una señora inglesa 
que habla español ha llegado del Norte y desea 
colocarse para acompañar á una señora ó cuidar 
niños: tiene quien la recomiende. Virtudes esquina 
' Zalueta n. 2 Yizquierda. 7S3 4-16 D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de un mes de parida, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
húndante, con su niño que se puede ver y aclima-
tada en el pais. Tiene buenas referencias. Infor-
man Zulu«ta esquina á Refugio, bodega. 
789 " 4.15 
S s d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de don Antonio Pivet para asuntos de familia. Se 
suplica á la persona que tenga noticias de dicho 
in»Ividno las comunique á Santa Clara n. 93, lo 
que se agradecerá infinito. 
781 815 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga bnenas referenoios. Campana-
rio 104. 784 4 15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que sepa ce-
ser á mano y í máquina, y una manejadora para un 
niño de un año, ambas han de presentar referen-
cias Cuba 93. 78S 4-15 
Manrique 53 
Se solicita una manejadora que traiga buenas re-
ferencias y un muchacho de 12 á 14 años para cria-
do de manos. 763 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de crianpera á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene muy bue-
nas referencias; informarán Galiano 2t. 
«¡JS- 770 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular, de dos meses do parida 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene las mejores referencias; informarán mercado 
de Tacón B. 68, por Aguila, entresuelo. 
769 4-14 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tieoe q uien rea 
ponda ñor su buena conducta. Informarüu Ktfugio 
entre Zulueti y Monserrate, solar. 
778 4-14 
DESEA COLOCARSE 
de criado de mano ó en casa de comercio un jov en 
peninsular; tiene quien responda por él. Dan in-
formes San Ignacio 27, taller de lavado, á todas 
horas. 758 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven buen cocinero y regular repostero: tlene-
muy buenas recomendaciones de su honradez y, 
buena conducta de las casas en donde ha ejercido 
su oficio. Informan calle de Cárdenas n. 60, altos 
de la bodega. 761 4-14 
Se solicita 
una niña blanca ó de color, de once á quinca añon, 
que sepa cocinar, r para avudar á los qafchaceres 
de una casa. Informan en Habana 1'27. 
726 4-10 
S a n L á z s a z o 1 6 1 , b a j o s 
Se solicita una criada qie sapa su obligación y 
no tenga pretensiones. Sa prefiere blancu. 
712 4-9 
SE SOLICITA 
un dependiente del pais para víveres, que sepa 
trabajar, si no que no se presente. Se piden reíe-
rencia». Revillagigedo 60. 705 4-9 
A g e n c i a L a 1? d e . A g u i a r 
Antes en Aguiar 69, y ho" se trasladó á la Calle 
de la Babana 108, teléfono el mismo n. 872 
A donde espero se dirijan todos mis favorecedo-
res.—Alonso. 717 4-9 
SE NECESITA 
un buen traductor de inglés al español y vice-versa, 
Es necesario que vntienda los términos legales. 
C L E , â c Diario déla Marina. 
7̂ 1 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano 6 c»m arcro 
en cnsa particular, establecimiento ú hotel: sabe 
cumplir con su obligación y preseut» buena? refí-
renciafl de su conducta. Informan Empedrado nú-
mero 10. 707 4-9 
M u y b u e n a c r i a n d e r a 
Una señora peninsular aclimatada eu el pais, do 
dos meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera: tiene muy buena leche y abundante: 
es cariñosa con los niños. Informan & todas horas 
calle de la Merced n. 8. 714 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular ó estableoimicnto. 
Sabe cumplir bien «um su obligación y tiene las 
mejores refcrenciaB. Informarán Morro n. 9, 
713 4-9 
A V I S O 
Don Juan Antonio Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de ios resoet^bles senoríía 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Agulrrey D. Gonzalo Jorrin y Bramosio, se ofre-
ce á las personas que le couocea Mea para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Uecibe avisos 
en su casa calle B n. >*, Vedado. G 
P í i W T B n G E N E R A L D E COLOCAClü-
K/MMi\ 11VU n6í,Aguiar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
balloriceros, criados, expendedores da carne tra-
bajadores y venta de fincas.—R. Gallego. 
S30 26-19 E 
UN EMPLEADO OEiANTE, con 2'años de servicios al Estado Español, solicita coloca- S Se gratificar s generesamente al que presente un 
ción de telegrafista, escribiente ó auxiliar de escri- » perro pooii, llamado Lloni, que se extravió en el 
torio, ooleeio de 1* ó 2? enseñani*, ó carpeta del s dia de ayer 12. 761 la 13 3d-14 
comercio. Informan en Daraas 20, de 8 á 11 ma- | _ i ; '¿. 
ana. 771 8-14 
U n c o c i n e r o de color 
dtaea colecarse en casa particular ó ecta bleiirn^n- 5 algunos de los que habían cambiado de domicilio 
to, cocina á la española, francesa y crioil; , y re-
postería, luformsrín Economía 50. 
772 4-14 
@ S S O L I C I T A 
nna morena cocinera y un muchacho de color qu 
entienda de criado de mano y que tengan quien lo 
recomienden. Galiano 116, altos. 7/4 4-14 
Se solicita 
un criado de mano que traiga referencias. Jesús 
del Monte H86, frente ála Iglesia, de 6 á 11 de la 
mañana y después de las 5 de la tarde. 
773 4-14 
i 
l en loa meses de bloqueo y que han sido siempre 
i parroquianos y favorecedores de eŝ a c&sa; pero 
f deseando que todos sepan cuanto so encierra en 
h esto establecimiento, participamos a 'público qno 
f hay ^ran surtido de muebles, joras, cuadres y ob-
i! jetos de fantasía, que cede á precios baratíslmoü 
J . B O D L L i Cmosíola 56 
Desea colocarse 
un portero que sabe su obligación. Informarán 
Consulado n. 87. 775 4-14 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Para la venta al mostrador se necesita un joven 
de 15 á 18 años, formal, que tenga buenas reco-
mendaciones y que hable inglés; aunque no esté al 
corriente del giro puede presentarse. Obispo 84. 
c248 la-13 3(1-14 
T 7 n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea encontrar colocación para criada de mane: 
es aseada y trabajadora: cose á mano y á máquina. 
Aguila 137. 760 la-13 3d-14 
, D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir bien con su obligación. lafor-
inarán calle de Luz en la relojería La Estrella, en-
tre Inqálsidory Ofioioi. 755 4-12 
S S S O X J I C I T A 
un cmdito de mano de doce á catorce años, que 
traiga buenas referencias. Calle de la Habana nú-
mero 171. 754 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buenas referencias. Cerro 416, esquina de Teja». 
C 216 10-12 
S E S O L I C I T A N 
más compradores de M U E B L E S , CÜADEOS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
Casa de J . Borbolla 
Compoatela SS 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 243 26-10 E 
T T n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea colocarse con nna familia respetable para 
enseñar el inglés en cambio de casa y comida, la -
formarán en el Hotel de Mr. Sate en los Quemados 
de Marianao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero de los Qaemado8J 74* 8-11 
C 213 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cana de manipostería, moderna, por los barrios 
de Colón ó Monserrate. que su precio no exceda de 
3,000 pesos oro; dejar avicó Oárdenas 4 í; en la mis-
ma se toma un muchacho huérfano para un ma-
trimenio. >3l 4-17 
B o t i c a , v í v e r e s 6 p a n a d e r í a 
Se derea comprar un estableoimíeuto de cual-
quiera de estos giros que esté bien situado y acro-
ditado, en esta capital, sin intervención de corre -
dor. Informarán en Damas 20, de 8 A 11 de la ma-
ñana. 771 8-14; 
MEJORES PRECIOS 
que las fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , pue-
de e l p ú b l i c o a d q u i r i r buenos mue-
bles , preciosas j o y a s , g r a n d e s cuadros 
y objetos de f a n t a s í a , y á precios nun-
c a v istos , en l a 
Casa k J . BorMla, CompstÉ 56. 
C 213 26-10 P 
m i i . 
S E A L Q U I L A 
una casa calle de Peña Pobre n. 11, casi esa. á la 
de Habana: tiene sala, 3 cuartos, patio, agua, cloa-
ca, ducha y demás comodidades, es muy seca y 
tresna; la llave al frente y su dueño impondrá de 
su precio Obrapía 65, altos, entre Compostela y 
Aguacate^ 833 4-17 
E n M a r i a n a o . S e a l q u i l a 
una casa situada en la calle Vieja n. 35, con portal, 
sala, comedor, 8 cuartos, cochera y caballerizas, 
con un solar anexo que puede serv.r do patio ó jar-
dín. Informan Compostela n. 71, de 1 á 5. 
835 4-17 
SE SOLICITAN 
dos señoras jóvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería á domicilio. Se da comida y un tanto 
por ciento. Jesús María n. 76, de 12 á 4. 
74S 4-11 
SE SOLICITA 
ana criada de mediana edad que sepa sn obligación 
en Animas 86. 746 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 14 años, para ayndai 
á los quehaceres de nna casa (extranjera), que 
traiga buenas referencias. Sueldo 3 pesos plata y 
ropa limpia. Cerro 605. 732 • Í-IO 
E N L E A L T A D 1 4 3 , 
entre Salud y Dragones, se solicita una criada de 
mano que sea de mediana edad y de toda razón, 
prefiriéndose que sea de color. 
731 4-10 
ü n h o m b r e de m e d i a n a e d a d 
Desea colocarse de criado de mano, portero ó 
jardinero. Informarán Virtudes n. 2, esquinaá Za-
lueta. 723 4 10 
S E S O L I C I T A 
nna señora que tenga persona que la garantice y 
que desee ir á la Península manejando una nifia 1 
ae dos años. íaft^man AayaaB 113 altos, de 2á 6 • 
de la tarde. §38 4-17 i 
Desea colocarse 
uua joven peninsular de criada de mano con fami 
ha tle moralidad, CB de toda conliauza y tiene per-
sonas que den informes de ella, sabe cump Kr con . 
su obligación. San Miguel 31, carnicería, ¡ 
Í25 4-1Ü í 
D o s m a g n í f i c a s p o s e s i o n e s 
se alquilan en los altos déla e^pseiosa c:isa da 
Gamba, Muralla 18J, esquina á Habana, con vista 
á la calle, con ó sin muebles, ropa de cama, ex-
celente servicio de cocina y todo servicio necesa-
rio á personas mayores. »S8 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 37. L a llave é impondrán en 
San Rafael 32, Necesitamos un impresor que sopa 
fotograbados; si no sabe que no se presente. 
799 4-16 
ESQUINA i 
Se alquila la de Monte 289, esq. á Ra«tro con 
gran fondo Empedrada 42, Centro de la pr.irî fe 
dad, de 1 á 3. 805 4-16 
ia bonita y frasei casa Conde n. 5, en Prado 27 
informdrin: la llave en Compostela entre Jesús 
María y Merced, tienda de ropa La Marsellesa, 
814 4-16 
a num. 75 En cuatro centenes. L a llav.'í 6 informes, Ldo. 
Pedrosc, Reina 92. 81i 4-Í6 
la casa Chávez32, compuesta do dos ventanas á 1% 
brisa, sala, comedor, 3 cuartos baios y uno alto, 
cecina, ugua ó iuodoro. Razón eu la peletería de 
Carneado, Manzana de Góme¿. Bazar E l Etcándalo 
•807 4-16 ' 
E u m ó d i c » p r e c i o s e a l q u i l a 
la hermosa casa Santos Suárez 20 en Jesús del 
Mout̂ , con todub las comodidadoa. L u l a misma 
¡ufotiaan. 79á 4-15 
E T E 9 C 1 
El gas aplicado á las cocinas e s m á s barato que cual-
quier otro combustrols. 
El mayor consumo de una gran hornilla áoblef 3* cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio métro cúcico. 
ECOiiZÁ M DE OH SO FOB100 CE GOlOSflBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s . 
N i d a n m a l o l o r . 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, doncU exhibi-
mos también 
i P M O S PEBfECCIflSíDOS OE OOEMIOOñí 
c o n los cuales se obtiene todavía 
no bâ a del 25 por 100. 
TOMO *Mf!Birí? 
momos 
una economía mayor que 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A . 
o 193 1 F 
I 
Libro de exp los ión y com-
hmtltfn esnontá i ioa . Sin 
humojil mal OIOK. Elabora* 
úo eu las fábricas estable-
ciatiseu l a C H O R R E R A y 
en B E L O T , expresamente 
para su venta por la Agen-
c i a dé las Mefinefías di* 
Petróleo qvio tiene su ofi-
cina calleoe Teniente Re»' 
número 71, Habana. 
| ? s n i evitar fals i í lcaeio-
ROR, las latas l levarí ln es-
tampartas en las tnpitaslas 
paiabras LUZBRiLLAl íTE 
y en Ja etiqueta estará im-
presa l a marca de fábrica 
roa 
«{iie es del exclusivo uso fie 
ííM'Jía jÉffBiíOM y se per-
.seguirá con todo el ngor 
óe ia Ley á ¿os falsifica-
(íoreij. 
'Itu ofrecemos a l p á b l i c o y 
H y (jno presenta el aspecto 
U'ÜO ni mal olor, que nada 
ventaja de no jtoifia 
qso no tiene r i v a i , es el prodac ío do una febrieaMoB 
de agua c iara , producleudo una L U Z XAN HERMO;*. 
tiene que envidiar a l gas más purificado. Este aceito 
marso eu el caso de romperse las l á m p a r o s , eaal i í íad may rocomendable, principalmea-
te P A R A E L USO D E L&S EAMILlAfe , _ 
A d v e r t e n c i a á l o a c e s a s t m i d o s : © » . L u L U Z f l R I E L A S Í H i marca ELETFAIÍ-
ea Igual, el no superior eu condMouM Ittmüíkító ¡t* <l<iiue¡or clase importado del 
eitranjero y «« vond« 6 procion ninv roducidoK.. (í l í ) ! I E 
I 
4 2 ^ ^J. 
COMERCIANTES BáNQUBROH, SUCESOR H 
138, I n d u s t r i a . ~ H A B A N A — I n d u s t r i a , 1.3S. 
Eata antigua casa, la únlqa que puede importar en las islas da Cuba y Puerto'Kico el celebrado 
V E H M O T J T H : 
de los Sres. Martín! & Eossi de Tnrin, premiado con SO modallaade ord y plaia y diplomas do honor 
BO hace un deher de arisar á BU oxtousa ciicmtaia y al público en general para que no so dejen sorpren-
der por unos mistifícadorea que tratan do embauear ofroclendo con (oda clase de embustes, un menjurge 
de su composición, asegurando que es ol mismo produuto quo esta casa importa y expende hace más de 
20 años y que tanta aceptación siempro ha tenido y tiene. 
£1 único modo para evitar sor victima de ana estafa es dirigirse directamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa la Lonja do Víveres, adrirtíendo que el úaioo vendoder de calle que tonímoi 
autorizado, lo es D. Aurelio Kiannho, antiguo propietario dal íafé'-Kl Luxemburgo," biua COUÍ-MUO 
en esta plaza. c 251 -• • •• I 12 f l # I i ' 26-13 F 
la gran casa da alto y bajo, Santa Clara 4, propia 
para fábrica de tabacos, graridct aíniacenes ó cual-
quier iadustria. Informan O allano 0 , alraaeen de 
ropa L a (Jasa Grando. 8-15 ' 
o c r o . 
So alquila un local que mid« 91 varas frente por 
42 fondo, propio pera ejercer cualquier industiia. 
en; Amistado. 121, Santos García. Informan 
759 8-14 
Muchos y buenos píanos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de tocias cianea ;l precios ba-
rátísimog en It Í: . 
€a^a de I il§rbo!k 
C O M P O S T E L A m 
C 243 28-10 E 
S J S A L Q U I L A N 
los altos de esquina calle de Compoatela n. 213, a-
cabados de asear con lechada y pinturas interiores 
son por su íituaejón muv hifíiiñucos, tienen agua y 
tíesBgüo'á la cloaca y hermosas vistas. Informará 
su dueño. Aguila 102. 70á 8-9 
t^lf H '\ Tl í l Se alquila la má'gníflía'casa acaba-
l L i V I X l J y J ^ de rfedificar en la calle do los 
Baños n. 4. Tie.no sala, salet», cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, cochera.-cp.baMeriza, baño, 
inodoro, maprDiüop sótano habí1 abie» También so 
alquilan los sótaiiós da la caHa n. f.; se da arreglada 
£ la iuuacion, la llave en el n. G. Inlbimés Kicía 
a. 27, i • . . • £ . .-vsfi25| ík «VA t u IS-ÍF 
LUEfA N. gsi 
•©©tt'lí-aiedn * i a c a l l e , « t e a » í a t e r i O " 
ares y dOB a s c e c c - r í . » » p a r A j & l m a s , 
P r e c i o » m ó d i s o s . l a i e r K i a r á o l p o f 
vende en I.í'00 peso» oro la ratgníftea casa 
de mfcmpostería y tablas en Mango» S>, Jesús del 
Monte con pisos nusvos. Itformarán rn )a Física 
Moderna Salud 9. Si-B lg 17 F 
el eptablecimlanto calle de Ü'Keilly n. 19, dándose 
baratan las ex'ttencias, armato sto y alquiler de la 
caja. En la misiEa infonnarán. 
••í 1*34 n xw nri >¿tt msgwtt A V I S O 
l'v-r (ener que ausentarse á la Península dé prt-
cisifu,. fe. v*nde una antigua v acreditada bodega 
en él Cerro. Informarán á todas horas Sitios 42. 
— - & 17 
Sfc vende una fonda y bodega, que cuenta m ŝ de 
treftit* años do establecida Kn San Bafael y Mar-
quób fíouzilt-z, fonda, informaran. 830 8-17 
S e v e n d e n n e s t a b l e c i m i e n t o 
n lá coila do Oh Upo, el mejor punto, con ó sin 
mtrcañ'ci'S. Informarán Obispo 3(?, bajee. En la 
misiuaso vende un.toldo nuevo. c 260 4-16 
SÉ VKíífí ífi en $900 J una casa de alto en la ca-lle déla Habana. En $3000 una casa Picota. En 
$BC0" una de zsguán lieiascoain. En $^500.Círde-
niií>. Tin $4010 Gtrva'io. En $;C00 Neptuno. Ani-
mas 5'., c£f(S ó Manrique 47, 80» 4-16 
F O R SA2L.E 
A cattle breedins; farrm, uaoaeti Espuranza, com-
prisfag lu enly faur and three quarter cabellerias 
(al)oud 8.5 acres) of laúd, situated in thedlstriot 
of Guita, j.arisliction. of Guiñes, that was abon • 
í'onnod afti v the ia rasión. It . is boendod, on the 
¡south, by Biyamo and Ceballos estatsa. os the 
Eaot, tiy nla^tation Pone» andón, el North by 
that of the Kav ii>. 
^Barbería 
Se rende un acreditado y bien montado salón con 
muy ppcos gastos, en la mitad de lo que vale, por 
no poderla aténd^r su dueóo. Se solicita" un opera-
rario l̂ xormea Obispo 31, papelería. 
7U 4-11 _ 
SE V E N D E un potrero nombrado Esperanza, de 24 y } caballsiias de tierra, situado ea el partido 
de Guar-. iurisd.roión de Güines, el cual estft aban-
clonado después de la invasión, linda con Bayamo 
y Ceballos, por el Sur con la Lima, por el'Kste 
con el ingenio Ponce y por el Norte con el Navio. 
Se vende barato. Galiano 6̂ . 749 8-1? 
S S V E N D E 
casa de esquina con bodega, en 12000$ una 8. Ra-
fael. En 8000$ una Aguacate. En 8000 una Con-
cordia. En 8000$ una Monte En 20.0008 una gran 
Cf sa, Beina. En 25000$ uua de alto en Prado. En 
17000$ Galiano. En 2500$ una Animas. Animas 54 
oafé ó Menrique 47. 724 4-10 
G a n g a , s e v e n d e 
la casa calle de las Damas n. 34; tiene Inodoro y 
cloaca á la calle Informan en la misma á todas ho-
ras y en Industria 117 su dueño. 
7.2 4-10 t; 
MUEBLES TBARAT0S 
Un efeap-me de luna, un peinador, un ltTtb# 
de depóei'o y una mesa de noeh? $99-1.1 oro: U 
magnífico esesparate de corona $37-10, escaparais 
marca mayor $•'1-20 v $15-90, hay liios ¿ $19-
de cedro chicos $8-50, i Jera Beina Asa i $18-75 
y $21-20, un juego LUÍA XV &M -20, uua máqalM 
de Singer flamante $15-90, las ha» á $5-SO, y otm 
muchos muebles. Monte 57, La Francia, 
TV) 4 18 _J l 
P I A N O 
muy bueno y de poco aso, «e vende en módico 
precia. Informes en Mercaderes 4, altos, de doee á 
tres y á otras horas en C 8, Velado. 
710 8 9 
C1 l í -VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R con 
)C)¿is iuegos de bolas, de palos y de pifias y des 
magníficas taqueras con sus tacos en baen eetáéé j 
dos riombss con sus bolitas de marfil y una ptn n 
treinta; informarán Ofi :ios, esquena á Obispo, bi-
lí ai á todas horas. 666 8-7 • 
E n $ 6 5 0 oro se v e n d e 
la casa Recreo n. 5 (Cerro,) de madera y teja, re-
cien construida con sala, comedor, 3 cuartea y co-
cina, libre de gravamen. Infürm'n á todas horas en 
Príncipe Alfonso 16i. 698 13-8 F 
Terrenos en Carlos I I I 
Se vendo un buen lote de terreno, repartido en 
varias manzanas, en ei mejor lugar del Paseo de 
Carlos I I I . Existe un plano perfectamente deta lia-
do. Dará razón ol telegrafibt» del Cuartel de Bom-
beros del Comercio. c 232 6-7 
MAQUINAS DE MOLER 
Se yenlen my tatas 
dos de Koss de balancia con aas trapiches: infor-
man 
S A N L A Z A E O 91. 
687 13.4F 
S E V E N D E 
por tener que auseutarse su dueño una tn-.gnfflc'a 
finca de 3 caíiall-rias de terreno, corno á 2 leguas 
de la Habana, carca de calzada y próxima á para-
dero de ferrocarril: tiene fértil aguada todo ol ato. 
iLformarán Tenieqte Rey 38, café. 
6Í5 8 7 
U N B U E N N E G O C I O ! 
Joyería L a Camelia. San Rafiel 151 
Se vende esta acreditada joyería con ĝ an f,onti-
miento de su dueño por no poderla atender, por te-
ner en el eampo intereses de consideración j tener 
quees'ar al frente ie OIIOR: para tratan non sn due-
ña en el mismo esatbleoimisnto, San Rafael 15}, L a 
Camelia, joyería. 67; F-7 
• D O R T E N E R QUE AUSENTARSE SU duefio 
JL se venden as tren da coches con 38 caballos y 
16 coches con su» correspondiantes enseres, todos 
en buen estado: tnapondrán Neptuno 207. 
665 JS-7f 
A T T T C / ~ \ 8e venden ea un móJico precio 
Jt\. V I O V ^ los enseres completos de una pa-
nadería, ceu artesa grande de e-jbicú v cilindro, to-
do en perfecto estado, así como las bayetas y pa-
lios. Darán razón Teniente Rey 38, eafé. 
684 8-7 
SE VENDE 
en leqnioidor 39, una máq nina inglesa de 60 esba-
lloa de fuerza, dos cepillos , dos sierras bcrixoata-
les, dos verticales para madera dora y pino j va-
rios aparatos que completan un taller de carpinte-
ría al vapor. Ád>mái un torno para hierro de I B 
piée de largor 3i pies de diámetro, diversos y i(rM, 
aparejos mo iernos, donkeva y herramientas de no-
vimiento de tierra y materiales. 
640 26-5 F 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente H a x r e j , para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de CK H. Eoss. • 
J . R. Bosa Ancha del Norte 91, 
y J . L . Vaudewater. HABANA, 
1^ 78-11 £ 
S e v e n d e e l c a f é S a n X i á z a r o 
y San Francisco 321, por encontrarse enfermo sn 
duefio y tener que marchar á la Península. 8e da 
por poco dinero. Es de pocos gastos por tener bien 
alquilados los altos. Eu el mismo informará su due-
fio. 5Í0 13-1 P 
POTRERO 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in-
genio se arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio nú-
mero 45, donde se dan informes d" una casa que se 
vende en el progresista poebio de Güira de Melena. 
SE V E í D E N POR NO N E C E T I T A R S E : UN _ landó francés, arreos, varias casillas ingieras de 
hierro para caball.erÍ7a, con sus pesebrei también 
de hierro, todo de medio uso, pero en büen estado 
Pueden verseé informaran en Empedrado n. 5. 
800 . J2-16 F 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niCos, riejoa y tííítoa) tte., 
nada mejor que «I 
Vino de Papalina 
DK GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por lá Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A DK ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCK Kzposlcio-
nes & que ha concurrido. 
Pídase ei todas las boticas. 
C?0fi alt 10-19 P 
un carro de cuatro ruedas de poco uso y uno de 
edos. Informan Príncipe Alfonso n, 89, 
80ÍÍ 516 
S E V E N D E N 
por tener que desocupar el local, cinco coches de 
alquiler, dos caballos, una yegm, nna vaca coa una 
(ernera de 14 á 15 mê es, fragua y utensilios de 
fragua, un faétón vo lanta propio para el campo. 
Inioriiarán Cionfuegos 19̂ . 788 4-15. 
S E V E N D E N 
un flainaute vis-a-vi g marca Courtillier, un landc-
let chico de 4 asientos, un carrito de dos ruedas 
para leche, una cija para forraje de caballes, uu 
escaparate de guardar arreos. Amargura 54. Todo 
se da muy btrato. 779 8-14 
Se ven&m 50 carretas de medio uso, y cachorros 
do cazaíWnter. Agencia do negoc''» s y colocacio-
nes O'Reilly lül. T. 593. 777 8-14 
E n S a n R a i a e l 141 se v e n d e n 
una jardinera nueva, irancosa; un faetón familiar 
y un bonito cabriolé. También se vende un Oiballo 
de monta y maestro de tiro. Todo se vende separa-
tío y por la mitad de éu valor. Preguntar por Ber-
nardo. 6 4 8-7 
m m 
un caballo moro, jaca, de Hete cuartas.de alzada, 
en Bevnaza n. 27, Agencia de muladas.'. 
cC5.í 8-16 
S@ venden baratos 
un caballo smeiicano.de monta, uu .«aballo ¿8 
Kentucky, pur sang, un caballo para monta ó para 
t ro. Dirigirpe á R. B. Powers, Teniente del 7? de 
Caballería, Vedado. 787 alt 8-14 
S E V E N D E 
en Aguila 81 un caballo de Monta oscuro, de siete 
cuartas, rnuv buen marcbalor, < ûaltrapeador y co-
rredor de mucha condición, de 5 aüos. En la mis-
ma impondrán á todas hoias. 
720. 8-9 
Se veieii MOLAS Se M i l i 
dn primera, solí s ó ea parejas. Precios módioot. 
Waltih y Nichola?. Chorrera. Vedado. iSstablo de 
Omrüius 793 7-IT 
A V I S O 
Ss vende un caballo moro melado de 11 dedos á 
7 atarlas, camina d̂  lo mejor que se conoce, y 
trncltra ea, mucha C'>n<iloión; también se negocia 
per otro. De ti á 12 de la mañana, San Lázaro 305 
718 13-9 P 
u r r o 
E n M e r c a d e r e s 3 5 s e v e n d e u n o 
de 5 a ñ o s , g a r a ñ ó n , g a r a n t i z a n d o 
c o m o b u e n c u b r i d or . 
c218 10-4 
P S E l i 
SE VENDE 
un maguílico lavabo francés de marea mayor eon 
luna biselada. Costó 15 monedas y ss da en 2 oczas. 
San Nicolás 170. 825 4-17 
S E V E N D E 
muy barato un juego á lo Luís X I V con su espejo, 
pianinodePleyel, mesas correderas, escaparates 
de palisandro con dos hojas de espejo, cama chi-
nesca elegante, nevera, aparador de fresno y espe-
jos, mesa corredera de la misma madera, escapa-
rates caoba, tocadores, nevara, aparador nofral y 
otros musbles. Cárdenas 45, 832 4-17 
S E V E N D E 
en Animas 110 una magnífica cama de nogal; un 
veatidor de id., un csp'éndido mostralor de már-
mol de S metros de laigo y 2 pulgidas grueso y o-
tros muebles y varios enseres de carnicería. 
801 4-18 
S E V E R T D E R r 
un escaparate de dos lunas y un aparador de arma-
rio de nogal, casi nuevos. Animas 91, de 11 á 5. 
7£0 4-15 
IMPORTANTE A LAS FAMILIAS 
L A Z I L I A 
Gaspar Villarino, Suarez 45, antes 53. 
Gran joyería y almacén de muebles y colosal sur-
tido da ropa de señoras, cabaUeros y niños, desde 
el m ĵor y mis rico traje de seda parala señora 
más encopetida, hasta el de la mis modesta obre-
ra, é iíualmente en trajo de caballeros. Precios e n 
competencia con todos los del ramo, incluso pia-
nos. 
No olvidarse, Gaspar Villarino, Suarez 45 
798 4-15 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma O ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGAREOS ASnASMCdS 
DKlj 
O I R . . Ü E I S T U Y 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 112 alt 13-19 E 
E L MEJOR PÜRIFICADOR 
D E L A SANGRE 
EOS DEPÜRATIVO 
D E G - A U D U L 
Más de iO aüos de curaciones sor* 
prendeutes. E m p l é e s e en la 
S i s , L l s p s , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prore -
nfentes de M A L O S H U M O R E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende eu todas las boticas. 
^ • '5 alt 5-19 F 
Para devolver al cabello blanco su color primitivo. 
IA DK P 
de G-and-al. 
tn cxtirpaciftB segurs r»t el 
T U R C O 
i . V ' >tl 
C3)2 alt ¿1-5 F 
i s i i i m 
—-
J L V 1 B O 
Se facilitan pasajes parala Península de 1", 2? 
y 3". igualmente de México, n^r una pequefia col 
misión. Oficios 70. 797 4-15 
T A B A C O 
los iabaquerias de menudeo ds esta cipitil y 
del interior,'se ofreoe tripa de buen» calidad y baen 
resultado á pi-etios baratos. So facilitan maestras 
para prueba Muralla 125, José Santacana. 
731 8 11 
P A C A J E . 
Uno de 2? para la Península, SB venda en Gilla-
no n. 67. 688 ^ 
L A S S E Ñ O R A S 
que deseen adornar sus cajas con plantas natnralei 
diríjanse al Jardín de las Palmas, Cerro 418, esqui-
na de Tejas, y las obtendrán muy baratas y de toda 
garantía. 
También se sirven bouqnets, coronas, adornos da 
mesa y todo lo concerniente 4 flores naturales. Te-
léfono 1099. c 228 2*5-7 F 
Papel sellado inutilizado 
8e veu«le eu Mercaderes n-mero 11, 
659 26 7 F 
(tara los Anuncios Francasos SOR ío» • 
SIBIMYENCE FAVREiC* 
t 18, rué óñ I» Qrange-Bateliéra. PARIS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pírlosCIGARRILLOSCCBin ̂ v. 
Ó ei I » O L V O C o r l u ^ v 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias <s¿ 1 
Ea todas las buenas Farmacias. 
Por mayor: 20,rué Saint-Lazare,Paris. vj^jjl 
Exiíir ttU Firnii tobn cada Ctíarnlio. ^V-
En la calle de Virtudes n. 137 se vende una par-
tida de muebles nuevos y usados de todas clases, 
baratisimos. No admitiéndose muebleros, empe-
ñistus ni rastrilleros. Horas que se pueden ver de 
8 á 10 de la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 
7G7 4-14 
MUY BARATO 
Se vende un magníaco etcaparats depelisandro 
con esprjo. en San Miguel 17?. 
766 4 1 4 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
Se venden los muebles. Calle de la Habana nú-
mero 84 i 736 4-11 
Verdadera Agua Mineral Natural de 
V I C H Y 
MANANTIALES DEL ESTADO 
H O P I T A L , Eníemedafles del Esicnapi, 
GR A N D E - G B i L L E r MgMftiaüe; M M . 
C E L E S T I N S , Goía,H3l depialray fle ¡aTEjltp. 
PASTILLAS VICHY-ESTÍDO 
de siles naturales eitraidas áe las aguus. ' 
C O M P R Ü Ü I I D O S DE V I C H Y 
para preparar el agoa artificial gaseosa. 
Desconfíese de las falsificaciones. 
m a * ^ t a e a 
tSega.ii l a O p i n i ó n de l o » F r o f e s o r e » 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT , 
Tr. Ftrm., pag. 300. Cemman1 dv Oodex, psf. 818. Utrtp., pag. 214. Ollniq. Süpitriér*. 
OL AMONIACA 
DE 
e s "un n © u . r e , 3 t , 6 n i o o y t i r i . i p o c i o r o s o o a l m a n t © 
de las M E V R O S t S ( Jaq»166*8. Vaporea, Insomnios, Tos nervioia. 
j i n- v-, - « n i i « » S Palpitaciones, Espasmos, Corea, ConruiaioBei. 
de las K E V R A L G I A 8 ¡ Re/la« dolorosas, diüciles. 
y de la N E U R A S T E N i A \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-6ERMAIM (Codei p. 538) de P I E R L 0 T , purgante seguro y agradaile 
LANCELOT i t A C'*, 36, rus S'-Claude, PARIS. — Dspósitos eo Is Htbtnt; JOSE S A R R A jMuruwla. 
It is noli cheap. For further particulars, apply — — : . . „ • !— — ; ^ — " 
to UÍ Galiano. 750 8-u | ioaprwiti* j BstcsrotipiA de l D I A B I O D i L i . M i i J ^ A , ZuJueta y STeptuoo 
